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ÍIHUIO URTICOLAR 
E S -A-
DE A C O C H E 
Madrid , Enero 29. 
NCEVOS ATENTADOS 
Por noticias recibidas de L a s Pal-
mas de G r a n .Canar ia , se sabe que 
unos moros han apresado ocho tri-
pulantes del barco de pesca "Anda-
riña." 
A d e m á s los moros han tiroteado ei 
barco de pesca * Guil lermo.' ' 
LA EMBAJADA BELGA 
H a sido recibido por S. M . el Rey 
D. Alfonso X I I I , el embajador ex-
traordinario de B é l g i c a S r . Agmrrit;. 
E n l a ceremonia de l a r e c e p c i ó n se 
han pronunciado brindis muy expre-
sivos en pro de l a felicidad de las dos 
naciones y sus soberanos. 
L O S C U E R P O S C O L E G I S L A D O R K S 
E n el Senado c o n t i n ú a l a d iscus ión 
del Presupuesto de Fomento. 
E l martes e m p e z a r á en el Congreso 
la d iscus ión de los Presupuestos gene-
rales del Estado. 
C O N F E R E N C I A 
E n el Ateneo A r t í s t i c o y Literario 
de Madrid, e í orador argentino D . Be-
Usarlo Roldan h a pronunciado una 
conferencia muy notable sobre E s p a -
ña y A m é r i c a . 
E l orador estuvo elc^uentisimo y fi^é 
muy arlaudido y felicitado. 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n del distingui-
do literato á r g e n t i n o á los a c a d é m i c o s 
d señor Moret. L a velada ha tenido 
¡fran imnacrtancia y gran lucimento 
per el n ú m e r o y la alta s ign i f i cac ión 
de las personas que concurrieron al 
asto. 
V A L O R E S 
Libras. 2 ^ 8 . 
Francos. 7.20. 
Cuatro por ciento, 86.20. 
S e r v i c i o de l a ^ e u s a A s o c i a d " 
L A S I T U A C I O N S I G U E C R I T I C A 
Par í s , E n e r o 29. 
Sigue cr í t i ca l a s i tuac ión , puesto 
que á pesar del desceaiso qne han ex-
iperimeintado las aguas del Sena en la 
mañana de hoy, c o n t i n ú a siendo tan 
enorme la prezdcn en las cloacas y de-
más v í a s subterráneas , que ha hecho 
estallar el pavimento en una docena 
de lugares, p r e c i p i t á n d o s e por los bo-
quetes, cuales torrentes impetuosos el 
agua que ha inundado varias de las 
calles que hasta ahora nada h a b í a n su-
frido á consecuencia de l a i n u n d a c i ó n . 
V I C T I M A S D E L A . I N U N D A C I O N 
Dícese que varias personas fueron 
sorprendidas por la inesperada inva-
sión de las aguas y arrastradas por 
la corriente, desapareciendo en algu-
nas de las furnias recientemente abier-
tas. 
L A S F I E S T A S 
R I O S Q U E D E C R E C E N 
Los ríos Marne y Yonne han balado 
hoy de ocho á diez y ocho pulgadas y 
se espera que c o n t i n u a r á el descenso 
de las aguas. 
N U E V O S T E M O R E S 
T é m e s e ahora que se desplomen al-
gunos edificios, a l retirarse las aguas 
que han minado sus cimientos. 
L A S C O M U N I C A C I O N E S 
T E L E G R A F I C A S 
Cont inúa muy demorada la trasmi-
s ión de los despachos en toda Franc ia , 
debido al mal estado en que han que-
dado las l íneas t e l e g r á f i c a s . 
A L T U R A M A X I M A 
Q U E A L C A N Z O E L S E N A 
S e g ú n las observaciones hechas en 
Port R o ™ ! . el b a r ó m e t r o ra^rcó ano-
che 31 p iés una pulgada, que es l a ma-
yor a l tura oue j a m á s hayan alcanzado 
las aguas del Sena. 
T E M O R A N U E V A S 
I N U N D A C I O N E S 
Roma, Enero 29. 
Se ha vuelto á descomponer el tiem-
I po y de resultas de las copiosas l lu-
' vias oue e s t á n cayendo, todos los r íos 
de I ta l ia e s t á n subiendo otra vez rápi-
damente, infundiendo temores respec-
to á nuevas inundaciones. 
P A R A L O S I N U N D A D O S 
Boston, E n e r o 29. 
Los hombres de negocios de esta 
plaza que concurrieron hoy á una 
r e u n i ó n convocada por el Gobernador 
del Estado, acordaron girar inmedia-
tamente per cable, l a suma de $50,000 
con ova contrib'r,Tr6'n fon^o •vi. 
xil-'Sr á las v í c t i m a s de l a i n u n d a c i ó n 
en Par í s . 
E L D O N A T I V O D E L O S 
• R E Y E S D E I N G L A T E R R A 
Londres. Enero 2 9 . . . 
E l rey E d r a r d o y l a Reina Aleian-
dra han enrabezsdo con $50,000 cada 
vvo una lista de suscrix>cicn para au-
i x i l iar á las v í c t i m a s de las inundacio-
! nes en F r a n c i a . 
i K F M U L T A D O S D E 
L A S E L E C C I O N E S 
S e g ú n el escrutinio de las eleccio-
nes verificeidas hoy. se eleva en iunto 
á 270 el n ú m e r o de los candidatos 
Fnioni^tas oue resultaron electos, á 
271 los I-ihemles, á 80 los Nacionalis-
tas y á 40 los Laboristas. 
T B E M E N D O D E S C A R R I L A M I E N T O 
De remitas de un descarrilamiento 
oue ocurr ió esta tarde en l a l í n e a de 
Brightan á esta ciudad, perecieron 8 
personas y resultaron otras veinte, 
| g-ravemente heridas. 
! S e g ú n informes suministrados esta 
¡ tarde por los em-rleados de la Comna-
i nía, el tren corría con una velocidad 
| de cuarenta millas por hora, cuando 
I ocurrió el der:carrrilamiento; la ma-
| yor parte de los wagones fueron he-
chos añ icos al chocar con el anden y 
el carro Pul lman f u é lanzado al aire 
con tanta violencia, que fué á caer so-
bre el techo del naradero cercano del 
lugar en que ocurr ió el percance. 
E N P R O D E P U E R T O R I C O 
Washington, Enero 29 
E l Presidente Taf t ha enviado hoy 
la carta orgán ica de Puerto Rico, de-
bidamente enmendada, á la que acom-
se aguaron, como era de esperar. E l 
g^an éx i to , para el empresario, hubie-
ra resultado s i los comerciantes hu-
yesen permitido l a desplumadura de 
eHos mismos. Y a q u í aquello de que 
sabe más el loco erí su casa que elr cuer-
(io «n la ajena y que donde hay lote-
ria no pueden haber menudos para 
fiestas, ni el pueblo puede pagar tr i -
butos dos veces. E n este pa í s uno via-
ja bien en primera ó en tercera. No 
segunda, no hay t é r m i n o medio. 
^s lo mismo erí las m á q u i n a s de escri-
kir; la Underwood ocupa el primer lu-
las d e m á s son de tercera clase, 
hay segunda. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
paña una c o m u n i c a c i ó n del Secreta-
rio de la Guerra. 
E n dicha c o m u n i c a c i ó n se pide á 
la Cámara que vete y ponga á la dis-
pos ic ión del Congreso portorr iqueño , 
un créd i to de $200,000 que éste em-
pleará en combatir la anemia, de la 
cual dice Mr. Dickinson padecen 400 
mil por torr iqueños y les inutil iza com-
pletamente para el trabajo en el 
campo. 
B A T A L L A I N M I N E N T E 
San J u a n del Sur, Nicaragua, E n e -
ro 29. — 
E n vista de l a proximidad de las 
fuerzas contendientes, parece imposi-
ble y a que transcurra un día más sin 
que haya una gran batalla. ' 
L a noticia que ha circulado en Blne. 
ñ e l d s respecto á que se hab ía dado 
ya la batalla, es incierta, pues hasta 
ahora ha habido solamente algunas es-
caramuzas entre loe puestos avanza-
dos de ambos ejérc i tos . 
V I G I L A N D O L A F R O N T E R A 
E l gobierno ha dirigido ú l t imamen-
te numerosas fuerzas á l a frontera oc-
cidental, con el objeto de rechazar 
cualquier i n v a s i ó n del lado del Salva-
dor ú Honduras. 
P A S O E L M A Y O R P E L I G R O 
París , E n e r o 29, (Doce de la noche) 
Las aguas henchidas del Sena que 
llegaron a l m á x i m o de su altura á las 
dos de la madrugada de hoy, e s tán 
cediendo lentamente y e s tán ahora 
4.112 pulgadas m á s bajas, lo que in-
funde un sentimiento de alivio á esta 
tan duramente castigada y desolada 
pcb lac ión . 
S I T U A C I O N A N G U S T I O S A 
Aunque el mayor peligro parece ha-
ber desaparecido ya, la s i t u a c i ó n sigue 
sumamente grave y angustiosa, pues 
bíív miKhcs lugares dentro de h r- '. 
ma ciudad, especialmente en los alre-
dedores de la E s t a c i ó n del ferrocarri l 
de Saint Lazare , donde manzanas en-
teras e s t á n en peligro de hundirse, 
pues se teme que se debiliten los ci-
mientes de las cansas tan pronto como 
deje el agua de ejercer pres ión sobre 
ellos y esta a n r e n s i ó n es causa de la 
mayor ansiedad. 
P U E B L O S S U M E R G I D O S 
Geunevillers y Cclombes, dos pue-
blos en las cercanías de París y ano 
cuentan con unos 30.000 habitantes, 
e s tán totalmente sumergidos y la 
i n u n d a c i ó n llega hasta el centro de 
Asnieres. 
I N U N D A C I O N D E O R E OTEiNDO 
Lcis despachos recibidos hoy de pro-
vincias son de que las inundaciones 
van bajando en todas partes, excep-
tuando sclamente el valle del Sena. 
L L E G A D A D E L " E S P E R A N Z A " 
Nijeva Y c r k . E n e r o 29. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy á este puerto, el vapor ameri-
cano " E s p e r a n z a " de la l í n e a de W a r d 
Descuento papel comercial, 4.112 á 5 
por ciento anual. 
"íambun sobre Lonures, 60 djv., 
b;in(|ucros, $4.83.65. 
: «mnir sfy'i.-i» ondres á la vista, 
banqueros, $4.86.25. 
• lambiofi soHie Prjrís. fiO d'v. ban-
queros, á 5 traucos, 17.1 ¡2 cént imos . 
Oaníbios sobre llamfcurgo, 6U d|v.. 
banqueros, á 95.1]8. 
Centrífnafas, r v ^ a v ^ a c í í n 96, en pla-
za de 4.0S á 4.11 ets. 
Vpfn'hrc/a. número 1M> pol í»as-
•to y fleto, inmediata entrega, 2.3j4 
cts." c. y t 
Id . i:!, id. entrega de Febrero, á 
2.3|4 cts. c. y f. 
I d . id. id., entrega Marzo, á 2.3Í4 
ets. 'e. y f: 
xf-iv'••ihfuir. nolfirización 89. en pla-
za. 3.58 á 3.61 ots. 
/ i» ,*,ía< pr.l 89, en plaza. 
3.33 á 3.36 ets. 
Se han vendido hoy 25,000 sacos. 
Harma; patente, iMinn^sora, $5.75. 
W^Meoíi de! Oeste, en tftreerolaá. 
$12.00. 
Londres, 29. 
Azúcares oentr í fúgas , po1. 96, I3s. 
3d. 
Azác-ar mascabádo , pol. 96, á 12s. 
9tl 
: ^ ' U'ha do la auevs 
cosecha. 12s. 10.1]2d. 
i Consolidados, ex - in terés , 82.1j8. 
Descuento. Banco de Inglaterra, 
i 3.1|2 por ciento. 
! Renta i par 100 español , c s - e u p ó n 
95. 
Lds acciones comunes de loa Ferro-
.tpi*vH<>« riyi»fíi« de la Habana, cerra 
ron á £8S.1|2. 
París , Enero 29 
Renta francesa, cx- intereá, nominal 
por la in terrupc ión de las eomunica-
ciones t e l egráf i cas . 
• r Ti 
rail m i 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
Nueva Y o r k , Enero 29 
^onns r?f Cuba. 5 por cieniu (ev 
teres, 103.5¡8. 
i>?-.pf>s db ios Estados Unidos a 
100,518 por ciento ex - in terés . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Enero 29, 
A z ú c a r e s : E l mercado de Londres 
ha cerrado hoy con una fracc ión de 
alza en el precio del azúcar ele remo-
lacha y el de Nueva Y o r k con venta 
ele 25,000 sacos con quebranto de 1.132 
de centavo en la co t i zac ión del azúcar 
de inmediata entrega. 
E n las plazas ele la I s l a / h a seguido 
regular la demanda y el .mercado cie-
r r a 'bastante firme, s e g ú n se verá por 
•las siguientes yentas: 
5,000 sacos c e n t r í f u g a s , pol. 96, á 
5.31.4 rs. arroba, en Cárde-
nas. 
10.000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96. so-
b r é 5.34 rs. arroba, en Sagua 
1,500 sacos miel ,pol. 87.20, á 4.00 
rs. árrpíba, en Sa.-gua. 
500 sacos .rail pol. 86.1(2, á 4 rs. 
arroba, en Sagua. 
6,000 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, so-
bre 5.46 rs. arroba, al costa-
do del buque, en Cienfucgcs. 
Cambios.—Cierra el mercado con 
dema-nda moderada, y baja en los pre-
cios sobre Par ís . 
Antes de comprar u i i i p i i a otra m á i p n a del |]{)(|[0|j | j[ | |^[U 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A . 
Unico agrent© en C u b a : Chas . B lasco , O'Uei l ly 6, T e l . 313 . 
C 133 ' 26-1E 
I M P O T E N C I A — P E R D I D A S S E M I -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V S -
N X R E O . — S I F I L I S Y B L S E N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Couaulta» dp 11 i 1 y <ja 3 4 5, 
49 H A B A N A 4» 
C 125 2$-lB 
C A M I S A B U E N á l 
A precios razonables en E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 




^ ^ s p u é s d e a l s r u n a s h o r a s d b 
a a r i t a c i ó n . u n v a s o d e 
^ V e z a d e L A T K O P I O A L , e s 
Como e l a r c o i r i s t r a s l a t p r -
2 . Si lFERIORÍS 
C 1U Í6.1E 
Cotizamos 
Comercio Kanqi.ier.">3 
Londres 8 div 19.% 19.XP« 
„ 60d'v 19.^1*. 
París, 3 d(V.' 5.% S.'^JP. 
Hamburpo, 3 dfv 3..% I. : J * . 
E^tfMins Unido» 3 d[v 1). ' 9 . ) |P ' 
España, s. plam y 
cantidad, 8 djv \ ,y¿ 1. 1"). 
Dto. papel corn<»toial 10 á 8 p. 5 anual. 
Monedas kx.tbaxjkka.s. —sé cotizan 
hoy, corn* sigue: 
Greenbaeka 9.% '•». :, 
Plata eppafibiá; 98.% 98.% 
Acciones y Valores .— Hoy se efec-
í u a r o n en la Bolsa durante las cot i /ü-
ciones, las siguientes ventas: 
100 acciones F . C . Unidos, 101.3i4. 
100 idem, idem, idém, 102:114: 
100 idem, idem, iilem, 102.318. 
100 idem idom, idem, 102.112. 
50 idem' H . E . R . C . Comunes.'10-1%. 
200 idem, idem, idem. idem, l(^t.3[4 
300 idem, idem, idem, 105. 
Mercado monetaria 
\jX de novillas, torneras y terneros, 
de 16 á 18 ets. kilo. 
Iva de eerdo. de 33 á. 35 ets. kilo, 
l iá de carnero, á . .ets. kilo. 
Matadero Municipal 
Reses beneficiadas lioy: 
Cabeza?;. 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Enero 29 df> 1910 
A las 5 de la tarde. 
9S% á y | j j / 
97 á 93 
Ganakio vacuno . . . . . . . 13íi 
rdem do' corda 130 
Idem lanar 47 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata : 
L a de toros, toivtes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 ets. el kilo. 
L a de u» vi lias, terneras y terne-
ros, de 17 á . 2 0 ets. el leilo. 
L a de cerdo, de 34 á 35 ets. el kilo. 
L a de carnero, á 34 ets. el kilo. 
Aduana de la Habana 
Reeauílaeión de hov: $21,466^27* 
Habana, 20 dé Enero de 1910. 
Revista Semanal 
Plata psrafiola 
Calderil la (en oro) 
Oro americano con-
tra oro e spaño l . . . 
Oro americano con-
tra plata espafiola 10 
Ontenes á 5.35 en plata 
Id. pn cantidades... á 5.3G en plata 
Luises á 4.27 en plata 
I d . en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en pla^a española 1.19 
V . 
Habana, Enero 28 de 1910 
A z ú c a r e s : U n a profunda calma 
cont inuó prevaleefiendo en esta pla/.a. 
durante loa 'primeros días de la so-




E n los Corrales de L u y a n ó 
Bastante abundante la existencia 
de ganado va^mio así como la del la-
nar y r e g u l á r la del de cei-da. 
E l ganado en pté se ha vendido du-
ranite el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros , ' toretes y novillos. 3.3|4 á 
3.7j8 ets. Ib. en oro, segnn tamaño . 
W a . c . novillas, terneros y terne-
ras, $1.70 á $1.90 oro por arroba. 
Cerdos, 8.1|2 á 9 ets. plata Ib. 
Carneros, á 6 ets. plata Ib. 
Matadero Industrial , 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
'Ganado vacuno 114 
Idem de cerda 10i) 
Idem lanar l ó 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en p lata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 12 á 15 ets. kilo. 
L a de novillas, terneras y terneros, 
de 16 á 18 ets. el kilo. 
L a de cerdo, de 32 á 34 ets. kilo. 
L a de carnero, á 34 ets. kilo. 
Matadero de L u y a n ó 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
G-anado vacuno 55 
Idem de cerda 37 
Idem lanar . — 
Se d e t a l l ó la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 12 á 14 ets. el kilo. 
sistencia de los vendedores á aceptar 
por sus exiguas existencias almacena-
d; s disponibles, los precios que re-
gían á la sazón, y por lo tanto, la^ 
operaciones dadas á conocer en es* 
lapso de tiempo, se redujeron á unas 
cuantas partiditas que eam'biaron de 
manos á precios irregulares y gene-
ralmente algo m á s altos que los vi-
gentes. 
il lacia mediados de semana, av&oá 
recibidos de Xneva Y o r k de hábc? 
vuelto los com[iraclores á entrar en 
en el mercado y haber adquirido sobro 
200.000 sacos c e n t r í f u g a s base 98. á 
entregar en Febrero y Marzo, á 2.3 4 
•ets. c. y f.. indujeron á los exportado-
res aquí á mejorar s u ; ofertas y acep-
tadas és tas por cierto n ú m e r o de ven-
ded od es, cauiibiaron sobre 50,000 sacos 
en la siguiente forma: ' 
E n la Habana 
770 sacos centr í fugas , pol. 96, á 
5.35 rs (a , trasbordo en la 
B a h í a . 
E n Matanzas 
10.000 sacos c e n t r í ñ i g a s pol. 95.1 ¡2 
96. á 5.3jS rs. @ . 
2.000 id. id. 95.1 ¡2 96. á 5.32 rs. @ . 
E n Cárdenas 
10,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 95.112 
96, á 5.114 rs. @ 
E n Cienfuegos 
6,000 sacos c e n t r í f u g a s pol. 96, a 
5.22rs. @ . 
6,000 id. id. 96, á 5.36 rs. @ . 
2,685 id. id. 95 95.1|2. á 5.33 rs. <§. 
4,000 Id . id. 95.1 ¡2, á 5.42.31 rs. @ 
al costado del 'barco. 
8,000 id. id. 96, á 5.42.112 rs. %. 
600 id. azúcar de miel, pol. 851/» 
86.1|2, á 3.85.3¡4 rs. @ , a l 
cos-tado del barco. 
E l mercado cierra quieta de resultas 
de pretensiones m á s elevadas de parte 
die los vendedores y muy sostenido d3 
5.1 ¡4 á 5.5j 16 reales @ por c e n t r í f u g a s 
ilc 05.112 á 96° de .polarización, exis-
tentes en alnmcéi). 
'Durante la semana que t e r m i n ó ñl 
L a excepcional y próspera zafra del presente año coloca á ustedes en la me-
jor situación para introducir mejoras en sus Centrales, y seguramente que pen-
sarán en ellas. Será, sin duda, muy ventajoso para ustedes decidirse cuanto antea 
y hacer sus pedidos inmediatamente. 
A l decidirse necesariamente darán atención preferente á los Trapiches y Des-
menuzadoras P R A T T " I M P E R I A L . " A H O R A usted puede ver dichas máquinas 
funcionando en los diferentes Centrales de la Isla, donde se hallan instaladas. 
Si usted tiene á bien comunicarse con nuestro Gerente en Cuba, tendremos 
muchísimo gusto en acompañarle para que visite algunos de los Ingenios que 
las usan. 
R E C U E R D E S E que la maquinaria P R A T T " I M P E R I A L " dá la M A Y O R E X -
T R A C C I O N C O N L A M E N O R C A N T I D A D D E F U E R Z A M O T R I Z . 
Nuestros Trapiches de 34" de diámetro tienen Guijos de 18", Cuchilla de 11" 
y resisten 600 toneladas de presión hidráulica. 
M I E i í i i g g r i k i i i i e Co.-ÁlMa, E. U A. 
W . A , P A E S O N S , G e r e n t e e n C u v a y P u e r t o R i c o 
L O M A D E L C O M E R C I O o O O . - I I A B A l V A • 
C 272 1301-21 1.3t-2l 
Prtmla^a con medaHa do bronce en la dUima Exposíciún de Parla. 




ülAKIO D S L A M A R I N A . - M c i f o de la maf ía i ía .—Enero 30 de 1910. 
ao del corriente, molieron 164 eenira-
¡es, se recibieron en los sein principa-
les puertos de la Is la 57,046 toneladas 
de a z ú c a r e s ; se exportaron de loa 
mismos 29.520 klem, y qued'aron exis-
tentes 86,805 idem, -contva 145. inge-
nios moliendo, 50,915 toneladas recibi-
d<as, 25,6^2 idem exportadas y 67,45'.) 
Idem existentes en la correspondiente 
&emana de 1909. 
Precios promedios de los azñcarea 
centr í fugas , de po lar izac ión base 96, 
entregas de DiciembrejEnero. s e g ú n 
rentas efectuadas en las distintas pía 
fcas de la I s la y publicadas en este 
periódico i 
Nbre 1909 
Nbre ] 908 
Diebre 3 909 
Dicbre 190S 
5.2130 rs. arroba 
4.8530 rs. arroba 
5,4235 rs. arroba 
4.3750 rs. arroba 
valores á precios cadia vez m á s bajos 
que los vigentes, á fin de deprimir el 
.mercado y poder efectiuar la liquida-
ción de las operaciones del mes en 
condiciones que les fueran favorables, 
lo que consiguieron solamente i me-
dias, pues aceptadas sus ofertas por 
los compradores, revistieron regular 
importancia las operaciones qme se 
hicieron h fines de semana y d e s p u é s 
de flucituar alternativamente á l a ba-
j a y a l alza, la plaza cierra hoy como 
aibrió, es decir, con buena demanda y 
sostenida (i las cotizaciones. 
Pla-ta española .—H<# fluctuado re-
petidamente durante la semana entre 
98.1 j4 y 98.3j4 y c ierra hoy de 98.1|2 
á 9S.5|8 'por ciento. 
M e t á l i c o . — E l movitMiento habido 
desde primero de Enero, es como si-
gue: 
Con la excepc ión de la provincia 
Santifugo de Cuba, en que ha llovido 
copiosamente durante la 'pasada 
¡mana, ha prevalecido en el resto d(3 
>a Is la la seca qne ha. permitido que 
l a molienda, pudiera proseguirse en 
favoraibles condiciones, mientras qnc 
el frío que ha habido, particuiarmcu-
te de noche, ha propendido á l a ma-
durez de la caña que no estaba toda-
rvía en buena sazón p a r a 'la .molienda. 
L a seca ha permitido t a m b i é n que 
bc Pontimiana. preparando los cam-
[pos ¡iara las siemtbras de Pr imavera y 
•en nada h a perjudicado t o d a v í a h 
c a ñ a tierna. 
Ta.nto los hacendados como los ex-
portadores se quejan de las deficien-
cias del servicio de los ferrocarriles 
que Ies impido cumplir debidamente / 
sus compromisos para la. entrega y 
emibarque de los azúcares previamen-
te contratodos. 
Miel de Purga .— No gibemos que 
se haya efectuado operac ión reciente 
alguna, con este producto, cuyos pre-
iek)S siguen rigiendo nominales. 
Tabaco.— Rama. —Con la llegada 
do un regular n ú m e r o de comprado-
res nor íe -amer icanos . se ha animado 
el mercado y se han efectuado recula-
res operaciones que dejaron 'bastant'; 
reducidas las exisitenéias disponibles, 
especialmente de aquellas clases más 
convenientes para la e x p o r t a c i ó n á los 
listados Unidos. 
iEn contra, abundan bastante las 
clases defectuosas que tienen poco sa-
l ida aun á los iba jos precios á que sus 
tenedores están dispuestos á cederlas. 
'Según nuestro colega " E l Ta'baco." 
se vendieron en la quincena que ter-
¡minó e l 25 del corriente, sobre 14,000 
•tercios, de los cuales 6,000 de rama le 
Vuel ta Abajo, 1.000 de Partido y 7,000 
de Remedios; los compradores ameri-
canos compraron de los mismos 11,500 
tercios; los exportadores á Europa . 
1,500 y los fabricantes locales de ta-
Ibacos y cigarros, los 1,000 restantes. 
Respecto á precios, nada podemos 
decir, por la reserva que se guarila 
acerca de los que se obtuvieron en 
esas ventas y que han sido, s e g ú n 
nuestras noticias, sumamente irregu-
lares. 
Torcido y Cigarros. — S i n órdenes 
apenas que cumplimentar, sigue quic-
io el movimiento en la mayor parte 
de las fábr icas de tabacos, m a n t e n i é n -
dose t o d a v í a regularmente activo en 
cierto n ú m e r o de las de cigarros. 




En la ssmana 
Total hasta 28 de 
Enero 









Total hasta el 2Sd8 
Enero , 
Id. en itfual fecha 
do 1909 
$ 2.651 $ 
2,551 
Vapores de travesía 
SE ESPKRAlf 
Enere. 
„ 30—Buenos Aires. Veracmz y escalas. 
)? 30—Santanderino. Liverpool escalas. 
h 31—Manuel Calvo. Cádiz y escalas. 
>. 31—Mérida. New York. 
M 31—México. Progreso y Vcracru?:. 
,. 31—Chalmette. New Orleans. 
Febrero. 
i — L a Navarrc. Saint Nazaire. 
„ 1—Reina María Cristina. Bilbao. 
„ 1—Scotia. Hamburgo y escalas. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—Vivina. Liverpool. 
„ 2—Cayo Manzanillo. Amberes. 
„ 3—Allemannia. Tampico y escala?. 
S A L D R A N 
t¡ 30—Alleghany. Buenos Aires escalas. 
„ 31—Mérida. Veracruz y Progreso. 
Febrero ^ 
„ i—México. New York. 
,, 2—La Navarre. Veracruz. 
„ 2—Manuel Calvo. Colón y escala?. 
^ a—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 3—Chalmette. New Orleans. 
„ 4—Allemannia. Vigo y escalas. 
Puerto de la Habina 
M A N I F I E S T O » 
28. 
Orden: 41 id cerlllae. 
DH; VAlifiiNClA 
Alonso, Menéndez y cp. 
arroz. 
TaboacVa y Rodríguez: 
lejos. 
Menéndez y Arrojo: 50 barriles vino. 
F . Pérez oMra: 20 pipas id. 
Pita y bermainos: 650 cajas conser-
vas. , , 
M. CaWet: 1 caja abanicos. 
J . A . Uyalde: 1 id id. 
Izquierdo y cp.: 10 i¿ conservas. 
Landeras, Calle y cp.: 100 sacos 
arroz. 
J . Casado: 2 bocoyes vino. 
.1. Rodríguez y cp.: 2 id vermouth. 
López, Alvarez y cp.: 30 pipas vino. 
Orden: 450 cajas conservas y 155 
jaulas ajos. 
DE MALAGA 
Romagosa y cp. : 150 cajas aceite. 
Alonso, Mennclez y cp.: 150 Id id. 
•Pita y hermanos: 250 iil pasas y 10 
sacos anís . 
D. Oria y hermano: 114 barriles vi-
no. 
Munia, Suárez y cp. : 160 bocoyes id 
y 1 barril vinagre. 
Palacios y Fu entenebro: 2 barriles y 
2G0 cuñetes vino. 
Febles, Pérez y cp. : 1 bocoy id . 
Vda de J . Sarrá é hijo: 10|2 botas id. 
Galbán y cp.: 500 cajas aceite. 
RomaM, Duyos y cp. : 3 bocoyes vi-
no. 
Orden: 1 bota, 6 barriles y 2 bocoyes 
vino, 2 cajas efectos, 1 caja almendras 
y 1 caja pasas. 
DE CADIZ 
Consignatarios: 200 cajas 
sacos garbanzos, y 6 bultos 
Costa, eFruílndez y cp . : 
aceitunas. 
Loríente y hermano: 396 seras 
J . Doplco: 10 cajas id. 
E . Menéndez: 50 cajas í i . 
J . Calderón: un barril vino. 
Araluce, Martínez y cp. : 62 cajas 
plomo. ( 
Aspuru y cp.: 500 barricas id. 
F . Osuna: 20 cajas aceite. 
F . Ezquerro: 50 Id Id. 
Galbiln y cp.: 300 id id. 
Fernández, Blanco y cp.: 50 id acei-
tunos . 
Romagosa y cp: 96 sacos garbanzos 
López é Izquierdo: 75 cajas aceitu-
nas. 
Santaballa, Valdé-s y cp.: 6 botas vi-
no . 
Cárdenas y Zalviáea: 1(2 pipas, 6 bo-
tas id y 2 gallos. 
M. Muñoz: 50¡5 pipas vino y 1 caja 
muestras. 
D E L A S PALMAS 
WIckes y cp.: 3 jaulas caracoles. 
D E P U E R T O RICO 
Suero y cp. : 145 sacos caf, . 
Galbán y cp. : 52 id Id. 
.1. A . Bances y cp. : 122 id id. 
Ballesté. Poyo y cp.: 100 id id. 
Marquette y Rocaberti: 300 id id. 
García, hermano y cp. : 200 id Id. 
Orden: 1,573 id id. 
DE MAYAGfrR7 
WIckes y cp. : 143 sacos café.-
R . Suárez y cp. : 105 Id id. 
González y Suárez: 100 id id. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 100 id id. • 
Orden: 719 Id Id. 
D E PONCE 
Quesada y cp. : 300 sacos ajes. 
B . Barceló y cp.: 50 id café. 
González y Suárez: 150 id id. 
Echexvarri y Lezama: 100 id id. 








Aguardiente .—El consumo loeni si 
gue limitado por l a ley de impuestos, 
pero cont inúa e x p o r t á n d o s e regulares 
cantidades para varios mercados ex-
tranjeros. 
Los precios rigen como sigue: E l 
de £ÍE1 Infierno," ' * V i z c a y a , " Cár-
denas y otras marcas acreditadas, á 
7 centavos litro el de 79° y á 5 cts. 
ídem el de 59° sin envase. 
E l de 59° en pipas de castflño para 
embarque, á $20 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de cas taño 
para la expor tac ión , se cotiza de íjsSS 
á $29 pipa. 
Enero 
8 7 1 
Vapor español Martín Sácnz. proceden 
te de Barcelona y escalas, consignado a 
Marcos, H'ermanqs y Ca. 
D E B A R C E L O N A 
(Para la Habana"» 
J . Balcells y cp.: 65 pipas, 120|2, 
155|4, 2018 y 4 cajas vino. 
Galbán y cp . : 250 cajas jabones, 2o 
pipas, 4512, 38014, 50!8 y 50Í10 vino. 
Genaro González: 250 cajas jabones. 
esMtre y López: 100Í4 pipas vino. 
Salcedo, hermano y cp. : 50|4 i i . Dia 
Luis Ramírez: 125 cajas conservas. 
Romagosa y cp.: 400 id id y 10014 ; » 7 J 
pipas vino. Vapor americano' Olivettc, procedente 
M. eFrnández y hermano: Ü 0 pipas de Tampa y escalas, consignado á G. 
j Lawton. Childs y Ca. 
DE TAMP'A 
L . F . de Cárdenas: 8 pacas tabaco. 
Td. de la República de Cu-
ba, Deuda interior. . . . 104 109 
Obligaciones primera hipo-
teca il.cl Ayuntamiento de 
la Habana • • 119 124 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 119 
Obligaciones hipotecarias 
F . C. de Cienfucgos á 
Villaclara • • • N 
Id. id. segunda N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién. . . . . ; N 
Id. primera id. Gibara á 
Holguín. N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Vinales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañia de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 119 123 
Bonos de la Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 104 110 
Obligaciones gl^s. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U . de la Habana. . 110 115 
Bonos de la Compañia de 
Gas Cubana 84 100 
i Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 112 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t c s 
Works. . N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga". . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción'de 
Santiago 103 107 
O B L I G A C I O N E S 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . 991/ 101 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de Cuba-. 93̂  95 
Banco Agrícola de Puerto 
Principe. N 
Banco Nacional de Cuba. 114 130 
Banco de Cuba Ñ 
Compañia de Ferrocarriles 
Unidos de ía Habana y 
Almacenes de Regla li-
mitada 102̂  102̂  
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go. N 
Compañia del Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem. id. Comunes. . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín , . N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas N 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
! Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
Id. id. id. (comunes). . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de.Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes. . 103̂ 2 106 
Ca. id. id. (comunes). . . 105J4 105̂  
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . N 
Co:.. Lñía Alfilerera Cuba-
na. . . . . N 
Compañía Vidriera de Cu-
ba. . . . . . . . . . . . N 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus. : ; N • 
Habana, Enero 29 de 1910. 
C o m p a ñ í a f ínón ima 
'Isfueva Fábrica de Hido" 
S E C R E T A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva se 
convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía á junta general exrtaordinari;; 
que se celebrará el domingo 30 del actual, 
á la una de la tarde, en el salón de se-
siones del Banco Español de la Isla de 
Cuba, sito en la calle de Aguiar número 
81. En esta junta se tratará de la adqui-
sición de una patente para explotarla, 
constituyéndose al efecto una nueva' so-
ciedad mercantil que se dedicará á una 
industria anexa á la de cervecería; se dis-
cutirá la participación que ha de tener 
en la nueva sociedad la Nueva Fábrica de 
Hielo, y la clase de facilidades que ésta 
1c ha de prestar, como cesión del terreno, 
fuerza motriz que pueda necesitar y los 
demás accesorios del caso. 
Habana, Enero 26 de 1910. 
J . V A L E N Z U E L A . 
C 312 2t-26 3m-27 
Camagn « m \ 
CONCURSO PARA UNA TrqT^ 
esta el día 15 de Abril rtPi V ^ ' A 
1910) se ref:lh»m ' L . e l ^ o ^ . ... ía ae Abril fipi *• "-A so (1910) se reciben en esta ó 0 pn o, 
posiciones, en nebros cerrado^ . e(1ticl 
citación de construcción do , pa,"a la n" 
ecuestre ,eTi bronce ,mármol Gstflt, 
terlalcs apropiados, que sí, u otros l * * 
en esta ciudad de CamaerUpv ",arte ^¡'a-
neral Ignacio Agrainonte LoÍiih- C 
g-os do condiciones para la ohr« Los Plir 
pormenores, se facilltarftn 4 , ^ da^tl 
liciten, en el Despacho dd sefi'^1.^ los Z* 
nicipal de esta capital (HabantóAlcal'Je itü 
Camagücy, Enero 24 do l'UO 
RAUL LOINAÁ, 
C 341 PreG¡dent 
Banca Agrícola de Püerto Principe. 
AVISO 
El Consejo de Dirección del Banco Agrí-
cola de Puerto Príncipe, en la sesión ce-
lebrada el día 25 del actual, acordó quo 
con cargo & las utilidades realizadas en 
el año 1909, se reparta un dividendo de 
uf. (res por ciento, que será pagado des. 
de el día 15 de Febrero próximo, á los 
accionistas á cuyo nombre aparezcan re-
gistradas las acciones en los libros del 
Banco el día en que se tomó dicho acuer-
do. Asimismo ee acordó que el resto de 
las utilidades que asciende aproximada, 
mente á un cinco por ciento del capital so-
cial, ingresará en ol Fondo de Reserva. 
Consecuente con esto» acuerdos se hace sa-
ber li los señores accionistas que podrán 
acudir para el cobro del expresado divi-
dendo á las oficinas de esta Secretarla, 
situadas en Amargura número 2?., todos 
los días hábiles de 12 á 3 de la tarde. 
Habana, Enero 26 de 1910. 
MARIO RECIO, 
, Secretario-Contador, interino. 
C 320 6.28 
Í S Í C i l í l M I W M M l 
B E L 
CCBTRCIO DS LA B A B i N i 
—-— Jo-30Bj 
Onión de Fabricantes de T a ^ í 
y Cigarros de la Isla de Cuba 
De orden del sefior Presidento 
por este medio & los «eñores asfw.i Ke cita 
esta Corporación, para que conVn, 08 ele 
próximo lünea 31, & las 2 1(2 de i ln pÍ 
al Departamento de Contrnto...*8 l'¿Tñn 
sidencall y á las Cámaras leglsiativ Re-
hacer entrega de una Exposición V^a 
las gracias al señor Presidente de , ail(io 
pública ,por su Menso.le sobre nr^ 
á varias Industrias cubanas, y i ,ecc"5n 
policltardo también protección na,-, Vei 
Industrias no comprendidas en el iw 0l;r; 
Wabana, Enero 28 de 1910 [ens 
JOSE C. BELTRONg; 
Secretarlo 
C 33̂ ) _U;29 id .^ 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE 
N A T U B A I i E P E S A L I C 
cuarto tri-





8 7 2 
Vapor inglés Halifax, procedente 
Knights Key y escalas, consignado á 
I Lawton, Childs y Ca. 
En lastre. 
SECRETARIA 
Junta General ordinaria del 
meatre de 1909. 
A las siete y media de la noche del día 
treinta del mes actual, tendrá lugar en el 
Salón de Fiestas del Centro Social, la Jun. 
ta General ordinaria correspondiente al 
cuarto trimestre del año de 190í>. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del articulo once de los Estatutos, 
sólo tienen derecho á concurrir á dicho 
acto y tendrán voz y voto los socios ins. 
criptoa con tres meses de antelación. 
La entrada al Salón será por la calle 
del Prado y antes de entrar en el mismo 
presentarán el recibo correspondiente al 
mes actual, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en Junta y votación. Se reco-
mienda á los seftores asociados concurran 
con anticipación á la hora señalada á fin 
de no demorar el comienzo de la .sesión. 
Según está acordado, desde la noche del 
víérnes 28 podrán los señores - socios que 
lo deseen, recoger en esta Secretaría un 
ejemplar de la "Memoria de que se ha de 
dar cuenta en esta sesión. 
Lo que de orden del señor Presidente co-
munico por este medio para conocimiento 
de los señores asociados. 
Habana, Enero 24 de 1910. 
E ! Secretaria. 
MARIANO PANIAGUA. 
890 5t-25 lm-30 
pipas, 3012 y 
pipas, 2512 y 
3 6 0 cajas fi-
y 10|10 vino, 
cajas y 5 estuches fi-
Alcohol .—La demanda por él de la 
clase " n a t u r a l " se mantiene recular, 
así como por el "desnatural izado." 
qne se emplea como combiistible y de-
bido á la escasez de la materia prima, 
los precios rig-en hoy muy sostenidos 
como Signe: Clase Natural . " T i zea-
y a , " " É l Infierno" y Cárdenas á É 
cts. el l i tro; ' desnaturalizado do 
segunda, á ptsm, 40 loa 654 litros, 
sin envase y ei " O t t o " clase especial 
para motores, á 7 cts, litro, sin en 
vase. 
Cera .—Con motivo de seguir escala 
la amaril la para la e x p o r t a c i ó n , nó-
tase .buena demanda, cerrando sos-
tenidos sus precios de $30.14 á $31. 
quintal, la de (primera. L o s precios 
de la blanca, que se pide menos, con-
t i n ú a n nominales. 
Miel de Abejas.—Sigue escasa y sus 
precios muy firmen de 47 á 48 centavos 
ga lón , con envase, para la exporta-
ción. 
M E R C A D O P I N A N C I B f t O 
Y D E V A L O ' P K S 
Oambios .—El mercado ba seguido 
en las mismas condiciones de calma 
y flojedad que hace varias semanas 
venimOvS reseñando , y c ierra hoy s in 
camibio notable en su estado general, 
á pesar de las buenas disiposiciones 
que oontinuan demostrando los ven-
dedores para hacer concesiones en los 
iprecios de todas la.s divisas. 
Acciones y Valores.— *E1 mercado 
aíbrió ele alza y con 'buena demanda, 
especialmente por .aquellos valores en 
•que mayormente opera l a espocula-
c i ó p ; pero debido al retraimiento de 
Ixds vendedores las operaciones eare-
cieron en general de importancia 
hasta mediados de semana cuando, los 
«repeculadorea empezaiwn á otoecer 
irxera. 
Barraqu y cp . : 50 cajas aguas mine 
rales y 100|4 pipas vino. 
González y Suárez: 25 
50]4 id vino. 
A. Blanch y cp.: 25 
25114 id. 
Isla .Gutiérerz y cp. : 
cieos, 30!2 pipas 
E . Miró: 401 
dcos. 
Trespalaolos y Noriega: 15 pipas vi-
no. 
R . Suárez y cp.: 25 pipas y 10|2 id. 
Estévanez y Fernández: 50|4 id. 
Parapar y Mosquera: 2ú pipas i ¿ . 
Regó y Alonso: 10 id i3 . 
Romafiá, Duyos y cp.: 100]4 id. 
Menéndez y del Río: 8 pipas y 4¡2 i i'. 
Landeras, Calle y cp.: 110]4 id y 1 
caja agua« minerales. 
F. Pita: 165¡4 pipas vino. 
í i . Fernánaez y cp.: 200 id id. 
Romero y Montes: 50 id í í . 
Bergasa y Timíraos: 50 Id id . 
eMstre y Carsl: 72]4 Id. 
J . P . Roig: 6 barriles id y 5 cajas 
aceite. 
Cosita, Fernández y cp.: 82 cajas ajos. 
G . Cañizo Gómez: 50 docenas cánta-
ros y 3 barricas vibrio. 
T. M. Otaolaurruchi: 1S id id. 
E . Ricart y cp.: 22 fardos yute. 
Castalios, GaiMnd>ez y cp . : 3 cajas te-
jidos. 
R . Palomares E . : 1 id' ísfectos. 
J . Pascual: 10 cajas papel. 
A. Avies: 1 11 efectos. 
Tabeada y Rodríguez: 1,113 cajas 
baldosas y 67 id losetas. 
A. López: 8 id pianos. 
V . Aguilar: 1 ló' efectos. 
A. Heroa y cp . : 10 fardos borra. 
Quer y cp,: 300 cajas Jaboncillo. 
M. Johnson: 6 bultos drogáis. 
Escuela de Artes y Oficios: 7 kl efec-
tos. 
Achústegui y cp.: 15 id ferretería. 
J . Aguilera y cp . : 204 id Id'. 
,r. González: 88 11 id. 
Fuente, Presa y cd.: 60 id id. 
í . do 1 aPresa: 96 l i ' id . 
F . Casáis: 29 id 11. 
Bengnrfa, Corral y cp. : 7 id id . 
C . Ortlz: 20 id id'. 
Marina y cp.: 103 irt 13. 
PI y hermano: 14 fardos tapones, 
Posn y co.: 250 huacales losetas y 
485 Id azulejos. 
Orden: 1 caja efectos, 234 bultos fe-
rretería, 9 jaulas ajos. 2 5 sacos anís, 
fardos alpargatas, 50 cajas almen-
A. Armand 
Vda. de J . 
drogas. 
A. T . Smart: 1 automóvil . 
Southern PJxpress cp.: 9 bultos efec-
tos . 
DE C^VO HUESO 
Bengochea y hermanos: 1 
lisas. 
P . R4 Bengochea: 14 id id. 
J . Feó: 35 id y 3 cajas pescado 
2 cajas árboles. 
Sarrá é hijo: 17 bultos 
barriles 
16 
dras, 2 bocoyes, 1 caja, 4 barrillos, 154 
pipas 3012, 2.08014, 10018, 70110 i i 
vino y 30 cajas conservas,' 
(Puro Raima) 
Orden: 30 atados cestos. 
ÍT>ara Gnantfinnmo> 
J . Rodr^uez: 2 cajas efectos. 
D E GENOVA 
fPara la Habana) 
G . Dalna: S bocoyes cloruro. 
H . Avigneiat: 50 atados cajas i© tû  
dera. 
BrunschTvig y Pont: 15 cajas mor ta-
•3 el l a. 
8 7 4 
Vapor inglés Farmann, procedente 
Filaddfia, consignado á L . V. Place. 
Havana Goal Co,: 4,500 toneladas c 
bón. 
de 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Bnn<iu<M*oa Comercio 
Londres 3 d|v 19̂  
Londres 60 djv. . . . . '. 191̂  
4H 
Comp 
igH pjo P. 
iS-K p|o P. 
Sli pjo P, 
3% pío P, 
2I4 p|o P, 
9 p!o P 
1 pío d. 
10 
París 3 djv 
Alemania 3 djv. 
60 djv. 
E . Unidos 3 djv. 
„ „ 60 djv 






Plata española 9&}i 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza-
ción g6». en almacén, á precio de embar-
que á SlÁ (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 890 • 4, 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, José de Montemar; para azúcares, 
Emilio Alfonso; para Valores, Francisco 
Díaz. 
E l Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana, Enero 29 de 1910. 
pjo P, 
Vetul. 
9-̂  PÍO P. 98̂  pjo V. 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 4̂ 2 á 6 
Plata española contra oro español, o8>é 
Grenback contra oro español, 109̂  
. á 109̂  
V A L O R E S 
Comp. Vcnd. 
Fondos públicos **** 
Valor Pío. 
C O N A C I O N A L D E 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
BECCION DE VALORES EN COMISIOlf 
Guarda Vd. sus bonos, acciones 
otros '-alores en este Banco, el cual M 
encorsarA de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses correspoT^dientes..re-
mitiendo su producto & cualquier pun-
to en Cuba 6 en el extranjero que Vd, 
Indiaue. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . 1, W A L L S t . 
A f t S C O N A C I O N A L D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director y CUn. 
plíendo lo preceptuado en nuestro regla' 
mentó, cito á los señores Asociados na" 
ra la segunda Junta General Ordinaria 
que tendrá lugar en el salón principal d 
la Sociedad Centro Gallego, el día 30 del 
presente, á las 12 del día. 
En dicha Junta tomará posesión la nu«-
va Directiva y dará cuenta de su infor-
me la Comisión de Glosa. 
Habana, 24 de Enero de 1910. 
E l Secretario, 
Manuel Fernández Rosende 
c 309 • 5-26 
SGlIEDAD DE BUEFIGINOA 
DE 
V. 
Por acuerdo de la Directiva y en cum 
plimlento de lo prevenido en el Articulo 
número 34 de los Estatutos, se convoca á 
los señores socios para la Junta General 
ordinaria que habrá, da celebrarao en la 
Secretaría de esta Sociedad, Paseo de Ta-
cón 4, entresuelos, el día 30 del 
actual ft la 1 de la tarde, á fin de dar lec-
tura á la memoria que compreiüe los me-
ses de Agrosto á Diciembre de 1908 y del 
año 1309, que detalla la g-estlón de la Di-
rectiva; del informe de la Comisión de Glo 
sa y el nombramiento de otra según de-
termina el Artículo 14. 
Terminada la discusión se procederá, á 
dar cumplimiento S. la Disposición Transi-
toria de los Estatutos, procediendo á la 
elección de la Junta Directiva para el año 
1910 & 1911 que ha de componerse de Pn 
sldente. Vicepresidente, Teñorero, Secreta-
rlo Contador, Vocal de Pasajes, Doce Vo-
cales efectivos y ocho suplentes. 
Habana, 25 de Enero de 1910, 
E l Secretario, 
LUIS ARISSO^ 
í s O C l i C Í O N C A N Í E l í 
De orden del señor Presidente y con 
arreglo A lo que previenen los Estatutos 
sociales, se cita por este medio parâ  la 
Junta General ordinaria qup tendrá, efec-
to el domingo 30 del corriente, en el lo, 
cal social, sito en Teniente Rey 71, 6. la» 
2 de la tarde. 
Se hace saber al mismo tiempo que el 
informe correspondiente al Cuarto Trimes-
tre del pasado año de 1909, está en la Se-
cretaría General á disposición de aquellos 
asociados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocí, 
miento de los señores socios, quienes para 
concurrir al acto y tomar parte p-n las do-
liberacionep, deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del Ar. 
tículo octavo del Reglamento Genera!. 
Habana, 22 de Enero de 1910. 
DOMINGO ROLDAN. 
C 292 
Vocal Secretario Interino. 
8-23 
C 79 2C 1E 
D S T R I i L S E 
rirectorei rerántei: N' 
A R T U R O T O M E U 
O L I V E R I O T O S t B t r 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera 
ConíO'o de "V-í'jsHt 
J A V I K R i»R V V ' l )N A. 
Hacendado v comercisaos aAainaro. 
J C A N B I L í i A » 
Fropieiario y hacíadado. 
D r . l . K R Í Q Ü K H O i t S T vr A.X 
Abo jado y pro ola i«ri >. 
D e p a H a i u e n r o cíe r e r t í f i c a r t o s KediruibKes do $ ¿ 3 , $5i> y tflJ J , 1,5 
cuera mensua l d « 2 5 ees., ¿HO cts y U n peso. 
Agrcucía í r e n e r a l en la H a b a n a : C u i ) a 10(5, entre MuralUiy Sol. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s . 
C 89 ijg 
m m m l N A C M A L D E F I A N Z A S 
Altos 4el T A O N A O A L DE C U B A . — M 3?, TELEFOM] 30 2, EABAÍJA 
Presidente: Pedro Gómez Mena. — V k c Presidente: José López Rodríguez 
— Directores: José María líérriz. — Ramón López. — Oscar Fonta Sterliue —! 
Manuel A. Coroalles. — Julián Linares. Willlam A. Merchant y Affapito'ca-
Administrador: Manuel L . Calvét. -— Secretario Contador: Eduardo Téllez — 
Letrado Consultor. Vidal Morales. 
FfAXZAS de todas clases y por módicas primrs, especialmente para Colee-
tores de la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles Criminales cara 
Aduana, funcionarios públicos etc. etc. 
Para más informes dirigirse al Administrador. 
CorapiM General ds Aübom'te 
S E C R E T A R I A 
Por disposición del señor Presidente oc 
esta Compañia. se cita por este medio ai 
los señores accionistas de 'a misma para 
una Junta General extraordinaria que de-
berá celebrarse el día primero del entran-
te mes de Febrero, á las ocho de la no-
che, en el edificio que ocupa en la calle c!e 
Xeptuno núm. 2, el Casino Español de es-
ta ciudad, con el objeto de darles cuenta, 
del. estado financiero de la Compañía y 
proponerles la adopción de las medidas 
conducente á obtener los fondos qne e-̂ ' 
gen las necesidades perentorias de la mis-
ma. 
Habana, 27 de Enero de roro. 
E M I L I O I G L E S I A S . 
Secretario. 
973 it-27 2m-
R a m ó n B e n i t o Fonteo i l 
Comerciante comislcnlsta. Correspo»18»' 
Bajito Nación*.! Cuba. Real nüm-To 
Apíiriado 1*. JoveHano:», Cuba. jjs 
Las alquilainos en nuastra 
Bóveda, construida co i toM 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, dociraM03 
y prendas baio ía propia cüS 
todia de interesólos. ;> 
Para mas informes (iiri)a^ 
se a nuestra odeina 
ra niím. 1. 
G 94 2C-1E 
Empréstito de la República 
de Cuba 112 
Id. de 16 millones. . . . . . io6i^ 
C A R L O S D E ZALDO, 
Presiden ¡-.e. 
E L I A S MIRO. 
M I G U E L G. MENDOZA. 
M4.RCOS C A R V A J A L . 
SEBASTIAN G E L A B E R T . 
C A R L O S I . PARRAGA, 
Secretario, 
J O S E 1. DE L A CAMARA, 
Vice-Presidento. 
SABAS E . DE A L V A R E . 
F E D E R I C O D E ZALDO. 
J O S E GARCIA TÜÑON. 
L E A N D R O V A L D E S . 








f p m a n n 
( B A . N Q Ü E B 0 3 ) 
f ! A J 4 S R E S E R . ^ 
L a s t e n e m o s en n n e s t r i 
c o n s t r d i d a c o n todos . 
i * 
d a 
i a n t o s m o d e r n o s y las a^'*'^'Jaj 
p a r a g u a r d a r valoro^ & 
c lases , bajo l a prop ia . cus toa 
los lu teresa ' io s . 
iSn es ta o f i c i n a d a re naos 
los d e t a l l e s o n e se deseen. 
H a b a n a , A e o s t o 8 de 
C. 2635 
D I A R I O D r . L A H A R I N A 
, i — 
•13 f ifliivü de 1010. 3 
V I D A M U N D I A L 
L a G-ran B M a f m os la prlracra na-
ción cbíoñizadora del mundo, porque 
¿¿be ciar una de eal y otra de arena. 
Después de Ronm, no ha existido 
otra que se le parezca. 
La cuest ión de la ínt l ia iba ponién-
dose seria. 
Esos colonos de Inglaterra., luego ue 
tolerar mil abusos, comenzaban ú irr i -
tarse y á conspirar ardientemente. 
Hubo brotes de sangre y de sangre 
fiiglesa. 
XSm revuelta en la India era cosa 
peligrosísima, si se temaban en cuenta 
lo enormp de su población y el fana-
tismo de ella. 
E l éx i to de gobernar , consiste e-
trans-e'ir. Así tensaron una voz mis 
Jos hijos do Albión. T han transigido j 
.c0n los indios, d^udo cierta autonc- ! 
luía al v io ío país de los fakires. 
E n Calcuta se ha. inauí?urado un 
Con^eio Legislativo Imnerial . 
Dicho cuerpo cuidará de que la^ na-
tivos tomen narte activa en la admi-
nistración pública. 
Hasta ahí la de cal. 
L a do aroiia ha sido H discurso dol 
virrey Lord Minto, al abrirse el Con-
greso Legislativo. V j 
' —Inglaterra os concede, las l iMr- i 
tades que deseáis—ha dicho el v i ' 
rrey—. pero detened la propaganda j 
jcvolucionai'ia. y transigid como tran- j 
sigimos nosotros. Tengamos la fiesta er 
paz, que la paz nos conviene á todos. 
Ahora bien: si queréis guerra, os la 
haré implacablemente. Y , entre parén-
tesis; me molestan los excesos litera-
lios. P a r a Shakespeares, basta uno: el 
nuestro. 
Los "excesos l i terarios" á que se 
refería Lord Minto son los millares de 
folletos, periódicos y hojas sueltas qne, 
se publican clandestinamente en la I n -
dia, para desacreditar al pueblo i n g l é s ' 
y enaklecer al pueblo indio, para ati-
zar el fuego de las pasiones y traer la 
rebelión. 
Gobernar es transigir. 
Tal pensamiento existe en todos los 
cerebros, desdo época muy antaña. 
Pero solo los anglosajones castizos lo 
lian practicado, sacándole partido. 
L a prensa londinense está publican-
do interesantís imos detalles del testa-
mento de Constant Coquelin. 
¿Por qué lo han tomado con tanto ¡ 
calor en Inglaterra ? 
Porque los inglésés son orgullosos en 
lodo, y les halaga qué en esa testamen-
taría intervenga el abagado ing lés Mr. 
Gilberto E l l i s Samuel, 
E l testamento está fechado á 6 de 
Noviembre de 1906. 
He aquí alguno A los legados que 
cíeia Constant Coquelin: 
|ÓÍ),060 francos al ¿ i í o de PonMiux-
Dames. 
100,000 francos dividir entro sus 
sobrinas María ^ilaynad y Juana Trc -
fouel. 
50;000 francos á su hermano Gustavo 
Coquelin. 
VA busto de Cambolta, pbr Carb';. 
tírz. bumoJad. frío rn la insigne urbe 
y en .sus históricos y pintorescos alro-
dederes. 
T. 1 es el cuadro quií nos esboza el ca-
ble cen su laconismo interesante é i rr i -
¡s los d( ti do la 
10,000 y un cuadro de 
•dr, Augusto Chani-
Sn retrato, por MadrazO. en el papol 
de Criénín, á M. Isidoro H!( nch, 
A Gillot, 'Sd más-;'honrado y más 
adicto de íqs r-ervidoros," 100,000 
franecs cíe capital y una renta vitalicia 
de 3,000, 
A su hijo le instituye heredero de 
una gran fortuna y de muchos objetos 
valiosos, 
Constant Coquelin fué de los elegi-
dos, de los raros elegidos que s.t'-ó dol 
arte honra y provecho. 
E l cometa H a l l é y es nn mal cometa, 
pues sus apariciones, aunque hasta 
ahora inofensivas, coinciden casi siem-
pre con sucesos desagradables. 
E l cometa Halley es nn cometa ne-
fasto. 
E l cometa Halley apareció en 1066, 
cuando la conquista de Inglaterra por 
los normandos; en 1-456, cuando los 
turcos invadieron á E u r o p a ; en 1835, 
el año del cólera en Europa , y ahora 
aparece, cuando inmensas tempestades 
so desatan sobre F r a n c i a , Alemania y 
E s o a ñ a , cuando se inunda París , 
E l cometa Halley "tiene cola," 
Los supersticiosos hablan á esa gui-
sa ; pero callan que el pobre cometa, du-
rante sus apariciones en los años 1531, 
1607, 1682, y 7759, no se metió cón na-
die ni coincidió con nada, 
¡ Q u i é n pudiera vivir otros 75 años 
para verle nuevamente la canda al bri-
llante astro! 
L o de P a r í s sí que merece compa-
sión. 
L a capital de Franc ia , del mundo la-
tino y del mundo civilizado está bajo 
las aguas. 
E l Sena, con su formidable creci-
miento, ha destruido por valor de 
enormes cantidades, que pareeerían in-
verosímiles, si no se supiera la magni-
tud del desastre. 
Las alcantarillas saltadas, las calles 
rotas, los sótanos convertidos en lagos, 
agrietados los cimientos de los grandes 
odifieios. el tráf ico paralizado, las co-
municaciones interrumpidas, inmensos 
hogares desaparecidos, hambre, desnu-
nu 
de 
Que serán horribles á juzgar por las 
La mascarada de Nicaragua conti-
divorí ida como siempre, 
msojo de Guerra que día ijuzga-
meral ''«íobiernisía*' señor Me-
ira depurar las- iv.sponsabilida-
kte en los fusilamientos de Mr. 
race; le ha creilo 
• ha absuelto. porque 
lena Zéíá* 
Can non y Mr, 
irresponsable y 
toda la culpa la 
Zelava, ouo va • no 
laya, e! picaro 
en territorio 
t)uen recaudo; 
aue iba /V re-sotros &auiainc 
I sultar eso mismo, 
Y también 16 sabía el general Medi-
na, quien si se huele lo contrario, no 
se presenta ante el conseiito do guerra, 
i sino se marcha con Estrada ó con Cha-
I morro, jefes del mc'vimiento revolucio-
; na rio. 
E l total de la invest igac ión resulta-
rá un timo, como el juicio, de Medina, y 
de ella se aver iguará que Zelaya. el pi-
caro Zelaya ha tenido la culpa de 
cuanto malo ha ocurrido en Nicaragua, 
desde su descubrimiento hasta nues-
tros días. 
Pero los yanquis saben más que Ma-
driz y que todos los maquiavelitos ni-
caragüenses . 
•Si les conviene, aceptarán el timo; 
si no les eonvieue, lo rechazarán; y a l 
freir será el reir, como dos y tres son 
c i n c o . . . . 
Desde Washington 
(Para el DIAKIO D E L A MARINA) 
24 de Enero. 
Mr. Ti l lman, el senador demócrata 
por la Carolina del Sur, sigue siendo 
un ^enfant terr ible ." A y e r hizo una 
de las suyas en el banquete dado por 
la Orden Mil i tar del Carabao. Este 
animial—el carabao—es el toro de F i -
lipinas, y esa Orden Militar se com-
pone de (oficiales del e jérc i to , de la 
nía riña y de infanterí-a de marina que 
•han servido en aquellas islas durante 
la rebe l ión de Aguinaldo, 
E l senador es, como todos los de-
m ó c r a t a s del Sur, muy racist.a. No le 
•agrada que los Estados Unidos haya»! 
adquirido las Fi l ipinas, por no ser allí 
blanea l a pob lac ión , y t emé que tam-
bién , adquieran á Cuba, ^donde—ha 
dicho—hay una mezcla condenable de 
sangres." Y a el t e l é g r a f o ha comuni-
cado á l a Habana, " i n extenso," las 
manifestaciones de Mr . Ti l lman, bas-
tante indiscFétas por estar presento, el 
Mimstro embano, -.•ñor García V é ! o / , 
y ;i las cuales c o u t o d ó con tino—y, 
y I f'Q todo, con buen humor—el Pro-
sUento T a f t ; así en lo relativo á omi 
isla como •cuanio lál arch ip ié lago ñV-
pi;: k Y tamibién ha oslado atinado el 
.M'iuir García Vólez al dar las gracias 
lal l'/csidento Taft por liaber declara-
da que uo ¡pieusa, cómo el senado!-, 
que está ropúidiea so anexará á Cu-
•ba, y al no hacerse cargo de todo lo 
que había do inoportuno en las pala-
bras do .Mr, Ti l lman, 
No; no paro.'!1 probable que los E s -
tadios ru idos so .anexen osa isla; si 
hay anex ión , s erá porque Cuba la pi-
dn, pues no hay m á s que dos maneras 
do í r a e r l a : ó esa. ó la conquista, Y no 
van los Estados Unidos á conquistar á 
Cub:a, con la cual no pueden tener 
•guer ra. 
Con este episodio día coincidido l a 
presentac ión -cu la Cámara de Repre-
sentantes por Mr. Me Cali y en la L e -
gislatura del Estado de Massiachu-
setts >por mieonibros de esta Asamblea, 
de un inroyecto de resolución decla-
rando f|ue los Estados Unidos no au-
ioentar'án su territorio por medio de 
la conquista é invitando á las demás 
potencias á observar la misma con-
ducta; resolución que s e r á comuniea-
da al Tercer Congreso Internacional 
de la Paz, l lny conex ión entre esto 
asunto y el anterior, porque los auto-
res de ese proyecto aducen dos preco-
dentes : el del Bras i l y el de Cuba,. E l 
Bras i l ha puesto en su Const i tue ión 
eso mismo que ahora se pide :al Con-
greso de los Estados Unidos que pro-
clamo. Y , en lo que atañe á Cuba, el 
Congreso dec laró su de terminac ión de 
no anexarla, cuando se hizo la gue-
rra á España ; dec larac ión que, s e g ú n 
los iniciadores de este movimiento, es 
lo que ha imipedido la anex ión . Afir-
man que el "efecto m o r a l " ha sido 
grande y aseguran que lo t endrá , tam-
bién, la seguridad de que los Estados 
Unidos no v io larán la integridad te-
rritorial de nac ión alguna. 
•Me parece dudoso que el Congreso 
haga lo que se va á solicitar de él. U n a 
nación puede dar su palabra de no ad-
quirir territorio en un caso, que fué 
lo que s u c e d i ó en el de C u b a ; ipero no 
de una manera general, para siempre, 
en todos los casos; sobre que no sabe 
si le harán falta a l g ú n d í a territorios 
que hoy no necesita, puede verse obli-
gada á quedarse con ellos, á falta de 
otra indemnizac ión por los gastos de 
una guerra. E n esto se f u n d ó la ane-
x ión de Puerto 'Rico, que no se había 
alzado 'contra E s p a ñ a y donde no ha-
b ía "reconcentrados" ni se carecía de 
libertad, pues e x i s t í a un sistenna de 
gobierno propio m á s amplio que el ac-
tual. S i el Congreso aprobase esa re-
s o l u c i ó n , ser ía por 'considerarla mera-
mente académica y •contando con que 
los futuros gobiernos de este pa í s se 
reservaríian el derecho de entenderla 
á su manera ; la aprobar ía para com-
(placer á los "pacifistas," que, llenos 
de buen deseo, trabajían ipara acabar 
con la guerra; pero, por desgracia, no 
siempre idean los medios m á s eficaces 
para conseguir ese fin. L o de invitar á 
las demás naciones á que renuneieu á 
las .eJiiqui.stias, es de una püdpili'dftd 
evidente. E n Europa , raro será el pue-
blo qüe no tenga amlbicionos, impo-i-
blos do satisfacer sin apelar á las ar-
mas. 
V como, aunque si' renun fiase á la 
conquista, no por eso se e l iminarían 
1 :>s motivos de couí l io los y de guerra, 
los vencidos no lo pagarían mejor (pie 
hoy. Para cdibrarlea ta ind. nmi/.ación 
de guerra se o c u p a r í a su territorio y 
sé lés estrujaría (ni lo oconómb-D. para 
que •pagasen en el l é n n i n o más breve 
posible. 
X Y . Z. 
Hablemos de Coeinas E c o n ó m i c a s . — 
Son casas de caridad, instituciones 
benéf icas parecidas á fondas muy lim-
pitas, muy baratas, muy decentes— 
Constan de un departamento -come-
dor para mujeres, de otro para hom-
bros y creemos que de oVo par;; ni-
ñas, 
.En la, cocina económica venden cha-
pas, vales para una comida cada uno; 
y los venden baratísimo.-;, á tres cen-
tavos, á cuatro. L a s personas caritati-
vas compran esos vales y se los dan á 
los pobres de limosna; de esa njanera, 
con solo dos limosnas que recoja cada 
día un infeliz, almuerza y come. Y la 
comida no sirve de explotación para 
nadie: la. confeccionan y la sirven las 
bermanitas de. la caridad, y consta de 
un buen caldo, un buen puchero, un 
pedazo de pan y un poco de carne; y co-
mo son muchís imos los pobres que acu-
den á la cocina, y como abundan las 
mandas que á la cocina se hacen, pue-
do darse todo eso á cada pobre por el 
valor de la chapa. 
Este apunte viene á cuento, porque 
decía E l Comercio de ayer s á b a d o : 
" C u b a es uno de los países más r i -
cos de la tierra, y sin embargo puede 
casi asegurarse que la Habana figura 
entre las grandes poblaciones de A m é -
rica donde la mendicidad en la v ía pú-
blica acusa un más evidente abandono 
social y una más arraigada, más laten-
te, y más desconsoladora miseria." 
Y es as í ; durante el día los mendi-
gos ñas detienen á cada paso para ex-
ponernos sus necesidades; todas nece-
sitan pan. Y por la noche se les en-
cuentra durmiendo en los portales, en 
los bancos del parque, en las aceras, 
como si fueran una acusación á la du-
reza de estos corazones que se embo-
rrachan de lujo y no ven tantos po-
bres, muertos de hambre, que no tie-
nen un techo que los cubra. 
E n otras partes, no sucede eso; los 
mendigos hambrientos y a no existen 
porque tienen su cocina; pero es por-
Ique en otras partes hay más fuego de 
amor y caridad en la familia cristiana. 
C i indo "una vez" defaparéotó un 
icomereianle por no sabemos qué cau-
sa, recordamos que La Unión entabló 
con nosotros una polémica sobr'e la si-
tuación económica del p a í s ; argüía 
qüe el hecho demostraba que ílnmios 
a profundas; respondimos quo un 
hecho solo, aislado, no domostrali;i na-
da, porque en todas partes se daban 
esos hechos. 
El ('oiik rao decía ayer; 
"liemos pasado la crisis mundial y 
la. dol tabaco y cultivo menores quo 
quedaron .sin morcado, y sin embargo, 
no se ha seña lado el paso de esos me-
teoros económicos, par quiebras impor-
tantes, como las registradas en otros 
p a í s e s , , , " 
También El tyoniercio agrega que 
"hay aquí mucho dinero, pero falta 
confianza" para ocharlo á la calle; y 
puede ser. Este abuso del negocio sos-
pechoso que venimos padeciendo, le 
quita la. confianza hasta al lucero de 
la tarde triste.—diga lo qué quiera E l 
Triunfo. 
A propósito de El Triunfo'.—en su 
número do ayer, dedica unas cuantas 
fiases al feliz aniversario de la restau-
ración do la Repúbl ica , Y dice! 
" U n año de gest ión liberal ha trans-
currido, ondea gloriosa en Cuba la 
bandera nacional y n ingún peligro 
amenaza nuestra personalidad pol í t i -
ca. 
Este debe sor nuestro mayor orgu-
llo. 
Este, por el primor año, en (pie todo 
se presenta erizado de obstáculos y es-
pinas, . , 
Por el segundo, eso será poco; mo-
nos que poco; poquís imo. 
Según E l Economista, " u n buen 
! número de gentes" ha querido comer 
vivo á nuestro Director por sus gestio-
nes en favor de un tratado con E s p a -
ñ a ; s e g ú n E l Economista, 
" , , . . ú n arreglo comercial con E s p a -
ñaN es cosa que nos conviene si con ello 
pueden ganar nuestros tabaqueros y 
nuestros destiladores y algunos otros 
industriales. E s cosa, además, que ca-
; be realizar, si se hace con tiento, s in 
i olvidar la realidad polít ica de Cuba, 
ni perder de vista ciertos edificios de 
Vwisbington, porque no hay necesidad 
de lastimar los intereses de los Estados 
Unidos, que son algo que no podemos 
ignorar, porque interesa á todas tener-
los muy presentes. 
E l señor Rivero uo desconoce nada 
de esto y. como español que es, cón 
familia y de arraigo en Cuba, estaba 
perfectamente autorizado—como lo es-
tá don liosendo Fernández , industrial 
de la Habana, residente en Madrid—> 
para hablar de estas cosas. 
Su opinión t e n í a que ser oída por 
los estadistas españoles y el podía de-
cir cosas que vola la. cortesía diplomá-
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^ tal vez convendrá dar algunas ex-
Pücaoioue.s, 
. Hemos dicho qne los observatorios 
"^talados en las más altas montañas 
j1^ globo estaban en comunicación te-
leiónioa con el de Par í s , y los aparatos 
^oeptores hablaban á distancia, sin 
fuera necesario aplicar contra 
j1"* el oído.1 E l lector recuerda sin 
auda que al fin de la ses ión precedeu-
g s« había dado cuenta de un fono-
^'nia del monte Gaorisankar, anun-
.J'íKlor de un mensaje ío to fónico de los 
pitantes de Marte, que entonces es-
descifrando. Como la interpre-
de este decumento no se había 
jeeibido aún en el momento de abrirse 
íl se8unda sesión, la oficina de las 
Jgumcaci ones eléctricas puso al Ins-
0 en relaciones con el Observato-
. '^pendiendo de la c ú p u l a del 
, ^ro, en el momento mismo de 
rir¿e las puertas, un telefonoscopio. 
L a voz que c a y ó de lo alto dijo: 
' ' L o s a s t r ó n o m o s de la ciudad ecua 
torial de Marte avisan á los habitan-
tes de la T i e r r a que el cometa l l egará 
directamente sobre ellos con veloci-
dad igual á casi el doble do la que 
emplea Marte para recorrer su órbita. 
Movimiento transformado en calor y 
calor en electricidad. Tempestad mag-
nét i ca intensa. Alejarse de I t a l i a . " 
P a r ó s e la voz en medio del silencio 
y del terror de todos los ánimos , ex-
ceptuando t o d a v í a á varios es^épticos, 
pues uno de ellos, director de *' L a L i -
bre C r í t i c a , " p o n i é n d o s e en el ojo de-
recho su monócu lo , se l e v a n t ó en la 
tribuna de los periodistas y gr i tó con 
1 acento atronador: 
"Mucho me temo, venerables cien 
tíficos, que el Instituto e s té siendo 
j v í c t i m a de alguna broma pesa ia . Nun-
ca me harán creer que los habitantes 
de Marte—suponiendo que existan v 
que nos manden avisos—conozcan á 
Ital ia por su nombre. E n cuanto á mí 
! dudo que ninguno de ellos haya le ído 
los Comentarios de César ó la historia 
j de los Papas, tanto m á s cuanto q u e . , . 
j De pronto el orador, que empezaba 
á lanzarse en un interesante ditiram 
i bo, fué detenido por la súb i ta extin-
j c ión de la electricidad. L a sala quedó 
j sumida en las tinieblas, menos un gran 
! cuadro luminoso en el techo. L a voz 
a ñ a d i ó : £iHe aquí el despaeho mar-
ciano," y en seguida aparecieron los 
signos siguientes en la placa del tele-
fonoscopio : 
Como no era posible examinar está 
despacho en el tfecho más que tenien-
1 do la cabeza levantada en posic ión 
' muy fatigosa, el Presidente l l amó á 
tiE preparador vino, el cual, con ayu 
dr de un aparato de p r o y e c c i ó n y de 
• \\v espejo transparente, t ranspor tó 
j esos jerogl í f icos á la pantalla situada 
j en la pared, de trás de la Mes^» de la 
i Asamblea. De esta manera todos la 
; tuvieron enfrente y pudieron anali-
;zarla con detenimiento. 
i E l aná l i s i s era, por lo demás, fáci l 
ipues no había nada m á s sencillo quo 
' su lectura. L a figura del cometa se 
I traduce por sí misma; la flecha indica 
I su movimiento hacia un cuerpo celes 
i i que, visto desde Marte,, presento 
fases pero tiene rayos como una estre-
lla : es la Tierra , y parece natural qui-
los habitantes del indicado planeta la 
presenten bajo ese aspecto, puesto 
| que. h a b i é n d o s e formado su vista en 
un medio menos luminoso que el nues-
tro, es algo más sensible y distingue 
las fases de la T ierra , con tanto ma 
yor motivo cuanto que su a tmósfera 
es enrarecida y transparente. (La1? 
fases Venus es tán para nosotros pre-
cisamente en el l ími te de l a visibili-
dad.) D e s p u é s se distingue el globo 
de Marte por la parte del mar del Are-
nero, el más caracter í s t i co de ?u geo 
graf ía , y el rasgo que lo atraviesa in-
dica como velocidad del eom.'ta una 
igual casi, algo menor, que el doble 
p r ó x i m a m e n t e de la qué Marte tiene 
en su órbita . L a s llamas indican la 
t r a n s f o r m a c i ó n del movimiento en ca-
lor; la aurora boreal y los r e l á m p a g o s 
que la siguen, la transforma" .ón en 
electricidad y en fuerza m a g n é t i c a . 
Por fin, se reconoce la forma do la I ta -
lia, visible por lo d e m á s desde la dis-
tancia de Marte, y el punto seña la el 
lugar amenazado, s e g ú n sus cá l cu los , 
por uno de los elementos m á s peligro-
sos del núc leo del cometa, al mismo 
tiempo que cuatro flechas d:rigidas 
hacia los cuatro puntos cardinales pa 
recen dar el consejo de alejarse de la 
penínsu la . 
Más lararo y'complicado era el men-
saje fo to fón ico de los marcianos. Y a 
les a s t rónomos del Gaorisankar ha 
bían recibido varios y sabían que los 
enviaba un centro intelectual y cien 
tífico muy importante de la zo-ia ecua-
torial de Marte, no lejos de ta Bahía 
del Meridiano. E s t e ú l t imo mensaje 
era el m á s grave, si bien se resumía 
en la in terpre tac ión precedente. Lo 
demás no se comunicó , porque era m á s 
oscuro y no se consideraba exasta su 
traduc ión . 
E l Presidente tocó la campanilla, 
pues ten ía efectivamente que resumir 
los debates, sacando alguna conse-
cuencia de lo que acababa de oír. 
" S e ñ o r e s , dijo, antes de separar-
nos y aunque ya hayan dado las doce 
db la noche, no deja de presentar inic-
rés qne condensemos en algunas fra-
ses los conocimientos expuestos en es-
tas dos solemnes reunienes. 
" E l ú l t i m o despacho del Gaorisan 
k a r os llena de e m o c i ó n con motivo. 
Parece cierto que los habitantes de 
Marte e s tán más adelantados que los 
terrestres en las ciencias, do que no 
tendr ía nada de e x t r a ñ o , pues ?on mu 
cho m á s antiguos que nosotros, de 
modo qne el progreso ha tenido all í 
siglos innumerables para desarrollar-
se. i A d e m á s , es posible que su organi 
zae ión sea más fina que la nuestra, 
que tengan mejor vista, instrumento i 
más perfectos y facultades intelectua-
left trascendentes. Observamos, por 
otra parte, que sus c á l c u l o s coinciden 
con los nuestros en lo relativo al cho-
que; pero son más precisos, pues de-
signan el punto, del globo que sufr irá 
más . E l consejo de alejarse de I ta l ia 
puede ser, en consecuencia, seguido, y 
voy ^ á trasmitirlo por t e l é f o n o in-
mediatamente al papa que, en estos 
mismos instantes, r eúne all í á los obis-
pos de toda la cristiandad. 
" A s í pues, el cometa va á encon-
trarse con la T i e r r a y nadie puede 
prever t o d a v í a lo que resul tará de es-
to. Pero s e g ú n todas las probabilida-
des, la c o n m o c i ó n será parcial y no 
t e n d r á por consecuencia el fin del 
mundo. E l ó x i d o de carbono no pene-
trará sin duda en las capas respira-
bles de nuestra a tmósfera , pero habrá 
enorme desarrollo de calor. 
" E n cuanto al fin real del mundo, 
diversas h i p ó t e s i s nos permiten hacer* 
presagios sobre él desde ahora: la 
m á s probables es la ú l t ima , la que aca-
ba de exponer el sabio rancilb r de \x 
Academia colombiana : la vida de nues-
tro planeta depende de los rayos del 
S9I, y mientras és te brille, la humani-
dad puede tener casi seguridad do v i -
vir, á menos que, añadiré también yo 
como la distinguida Presidenta de la 
Sociedad de f ís ica , la d i sminuc ión de 
la a tmós fera y del vapor de agua no 
sea antes causa del reinado del frío. 
E n el primer caso, nos quedar ían unos 
treinta millones de años de existencia; 
en el segundo sólo diez. 
"No desesperemos, pues, todavía , y 
aguardemos sin demasiada inquietud 
el acontecimiento del 14 de Julio. 
Sin embargo, aconse jaré á los que 
puedan hacerlo que se vayan á pasa? 
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t ica- luego, su gest ión amistosa era 
inás 'ú t i l , eficaz y práct ica que la ófi-
o a l -'el Gobierno.. . " 
H a y que temer por E l Ecommiisia:, 
se lo van á comer vivo por decir esas 
infamias. 
E l Club Liberal * 'Unión N'acional" 
íha dirigido a los li-berales de -Cuiba un 
raanifíesU) e x h o r t á n d o l o s ú consolidar 
l a fus ión . 
Do dicho manifiesto en tres acarnos 
»el siiguiento ipármfo, que resume la 
idea general del grupo (manifestante: 
" E s nuestro firme propós i to aunar 
las voluntades perdidats por diferen-
cias surgidas en los disnel'tos C o m i t é s 
de las dos ramas liherales, motivo por 
el cual no se ha realizado la fus ión , la 
que desBaanos grandemente, y tratare-
mos porque en el seno del partido é le -
¡mentios de esas dos ramas di su el tas es-
tén unidos perfectamente, y ríe esa 
¡manera, quizás permanecer á la reta-
guardia de los acontecimientos que 
ocurran en las ludias f)olític>as y lle-
gado un imomenío c r í t k o á raíz de las 
elecciones, organizadas, no podrá sor-
go rendemos que nuestros adversiarios 
mes temen las avanzadas con peligro 
de (perecer por descuido lamentaible, 
fsin que podamos hacer una retirada 
Bionrosa. Ademiás, disciplinados ya, 
¡por obedienci-a á los directores del 
partido liberal, podremios recomendar 
ó reforzar á los candidatos que con-
serven una historia c í v i c a como ga-
r a n t í a de la fidelidad de nuestras doc-
trinas é identificados con los liiberales 
verdad otos, para no correr el riesgo 
de recibir d e s e n g a ñ o s lamentables en 
el porvenir ." 
Celebraremos que tengan Iraen éxi-
to las gestiones del Club L ibera l . 
las menores proporciones dentro de la 
verdad. E n cambio, cuando, como en 
la actualidad, resulta que es buena, 
porque ha mejorado considerablemen-
te, lo proclamamos con gusto, primrro 
porque es la verdad, y después, porque 
estimamos que es lo conveniente para 
el p a í s . " 
P a r a los oposicionistas es un crimen 
él decir que el Tesoro marcha bien, 
que los ingresos aumentan y que aun 
pediera haber un superávi t al cerrar 
el presupuesto; porque dijo eso La Lu-
cí, a, hubo quien la l iamó semi-veleta 
ó veleta del todo, y huoo quien atri-
buyó sus manifestaciones á un cambio 
de conducta y de tendenr-ias. operado ú 
consecuencia del convenio de Vergara 
que acaban de celebrar zayistas y m¡ -
guelistas. 
La Lucha se descarga de este modo: 
. .nada tiene eso que ver con la ma-
nifestac ión de la. verdad, que consiste 
en reconocer que el Tesoro cubano ha 
mejorado mucho desde la restauración 
de la Repúbl ica. Como lo decíamos 
ayer, no solo ha cubierto todas las obli-
gaciones corrientes del año que lleva 
de existencia el nuevo gobierno sino 
que además ha disminuido en gran 
parte la deuda que dejó pendiente el 
anterior, y hay la seguridad de que al 
terminar el ejercicio actual si , como es 
de esperar todo continua como hasta 
aquí lo que resta de aquella deuda que-
dará saldada. Hacer esto en año y 
medio constituye la más cabal demos-
tración del buen estado del Tesoro. 
No se necesita ser gubernamental 
para formular esa a f i rmac ión: basta 
con ser justo y amigo de la verdad. 
Por otra parte, no hemos de ocultar 
que somos de los que creen que no re-
ciben beneficios los altos intereses del 
pa í s proclamando, ante propios y ex-
traños, que es malo el Tesoro de Cuba. 
No vemos lo que con ello gana nuestro 
crédito colectivo, no vemos qué venta-
j a reciben con ello nuestro comercio y 
nuestras industrias. As í es que si fue-
r a mala la s i tuación, lejos de exagerar-
la, procuraríamos por amor á los in-
tereses de nuestra patria, reducirla á 
Pocos escribieron m á s y pocos cla-
maron más que nosotros en pro de los 
festejos invernales; los creíamos muy 
úti les , productivos y "decentes," y 
pedíamos festejos para recreo del áni-
mo y solaz de las casas de comercio. 
Nuestro gozo en un pozo; no hay tu 
t í a : La Discusión dedica al no hay tu 
t ía un art ículo que empieza: 
" Y a no habrá este año "festejos in-
vernales," pues no han logrado cris-
talizar los proyectos de un empresario 
de espectáculos de los alientos y \a ex-
periencia de don Luciano Berr ia lúa . 
Todos los esfuerzos é iniciativas y aun 
las facilidades prestadas por las au-
toridades y organismos del Municipio, 
la Provincia y . el Estado, se han ma-
logrado esta vez ante la indiferencia 
de aquellos elementos que parec ían 
más obligados á mostrarse propicios ya 
que á la larga habían de ser precisa-
mente los beneficiados en primer tér-
mino. . . " 
Pero es lo que hemos dicho varias 
veces: cuando se grita mucho: 
— ¡ A l lobo! j A lobo! 
y se acude á donde gritan con unos 
cuantos centenes y el lobo no se ve 
por parte alguna, cuando hay lobo de 
veras, nadie acude. 
B a s t a l l a m a r por el t e l é f o n o 163*5 
p a r a que le e n v í e n el ilelieioso c a f é 
de L A F l - O I t 1>K T í B E S . P u r o y con 
verdadero punto de tueste. 
B A L A N C E J E M M l 
E s t a semana que en s í encierra una 
fecha tan h a l a g ü e ñ a para el pueblo 
cubano, procuremos que nos encuen-
tre ibeuévolos al reseñar la . Donde 
quepa una censura (que sí habrá 
hueco) 'pongamos una inocente burla, 
¡una chirigota paternal é ingenua; en 
el sitio de las burlas pasemos por alto, 
pues tan mal como la censura es tar ía 
en esta o c a s i ó n la mucha ironía , que 
el estar siem'pre de fisga con uno—di-
ce el f i l ó s o í o — e s 'tratarle de in íer ior , 
pues se le arja el decoro y se le niega la 
v e n e r a c i ó n . Demos en cambio rienda 
suelta á las alabanzas, destapemos 
las válvnil.?.s de los elogios, ofrezcamos 
ancho campo á los entusiasmos, suene 
el bombo, ¡ arriba con e l h i ñ o ! 
¡Se aprotbó el créd i to de la Secreta-
r ía de Sanidad y Beneficencia. Con 
un poco de buena voluntad y unos 
cuantos conc i l i ábu los todos los libe-
rales se pusieron de acuerdo y se 'so-
metieron á una dec i s ión ú n i c a , como 
si no formasen m á s que una sola fa-
mil ia bien avenida y tuviesen só lo un 
criterio. A s í d a •gusto. "Con media do-
eena de actos tan fraternales y solida-
rios es cosa de empezar á hacerse unas 
vergonzantes ihisiones sobre la fu-
s i ó n tantas veoes frustrada, y hasta 
de no alarmarse mucho ornando á los 
•muchachos legisladores se les ocurra 
ponerse á jugar á las sesiones parla-
mentarias. D e s p u é s del c r é d i t o de 
Sanidad v e n d r á l a a p r o b a c i ó n de 
Obras Públ i cas , que "comer y rascar 
s ó l o quiere empezar;" aunque des-
pués de estos de perentoria noecsida i . ; 
bueno fuera que la racha de los crédi-
tos se quedase en los comienzos; á cs< 
tas cosas sustanciosas y nutritivas 
pronto se les toma el gusto y salen 
engancihadas unas d é otras como las 
cerezas. i 
Pero al parecer no son solo c r é d i t o s 
y cerezas los que se enhebran; de co-1 
mentario en comentario venimos á p t-j 
rar á la desconfianza, lugar muy in-
mediato á la diatriba y hemos que-, 
dado en que la c o n m e m o r a c i ó n de ha- ' 
ce dos d ía s merec ía benevolencia, v 
acordamos en conceder amplia aun-
nis t ía para los delitos cometidos por 
la actualidad durante los siete días úl-
timos. Perdonados todos; y para que 
se aprecie en todo su valor la magna-
nimidad de nuestra indulgencia, véa-
se de qué t a m a ñ o son algunos de los 
entuertos sobre quienes hacemos ía 
vista gorda. A t í desenterrador de 
refritos y derechos enmohecidos 
que insistes en " b a r r e n a r " la sól ida 
r e p u t a c i ó n de un funcionario probo é 
" insume rgi'ble," escarbando en un 
pleito descabellado, se te perdona por 
esta vez de las cuchufletas y pullazos 
á que te haces acreedor por tu traba-
je de w p a y acciones de topo. 
A vosotros los que de cualquier 
asunto ó diferencia h a c é i s c u e s t i ó n de 
ataque y o c a s i ó n para el d e s c r é d i t o , 
empleando la mofa donde deb ía i s po-
ner la crít ica y el l á t igo donde el es-j 
calpelo, se os absuelve del delito de I 
vindicta púb l i ca á que se hacen mere-
cedoras vuestras m a ñ a s de insidiosos 
y resquemores de relegados. 
A los otros, los desconfiados, los in-
Iriigantes, los envidiosos, que en todas 
partes ven "negocios" j'- "chivos ." 
los que todo lo subrayan con una son-
risa maliciosa, á quienes debe de acu-
sárse l e s del fracaso de los festejos in-! 
vernales, a m n i s t i é m o s l o s despreciati-; 
: vamente, en agracia á que l a cizaña i 
por ellos sembrada no invade, cual 
es su intento, hasta las m á s altas es-
feras, pues en el balance que el d'a 
del aniversario de la re s taurac ión hizo 
el Gobierno de su labor, hay á su favor 
buena suma de prestigio, de confianza 
y de afianzamiento. 
A los alarmistas, ora de c a t á s t r o f e s 
siderales, ora de intentos anexionis-! 
tas, ya de industrias en ruina, ya de 
moralidad administrativa en fuga, so | 
jos disculpan vuestras pataletas de 
I vencidos y v ó m i t o s biliosos. 
| S i la forma de otorgar p e r d ó n os ¡ 
parece un poco dura, t é n g a s e como 
disculpa l a poca fe que nos inspira la 
enmienda de los perdonados. " E l 
que malas m a ñ a s h a . . . . " 
j Pero sigamos d á n d o l e a l parche. 
Con nada mejor pudo cerrar el Presi-
dente l a labor de su primer año de 
gobierno que con el mensaje dirigido, 
á las C á m a r a s en pe t i c ión de leyes qu-e j 
protejan al 'proletariado, seguros con-' 
tra accidentes del trabajo, m o n t e p í o s , 
retiros, vigi lancia sobre las labores 
de mujeres y n iños , &. E s esta ley una 
de las c láusu las m á s importantes del 
programa con que el partido gober-1 
nante hizo la propaganda electoral; 
votarla, es cumplir, y con este cumpli-
miento quizás se consiguieran muchas 
cosas; primero satisfacer los anhelos 
de una gran parte de los cubanos; se-
gunda, insipirar confianza á los disi-
dentes que con el nombre de Agrupa-
ción obrera tratan de formar un par-
tido pol í t ico , donde gas tar ían inút i l -
mente sus iniciativas y res tar ían fuer-
zas á los que más al alcance de sus 
ideales p o d r í a n ponerlos. 
iSerá coincidencia, pero desde que 
al bendito Ayuntamiento se le ocurr ió 
echar abajo el arco de triunfo levan-
tado en honor de la r e s t a u r a c i ó n de la 
•República, parece que las cosas públ i -
cas marchan mejor. E l mismo día 
del aniversario se quitó la ú l t ima es-
taca del ant ipát i co armatoste Y a 
que para la vida de l a R e p ú b l i c a inde-
pendiente e l año empieza ahora, apli-
qúese en esta fecha el re f rán " A ñ o 
nuevo vida nueva ; " reúnanse en mon-
t ó n los restos del arco, roc íese los con 
toda lia bilis que a ú n les quede á 
los convulsivos, ap l íquese le s las fra-
ses de los oradores fogosos y en la ho-
guera que surja , vayamos todos echan-
do nuestros pecados; los politizeos sus 
yerros, los periodistas sus po lémicas , 
los concejales sus pleitos, los " c h i v o s " 
sus r a b o s . . . para que se levante de 
las cenizas con vuelo sereno y majes-
tuoso el ave f é n i x de l a paz y con-
cordia, que tanto necesitamos para 
el desenvo'lvimiento de nuestro prc-
greso. 
¡ iBravo! 
¡Qué parraf i to! A l fuego tamibién 
con él, y o j a l á s irva este sacrificio 
oratorio de ejemplo á muchos "mit i -
neros" y parlamentaristas. 
Colegio Superior 
"SAN M I G U E L A R C A N G E L " • 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020. 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
b a t u r ^ Í l l o 
Sobre maternidad 
E l erudito medico de Sagua—doctor 
Tomás H e r n á n d e z — d e cuyos trabajos 
sobre fiebre amarilla, sobre obstetri-
cia, etc., he tenido el gusto de hablar 
otras veces, l eyó en la úl t ima Confe-
rencia Nacional un hermoso alefato en 
pro de la lactancia de los n i ñ o s por 
.kuk madres; obl igación esta nue la mo-
derna civi l ización hace abandonar con 
frecuencia, constituyendo ello una te^ 
rrihle causa de grandes desventuras. 
Sensible es que en estas fiestas anua-
les, no se discuta n i n g ú n traba io, no 
se depure ninguna idea, no se llegue, 
por la éontroversia y la observación, á 
ninguna conclus ión prác t i ca ; l imi tán-
dose ellas á la lectura de escritos, más 
leídos si se publicaran en la prensa 
diaria, á un par de bailes, otro par de 
banquetes, y la publ icación luego d 
los temas. cUyo conocimiento no llega 
al alma del pueblo. 
E l asunto tratado por el doctor 
H e r n á n d e z es de importancia suma. 
Dentro de mis limitadas facultades, lo 
he esbozado muchas veces, porque al-
g ú n sabio Galeno lo explanara. Y he 
creído ver, principalmente en el des-
arrollo de la tuberculosis, y seguida-
mente en todas las manifestaciones d 
debilidad orgánica y de raquitismo ge-
• ¡ i P I D A S E E N T O D A S P A R T E S ! ! 
¡ ¡ Y A E S T A D E V E N T A ! ! 
E L S I N R I V A L 
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D e H I E L D E V f I C f l d e E d . P L A N T E 
TODOS L O S J A B O N E S 
T I E N E N UN C U P O N - -
j l B U S Q U E N L O Y G U A R D E N L O ! ! 
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T i n t e I n i m i t a b l e 
DE 
J O S É C R Í S T A D O R O 
PARA E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, C O L O R E S 
N A T U R A L E S , NECRO Ó CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTES Y S E APLICA 
F A C I L M E N T E . 
De venta: Viuda de José Sarrádhijo, Dr. 
Manufl Toi-̂ ^or, v boticas acreditadas. 
F i e u s « u s t e d , j o v e n , q u e Lo-
m a n d o c e r v e z a d e JLA T l t ü l M 
CaJLí l l e g a r a a v i e i o . 
Sufre V 
del Estómago ? 
I No tiene V. apetito ?. ; Dii»iere 
con dificultad ?. ; Tiene V. gastri-
tis, gastralgia, disenteria, úlcera de¡ 
estómago, neurastenia gástrica, ane-
mia con dispepsia, una enfermedad 
del intestino ?. ; Por la mañana, ai 
^ levantarse, tiene la lengua sucia, 
01 mal olor de aliento, está bilioso, 
| tiene aguas de boca ?. Despue? 
^ de las comidas, tiene V. cruptos 
( agrios, gases, pirosis, vahidos, pe-
sadez de cabeza, ruidos en los oí-
dos, sofocación, opresión, palpita-
ciones al corazón ?. ; Tiene V. 
y dolores al vientre, á la espalda, 
vómitos, diarrea ?. ,1 Se altera V. 
con facilidad, está febril, se irrita 
por la menor causa, está triste, 
abatido, evita el trato social, te-
niendo por la noche ensueños, sue-
ño agitado, respiración diiicil r. 
I Ningún remedio, ningún régimen 
ha podido curar á V. /. Consmlte 
V. con su médico y le recetará el 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de S A I Z de C A R L O S iStomalix) 
y recobrará la salud. 
D« nata <n \tt principnlH fartnseias del mnio 
y Sarrano, 30, MADRID 
Ijl̂  Se runlte por correo tollelo i quun la ',̂ a 
Unico representante del Dlnamojreno, Pul-
mo-Fosfo! Reumatol y Pursratina J . RA-
FECAS. Obrapía .19. Depúsitoe. Generalea; 
Droguerías de Sarri y de Johnson. Habana. 
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nrra l de las sub-razas. la conseouencia 
natural de la al imentación artifieial, á 
que apelan madrea poco sesudas, par,-
no ajar prematuramente su belleza fí-
sica, ó poder consagrar más tiempo ' 
la calle y á sus procedimientos de 
emancipac ión y libertad. 
Mueren millares de niños, por tras-
tomas crástricos. Y en la mavoría de 
los casos no adquieren la i n f e c c i ó n ' e n 
las crlándulas mamarias de la muior 
ouc les parió. Y de los que viven, del 
60 por ciento de los que se salvan, la 
simple vista advierte, palidez, flojera, 
desarrollo prematuro ó tardío, todos 
los s íntomas de una mala salud, en qun 
liará presa el microbio de Koch ó cual-
quiera otra grave dolencia. 
Esto, en cuanto á la lactancia artifi-
cial. E:n cuanto á la interve/ución mer-
cenaria, en cuanto al sistema de nodri. 
zas. empleado por señoras sanas y 
fuertes, que quieren estar dispuestas 
siempre para el sarao, la oficina y el 
tneadór, ya lo condena el\ doctor sa-
cniero. citando antes la. opin ión de sa-
bios profesores: la leche de la madre 
P|rtenece al b i í o ; comete un Fraude 
vil negándose la ; es .madre la que cría, 
no la one da á luz; la sonrisa que el 
n iño ae-radecido da á su criandera, de-
be predneir en el corazón de la autova 
de sus días la puña lada del remordi-
miento. 
Con la pretendida, emaneinación de 
H mujer, muchos pudores se han per-
dido y muchas virtudes se hnn aiado; 
pero además, muchos infanticidios se 
cqnW-en ir numerosas causas de dege-
neración é tn ica se 'producen. 
P a r a m í que el más bello atributo 
de la muier es la maternidad; para 
mí que. salvo cu&ffdft no dan jucro las 
•mamas ó una afección aconseja la no 
lactación del niño, para mí que nunc?1 
es más bella la mní'er, blanca ó prieta, 
de srrandes ojos ó de mal cutis, que 
cuando aparece, con el hiio en brazos, 
sonriente la faz v húmedos los párna-
dos por la emoción nlaeentera. v iéndo-
le enoridlir porciones del sabroso lí-
quido: la sanare de sus venas, que la 
naturaleza blannuea v azucara para 
qu-e más "-rata v nutritiva sea. 
Y a lo he dk-ho: el culto de los cató-
licos á María, la m^dre de Cristo, tie-
ne á mis oíos la sublime sugest ión, por-
que es el culto de la humanidad, no á 
un asceta, no á un apóstol, no á un fi-
lósofo: á una madre, á la fuente inex-
íinofuible de los amores, de las pieda-
des v de las abnegaeinnes humanas. 
E n Cuba estamos descuidando mu-
cho ese problema de la lactancia, y per-
mitiendo el sacrificio infame de milla-
res de criaturitas. E n C u b a estamos 
imitando servilmente procedimientos 
de ta aristocracia y cambiando por 
placeres frivolos, preciosas vidas ú<: 
an trel i t os. 
Acaso si la mavor fortaleza física 
del neerro sobre el blanco cubano, no 
reconozca otra causa nue el cnmoli-
miento de ese deber de maternidad. 
L a neerra, por su condición de pobre-
za material y el estado de inferioridad 
civil en que hasta ahora v iv ía , no ha 
podido dar á criar su hijo, ni ha te-
nido inconveniente en sacarse el pecho 
y aplicarlq á sus labios cada vez que 
iél lo ha pedido. Y a d e m á s : nutr iéndo-
se de aquel jusro, el mismo, baio otra 
forma, que le nutr ió cuando embrión 
hasta sacarle á la vida de los seres or-
ganizados, su naturaleza se ha robus-
tecido en los principios f ísicos de su 
const i tución, y el n iño se ha hecho 
hombre, celoso de su raza, aferrado á 
ios gustos y las inclinaciones de sus 
padres y ca.paz de los mismos empeñas 
que sus ascendientes: sin 'palideces de 
semblante, claudicaciones con la histo-
ria ni transacciones con humillantes 
advenimientos; mientras nosotros en-
flaquecemos, emnalidecemos, transigi-
mos con las circunstancias y sentimos, 
en presencia de los graves problemas. 
vacilaciones de la voluntad v ^ 
tos del espíritu.^ ^ f d i p ^ . 
¿ N o nacerán de ahí m u ^ ^ 
tras contrariedades, much'd <:. -K-
raquitismo de cuerpo v al-nn ^V() 
Xante la higiene y la cultura?' ^ 
" A l m a i-atma,, 
Mis placemos ú la culta n ú i i i 
vista que lleva este t í tu lo ; l,0-
siasta de Letras en la o b r a ' s í m h ^ V 
del proorreso literario; sp hernvi lCil-
i n n o b l e s aspiraciones y los ' ^ 
Los dos números pubfícadks coVftí 
non buenos trabajos y ostentan rp 
tadas firmas; sin una frase h ^ 
para las dulces candideces fen*P«;ü •,' 
ni una alusión a las miserables ln i ' 
de bandería. " m ^ 
Arte, moral, poesía, amor-, el v . m -
sonoro v el estudio psicolósrien co>.̂  '0 
t - n , sereno-
asi se educa y se ennoblece a una soei 
dad joven. • •; \ • Joaquín N„ A R A M í U ' R r 
1 IMi 
C T T R 4 C I 0 N E 8 D ^ S ^ S ? T 3 R A ^ | 
sen las qne han heobo crhriopo el "m 
G F S T I V O M O J A F R T F . T V ' núes un' 
solo estuche nroduce r ^ í o r efecto aue 
una docena de cualquier remedio. 
M Casino S i 
Aplazamiento de una junta 
P a r a hoy domingo, á las dos de U 
tarde estaba convocada la Junta T)l 
rectiva d e l / ' C a s i n o E s p a ñ o l / ' á fhv 
do tratar asuntos de importáneia i pp.-
do por ocupaciones urgentes de alini 
nos señores de dicha Junta, que les 
impiden asistir á la s e s i ó n / y siencl;; 
conveniente que á esta concurran los 
miembros todos de la Directiva, por 
d i s p o s i c i ó n del señor Presidente do! 
" C a s i n o . " la reun ión de la Junta s-1 
aplaza hasta m a ñ a n a lunes, á 'as ocho 
y media de la noche. 
Conste así á los señores -que fonhan 
parte de la Direct iva del patrióticT 
Instituto. 
•••u» im— 1— 
José Fernandez Bremón 
E l cable comunicó ayer la noticia 
de haiber fallecido el insiigne escritor 
español J o s é F e r n á n d e z Bremón. Su 
nombre despierta grandes simpatías 
entre los que poseen •buen gusto en 1> 
teratura. F e r n á n d e z B r e m ó n fué'uno 
de los escritores más originales y am.^ 
nos y profundns de la época presente. 
S u estilo admirable, el gracejo en-
cantador y la sal á t ica de sus concep-
tos le hicieron ú n i c o en su clase. Era 
un cuentista ingen ios í s imo. ' y creó en 
E s p a ñ a un género de fábulas que po-
demos l lamar f i losóf icas en la que pre-
senta ejemplos de la vida entresacados 
de las cosas y costumbres m á s vulga-
res. 
E l ser muy modesto -hizo que su 
nombre sonara .poco; pero sus obxh. 
han de colocarle entre los autores ch 
primera fila. 
J o s é F e r n á n d e z B r e m ó n nació en 
•Gerona, chiquito fué llevado á M.-
drid, y muy' joven estuvo en la Haba' 
n a y en Méj ico traiba.jando en asuntos 
de empresas particulares. F u é redac-
tor de " L a E s p a ñ a en 1S68." despuís 
escribió en " L a Oorda ." " L a Gaectn 
Popu lar" y " E l Diario del P n a l % " 
Diri.gió el "(Entre Piásrinas" literario 
de " E l L i b e r a l " y desde 1876 hasta \f 
fecha escribía las amení s imas eró ir-
cas de " L a I lus trac ión Española y 
Amer icana ." 
P u b l i e ó su li-bro de "Cuentos" muy 
celebrado, y varias obras teatrales -
mo " L o que no ve la justicia."" ".I*"1 
Estre l l a R o j a " y " E l E s p a n t a j o / _ 
Descanse en paz el ¡brillante e3cn|or 
que honra las letras españolas . 
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P O L I T E A M A H A B A N E R O 
a CONJUNTO OE ESPECTACULOS MAS ATRAYENTES DE LA RABAM 
F U N C I O N D I A R I A 
TEES COLOSALES T/UDAS LAS NOJHES, Ll NPCA VISTO: 
P r ó x i m o á cerrar el abono de 8 funciones que o frecerá en el ^ran 
Teatro el conjunto l í r i co formado por Mmes. Nórdica , Ormond, Maconda y 
Mns. Samolli, Lawson, Pimazzoni, W i t n e y , AUderson, Broon, etc., se pupl*0* 
á los señores que tienen anotado abo no, se apresuren á ingresar el im-
porte. 
Los que deseeoi abonarse, deben anotarse á la mayor brevedad, pv® 
de no hacerlo á tiempo correrán el riesgo de quedarse sin localidades, da-
da l a demanda. 
30-16 
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Este es el nombre de una pintura preparada por THP 
FERKÜBHON MANüFACTlUiLVG Co., Ltd., cabe 
Victoria nú ni. 143, en Londres. Tenemos dos colores: g t ' M 
rojo. Nosotros acabarnos de pintar nuestra chimenea con 
dos colores y sería bueno que Vd. mandara su ing-miero P111'1 
que viera esta pintura (pie tiene la particularidad de no oxi-
darse, es muy bonita por su brillo motáiieo y es muy econ^ 
mica, porque no vale m ts que 15 centavos una libra y con 
una libra puede Vd. pintar cinco metros cuadrados; de mód» 
que le cuesta 8 centavos el m itro cualralo. Nosotros ŝ 111̂  
los únicos representantes para su venia en tola la h ' ^ - J t 
tenemos envasada, lista para usarse, en hitas de ,v í,) | 
bras. Está de venta en todas las ferreterías y sí Vd. Tío y 
encuentra pídanosla directamente. 
P L A N Í O L Y C A G 1 G A 
M o n t e 56! . T e l é f o n o 6 0 $ $ 
I 
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EL POETA RUEDA 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana, 
galvador Rueda nuestro huésped 
«r-andiosaniente festejado españoles y 
puertorriqueños, saluda por conduc-
to de su decano á la prensa cubana y 
ch&decémosle expresando su creencia 
de ser demaciado humilde para entrar 
en esa magnífica ciudad.—BALBAS. 
Agradecemos el saludo que nos en-
vía el inspirado poeta para quien la 
rudad de la Habana tendrá la cari-
ñosa hospitalidad que merece el Sv-
iioro y fecundo bardo que lia de ser 
pronto nuestro huésped. 
L O S A L E M A N E S -
Los marinos alemanes compraron co-
¡sns para llevarlas á su tierra. 
Entre ellas muchas botellas del 
aguardiente puro de uva rivera, para 
f;Ííriar á las bellas alemanas de los do-
lares propios del sexo. 
S o c o r r o s 
p a r a F r a n c i a 
Bajo la presidencia del Encargado de 
Negocios de Francia el señor Barón 
D'Avril, los franceses residentes en la 
Ha/bana se reunieron para formar un 
couiitié con el fin de mandar socorros 
á las víctimas del siniestro del Sena. 
Todos los presentes en la reunión 
hicieron una colecta que resultó 'bas-
tante importante la que se mandó in-
mediatamente por cable al Ministro 
Encargfido de los Negocios extranje-
ros. .. j 
Quedó nombrado un Comité para 
gestionar con la ayuda de la prensa 
y de los numerosos simpatizadores 
con que cuenta la Francia en esta Re-! 
pública, para dar una fiesta con el ob- j 
jeto de reunir fondos para mandar á 
París. 
Más adelante se darán más detalles. 
I N S T A N T A N E A 
Un matancero honrado me refiere 
los escándalos que se promueven en 
cierto barracón, afrenta de la culta y 
noble Matanzas. 
Dice que las familias virtuosas que 
por allí viven, tienen que cerrar las 
ventanas, para que las jovencitas y 
los niños no oigan las palabras qu* 
profieren tenores y tiples de m^la cata 
dura artística y social. 
i Qué vamos á hacer, amigo mío! 
Las autoridades se cruzan de brazos 
en los momentos de mayor neligro, 
cuando la tempestad causa estragos 
en las almas y en los corazones. 
La. virtud es perseguida. Las ma-
las pasiones imperan como dueñas y 
señoras en estos tiempos. 
¡ Qué asco y qué abominación! 
J. VIERA 
CENTRO DE CAFES 
en general, porque la 'base de ella son 
la economía y la educación única-
mente, ¿íj ¿ a J ^onforme estaba anunciado, la Cor 
Estamos palpando la ^ ^ ^ ^ . ^ ; poración, cuyo nombre sirve de epí 
los hechos. Demostrado esta q w * * * gl.afe á estas lín celebró junta ge. 
Gobierno n^ ningún partido político. neral y ^ e]ecciones el dc ja 
por democráticos que sean sus pro- semana pasada 
En dicho acto, que presidio el señor 
I/lamosas, quedaron aprobadas las ac-
sea  s s 
'gramas, podrán influir para que los 
i intereses de la raza de color no su-
fran, desde el pointo de vista econó-
mico como viene sucediendo. 
•Sólo ella es la que tiene el deber dc 
luchar por la conservación de la vi-
: da. Y á ese punto es á donde nos in-
clinamos con el propósito firmísimo 
¡ de buscar el medio que nos proporcio-
| ne, al igual que á los otros seres, la 
¡mejor manera de sostener la existen-
tas anteriores, el balance de fondo 
del trimestre vencido y la memoria 
del año, cuya impresión se acordó por 
unanimidad. 
La Asamblea aceptó con sencido en 
tusiasmo el parecer de la junta de 
gobierno, referente á que en forma co-
lectiva se acuda á recibir y dar la 
bien venida al doctor Altamira, el día 
iEn la tarde de ayer á bordo delj 
vapor "Oovernor Coibb," regresaron 
de su viaje á los Estados Unidos, nues-
tro compañero en la prensa señor An-
tonio San Miiguel, Director de £íLa 
iLucha"' y Mr. Frank Steinhart, Di-
rector General de la Compañía de los 
tranvías eléctricos. 
•Sean 'bien venidos. 
T f a e n m m 
Al mediodía de ayer se procedió á 
alijar parte de la carga del vapor in-
glés "Famham," que como publica-
mos eii nuestra, edición de ayer tarde, 
so. varó en los bajos de ' ' San Telmo.'' | 
Se espera que una vez efectuada es-
Ja operación al subir la marea á m^clia \ 
noelie. el buque salga de su varadura. | 
También seguun publicamos ayer, ¡ 
el vapor en la situación en que se en-
contraba no ofrecía peligro alguno pa-
ra la entrada y salida de los buques. 
Después de haber varado el ''Farn-
ham," efectuaron su salida sin ningún 
inconveniente los vapores "Havana," 
"Olivette." ' 'Halifax," ííBertice,, y 
"Hermán Menzell" y su entrada el 
!í6overnor Cobb." 
El "F'amham" trae 4.550 toneladas 
tüf carbón, consignados á la Havana 
Coal Co. 
Durante la Exposición de Horticultu-
ra el señor Evans, Agente de los ara-
dos de John Deere, estará á la dispo-
sición de todos aquellos interesandos 
en Agricultura, el martes, miércoles y 
jueves dé la presente semana en la 
ferretería de Knight & Wall, Te-
niente Rey 33. 
U n m a n i f i e s t o 
Ayer tarde recibimos la visita de 
los señores Saturnino Escoto y Ca-
rrión, Polonio Contreras, Alfredo 
Sotolongo y Nonberto Bello, que en 
nombre de "La Unión consultiva de la 
raza de color" venían á saludarnos 
y á traernos su programa-manifiesto; 
recibimos con placer la comisión, 
agradecemos el saludo, y publicamos 
lo más interesante del documento alu-
dido. 
" A l pueblo cubano en general, y á 
la raza de color en particular: 
. .Es indiscutible que la raza de co-
lor ha progresado constantemente 
desde que se inició en el país la idea 
de libertad, sobre 'todo política y so-
cialmente, porque desde el punto.de 
vista económico es muy poco lo que 
ha avanzado. 
. .Desde época muy remota se oye 
una frase que se iha hecho proverbial: 
" E l dinero del negro no llega á niei 
to."—Desgraciadamente es una ver-
dad que nadie nos podrá negar,— ó 
diario nos encontramos con la pérdi-
da de una herencia, con la de un ca-
pital, con la de tbienes de todo géne-
ro, pertenecientes á individuos de la 
raza de color, y siempre resulta que 
por no tener un 'buen guía no se pue-
den sacar adelante la mayoría de las 
reclamaciones que se originan.—En 
otro orden de cosas, nos encontramos 
en que por muy elevada que sea la 
posición de un hombre de la raza de 
color, se ve cohibdo de poder educar 
á sus hijos.—'Las escuelas públicas 
del Goibierno son las que tienen abier-
tas las puertas .gratuitamente para to-
dos los habitantes del país. No suce-
de igual con los demás establecimien-
tos docentes, donde se tropieza con 
dificultades de distinto orden. Pudié-
ramos citar muchos casos, pero como 
quiera que todas estas razones están 
á la luz del día. creemos innecesarias 
las pruebas evidentes de ellas. 
1X0 venimos á entorpecer la mar-
cha política del país con nuestros pro-
pósitos, pues muy al contrario, él des-
envolvimiento de nuestra colectivi-
dad traerá una nueva vida al país 
servirán de billete de entrada al bu-
que en que ha de verificarse la excur-
sión el día del recibimiento. Estas 
i tf!rjetas pueden solicitarlas ^s que 
,cia- . _. I que se anuncie su llegada, para cu 
"La Unión Consultiva de la Raza yo ^ ]os ^ manifnStaron ei prop6. 
d^ Color" será la institución que ven- g;to de á tan patriótico acto se 
drá á salvar todos los obstáculos que proveyeron de las tarjetas impresas 
hasta el presente tenemos que vencen j qile le facilitó la Secretaría y que le? 
y evitará el que se reproduzcan jíi-
más. 
Tiene por otojeto esta asociación el 
reunir á todos los que pertenezcan á 
la raza de color en un solo elemente, i cjeseen tomar parte en el homenaje 
y en esa forma redactar unas bases ia Corporación rinde al ilustre vi-
por las cuales se indique los medios sitante. 
conducentes á determinar una senda Las que;jas pr(>chicidas por varios 
recta y libre de escollos. asociados de que sin reauerimiento al-
'En tal virtud, la Comisión gestora guno vienen siendo multados por ins-
que suscribe, somete á la considera-'; pectores Sanidad, por faltas quí 
ción del elemento de color de toda la desconocen, dio motivo á que por 
ílepiública con el fin de que se const:-̂  Asamblea se tomara el acuerdo de qua 
tuya en un organismo que se ocup i el Presidente y Secretario, visiten al 
del fomento, organización y defensa doctor Lórez del Valle, á fin de que 
de sus intereses económicos y educa- ; este prestigioso funcionario tome las 
tivos. los puntos que se mencionan: medidas que la equidad y razón acon-
Primero: Que el Cuerpo Directivo^ sejan. 
que se constituya radique en la cap'-¡ Con la adopción de otros acuerdos 
tal de la Eepóblica y que del mismo de carácter interior terminó la junta 
formen parte A'bogados, Médicos y, en la que quedó electa la siguiente Di-
Profesores de todas las ramas del sa-i rectiva: 
ber. Segundo : Que se ponga en 'píanhij Presidente.—D. José Llamonas Ca-
la constitución de establecimentos de n-aL 
enseñanza superior donde puedan con- Vicepresidentes.—D. José Cuenco 
currir todos los miembros de esta ins- Bodes y D. Nicolás Gayo Parrondo. 
titución que necesiten de ella. Terce- Tesorero.—D. Agustín del Río y 
ro: Establecer un consultorio para . Lastra-
defender todos los asuntos de dere-
cho que hubiere lugar.— Cuarto: 
Que la cotización de los miembros sea 
pequeña, en atención á que el número 
será crecido. Quinto: La institución 
rique González, D. Juan Fiantes y 
Manuel Rodríguez. 
Regla.—D. José Ludeiro, y D. Aqui 
lino García. 
Casa Blanca.—D. Jesús Veigara y 
D. Juan Paz. 
~ i T E N E D C Ü Í M D O ! ~ 
Todos aquellos que, sufriendo de 
;;nomia ó de clorosis, veis en el hierro 
libertador el remedio supremo para 
vuestros males! No os olvidéis de que 
existen imitadores y falsificadores que 
con encarnizamiento se consagran á 
reemplazar el Hierro Bravais en gotas 
concentradas, por lo mismo que cono-
cen el gran favor de que goza entre las 
más grandes celebridades médicas del 
mundo entero. 





Vicecontador. — don 
D 
D. Enrique Espino 
Manuel González 
José Roque 
educandos, y a.bonarán los socios 
cuota más pequeñña que pueda acor-
darse por cada menor. Sexto: Tam-
•bién se obligará la institución en pri-' 
mer término, á procurar que el agri-
cultor no carezca en absoluto de re-
cursos para el adelanto de su trabajo 
Secretario.—D. José García Hermi 
da. 
Vicesecretario.—D. Manuel García 
Arias. 
Vocales.—D. Antonio García Na-
voiro, D. José R. Alvarez, D. Casiano 
Balseiro, D. Vicente Vilarnovo, don - f — ~- ~- | — • -- rj —• • ^^..^ , iiíijííUvu, HUI 
lüste articulo se hará extensivo a to.̂ a Salustiano Carredano, D. Isidro Cape 
'dase de labor é industria. Séptimo: M , D. Fernando Otero. D. Luis Ros 
Bastará que una persona sea miemibro D. Marcelino Fernández, D. Olegario 
P O R L A S O F I C I M S 
P ^ L - A G I O 
Almuerzo 
Invitado por los miembros de ta 
•Comisión nombrada por Decreto Pre-
sidencial para informar sobre el cul-
tivo y la industria del tabaco, con-
currió ayer el general Gómez, acom-
pañado de su ayudanta señor Quiño-
nes, al almuerzo que dicha Comsiión 
celebró en el restaurant "Paris." 
Entre los comensales figuraban 
también el Vicepresidente doctor Za-
yas y el Secretario de Agricultura se-
ñor Foyo. 
Indultos denegados 
Han sido denegadas ochenta y seis 
solicitudes de indultos. 
Indultados 
Han sido indultados Benito Guz-
mán, Fernando Senart y Ruperto Li-
menda. 
Mandatarios Judiciales 
Han sido nombrados mandatarios 
judiciales don Manuel Rocafort y don 
Rafael Chacón. 
Un obsequio 
iEl señor Presidente de la República 
ha sido obsequiado con una magnífica 
me'sa de tresillo por el señor José de 
Armas. 
El señor Nodarse 
Al salir ayer tarde de Palacio el se-
ñor Nodarse. manifestó á los Repóv-
ters que él insiste en renunciar el car-
go 'd-e Director General de Comunica-
ciones. 
mejoras en navajas de afeitar." 
A los Sres. Jo'hn Blum y Alfred Wi-
lliiam Carpenter, por "Mejoramientos 
en la manufa'ctuva de caucho de Para 
artificial y en reiación con ella.,, 
A favor de los Sres. Francisco Re-
xach Torres y Fiausto Sainz de la Pe-
ña, por "Un chucho automático para 
vías férreas rurales y urbanas." 
Vacuna 
Se 'han remitido 'á distintos lugares 
de la República 9S2 dosis de vacunas 
contra el carbunclo sintomático y 736 
contra el ¡bacteridiano. 
Marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piexlad de marca para señalar sus ga-
nados á los señores siguientes: Pe-
dro Riodríguez, Pedro Pé.'ez, Teodo-
miro Betancourt, Enrique Quiñones, 
Jo^é de la Rosa, Manuel Aguilera, 
Carmen Fernández, Francisco López, 
Francisco Segundo, Simeón Zulueta, 
Aibekrdo Santainder, Francisco León, 
Juan Alemán, Plácido Rodríguez, Es-
teban Ruiz, Manuel Peña. José A. Pé-
rez, Ramón Delgado, Belón y Herma-
nos, Marcelino Rodríguez, Manuel 
Muñiz, Euliogio Deiva. José Rosabal, 
Avelino Mora, Julio Díaz, Francisco 
Reynaldo, Francisco Cobos, Sebastián 
Fuente, José .Marai Garriga, Juan Ro-
S'as, Carlos Estrada, Riafael Sánchez, 
María Pérez, Pedro Hernández, Ma-
riano Rodríguez, Manuel González. 
A S U l f o Y Ü A R I D S 
Diplomático chino 
Ayer tarde embarcó para los Esta-
dos Unidos, en el vapor "Havana," 
el diplomático chino Oheng Shin 
Trimg. 
N o h a y m a l í d i < r e s t i ó n c u a n * 
d o s e a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a d e X A 
T l i O P í C A L . 
¡ de la institución y esté al corirente en 
la cuota comprometida, para que las 
! diligencias de cualquier índole que se 
i le ofrezcan, sean atendidas, y sin que 
: por ello tenga que abonar cantidad 
, aignna. 
Estos son los puntos extremos que 
abarcará la colectividad "Unión Con-
sultiva, de la Raza de Color... " 
¡La Comisión que nos hizo entrega 
del maniifiesto, nos ha asegurado que 
en la "Unión Consultiva" figuran ya 
las más prestigiosas personalidades 
de la raza de color. 
78 W M I O • - E C O N O M I A - • 75 m Cí 
E N S U A L U M B R A D O E L E C T R I C O 
Usando m i l á m p a r a metá l i ca 
Grandes existencias en 110 y 220 volts 
Ko tomen abono con aquellos que especulan con su inexperiencia. 
Compren su lámpara aquí y saldrán ganando. 
O ' R e ü l y n . 8 5 PABLO DELAPORTS T e l e f o n o 8 6 8 
C182 
L A M P A R A S 
E L E C T R I C A S 
7 0 / o ECONOMIA 7 0 % 
De 20 á 200 B u ías -110 y 220 Volts 
E f e c t o s E l é c t r i c o s é I n s -
t a l a c i o n e s e n G e n e r a l . 
J o s é F r e s n o . Compostela 88. Tel. 
c. 343 1-30 
M^ftCA OePosiT/vo/* 
u — . i t o ^ a r ^ 'Jar* 
¿ / ' e o s e c h e r o 
^ " f U E N A V A Y O R T u g r o n o ) 
Meo i m ü o r t * en la Isla fle Elite NICOLAS MEBIJ3 - Hatam 
8i*ERAx>ZA 5 . T e l é f o n o 1 0 » 8 . Se v e n d e n c a í a s y b a r r i l e s . 
M I S I O N E S 
Hoy domingo 30, comenzarán en la 
iglesia parroquial de Güines ejercicios 
de Misión, que dirigirá el P. Izuriaga. 
como preparación á la santa pastoral, 
visita que tendrá lugar el día 5. 
¿"•2 0 
o o a ü 
golmo fla [a SelUza; m inen cutis. 
CREMA ORIENTAL 0 
HERM0SEADCK MÁGICO BEL 
0B. T . FELIX BOÜRAUD 
Hace íeía»» rfteer l* losuan fftdtl iol,b»rro«, p«caa. mscebug, 




y es tan fnolBii-«ÍTR que la Bftbo-reamos para t»r • 1 t x hecha torno «s debldf Rf chacen «e 1*1 iinif.acionc». 
El Dr. L. A. 
Bay;« dl.lo á ana Be« ora elegante, cliente ai-ya: 'Tnugto 'jm-í ust.-.l«« han de usur afeites, le recomleado la OFtMt QOtHAVI) como la tn4« benifleioaa para la piel." Dii Tinta e'i loitaa Wahoticaa y t>erfttDi«naa. 
nht T. HOPKIHS, prípfetartfl, 37 éreat Jones St„ Rew YerU 
Agentes y abastecedores en Cuba:Dr. Manuel 
Íobi.son. Obispo 63, 7 José Surrá, Teniente ley 41, Habana» 
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2 a cao 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultimn ex-
presan de la 
medi( ac i ó a 
CAUSTICA 
6RJ1VULSI-
V/ que reem 
flaza con 
ven t a i a al 
FUI GO. 
P 1 D i<: Z en 
sus ef«ctos, 
sin destruir el bulbo pi -
loso ni per-
.udicar á la 
PIEL en lo 
más mínima 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
3.a ENER-
GIA y 1ÍA-
dicación cáusíica. en medirini. vet finaría. 
temo resolutivo es el «trente fármaco ógico 
mt,s poderoso para el tratamiento de los «0-
bnhuisos, esparabanes. corvas, sobrecañas, so-
bretendones, sobrepiés, etc. Hidropesía* ar-
ticulnres, vejigas, alifates. coritiíem* v toda 
clase de h.pias. Quistes, cojeras, «eadaa y cr6-
ni( ap. 
1 xir'r nuestro SELLO DE GARNNTU. 
Se rem t a por exprés á odas partes de la 
Efpi 1 a, { O - LAHRAZABAi , Hikh.—Dro-
{(«ería y FarmaciH SAN .TUi.lAN, Ricia 99, 
Habana.—Unicos agentes ae ülliver. 
C 15 6-2-E 
Fernández. D. Marcelino Piri, D. Juan 
Antonio Fernández. D. Ranifoi T?. 
"Membiela. D. Nicolás López, D. Ma-
nuel Martínez, D. Amador Ooro, don 
Francisco Pérez Fiboto. D. Francisco 
Puier Barnils, D. Juan Payan, D. Víc-
tor Portal. D. Francisco Ramos, don 
Augusto Serra. D. Julián Alonso, 
D. José A. Alvarez, D. Francisco Tn 
sua, D. José Moure García. D. Manuel 
Fernández, D. Valentín Flores, don 
Manuel Méndez y D. Andrés Mayo. 
Suplentes.—D. Crisanto González 
B. Enrinue Fernández. D. José María 
Monje. D. José Quintas, D. Mbert) 
Díaz. D. Luis Pousa. D. Bablomero 
Pendas, D. Vicente Bellas. D Jos^ 
B^aniellas. D. Francisco Méndez, río t̂ 
Celestino Bouza y D. Robustia 10 Fer 
nández. 
DELEGACIONES 
Vedado.—D. José Cuanda, D. En-
G O B I C R I N O P R O V I I N G I ^ L . 
Solicitud 
Al Gobierno provincila han acudi-
do en solicitud 'd-e que se trasmitan 
las -órdenes oportunas con oibjeto m 
averignar el paradero de José Furun-
darena y Tolarechiqui, de oficio car-
pintero, español y natural de San Se-
íbasitián, quien en el año 1906 vivía en 
el Vedado. 
Si alguna persona conociera el pa-
radero de él, se suplica se dirija á in-
formar al señor don Miguel Urbiete. 
San Lázaro 366. 
D E ^ G a i G U U T u R A 
P a t e n t e s d e i u l y e n c i ó n 
Se 'ha.n expedido ks siguientes cé-
dulas de ipri\nIeg:o de invención : 
A favor del Sr. Tbomas Claude 
Durham, por "Ciertas nuevas y útiles 
P A R T I Ú O ] P 0 L Í T I C 3 3 
COMITE LIBERAL DEL PRÍNCIPE 
De orden del señor Presidente con-
voco á los señores Delegados nombra-
dos por este organismo á los efectos 
de la fusión, para la sesión que se ha 
de celebrar el día 2 de Febrero, en la 
casa Carlos I I I número 267, al mismo 
tiempo á la representación de los 
históricos, para la constitución de la 
comisión. 
Se recomienda la asistencia, puesto 
que al no concurrir, se corre ^ l riesgo 
dc ser nombrado por la comisión mix-
ta, lo cual redundaría en perjuicio do 
los intereses políticos de este barrio. 
Príncipe, 28 de Enero de 1910. 
Antonio Mendy, 
Secretarlo. 
F A K A C U U A K U N ATES F E K M E -
D A I ) . 
Debe elimtnarse I» ^nn^a, lo mismo 
one <jon la Canoa. 
Extirpar el germen que produce la caspa, 
ocasiora la pérdida d l̂ cabello trayeíido por 
último la calvicie, y el caballo crecerá con 
profu'áón. Kn el Hernicíde Newbro tiene el 
público nn destructor eficaz del germen do la 
caspa, al mismo tiemoo que ana loción deli-
ciosa nara el cabeUo. Ninsruna otra prepara-
ción tiene una hase cirr-tíficn para la destrucj 
c'ón de los gérmenes de la caspa. Calma Ja 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo, 
Tfrerase presen'e que aqneUo que se d;ce "es-
tan bâ no" no ha e el efecto del legítimo Ror-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cts. y $1 en moneda ame-ricana. 
"La Reunión" Vda. de José 9arrá é Hilos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 55. Ageatea especiales. 
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F A B R I C A D A P O R 
B R E W E R Y 
P A L A T I N O . H A B A N A 
T l V ^ l : : : 
Y T O -
I C A 
E. 2G 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tomo 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Rnlbarbo de Bonqne 
produce excelentes resultados en el tratamiento de todas» las enfermedades del estómago, dispepsia, gastralgia, indigestiones, digestiones lentas y di-fíciles, mareos, vómitos de 1 s emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PKPSINA y RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone mejor, digiere bien, asimila más el alimento y pronto llega á la curación completa. 
Los mejores médicos la recetas. 
Doce años de éxito creciente. 
So vende en todas las boticas d« la Isla. 
J 5 _ f « . 26.1E 
U n g ü e n t o S A N A T I V O 
D E S A N R O Q U E 
S u s r e s u l t a d o s a s o m b r a n á l o s q u e l o u s a n 
E N F E R M O S Q U E P A D E C E I S D E 
L l a g a s , T u m o r e s , H e r i d a s , G r a n o s 
en cualquier parí del cuerpo, P M A D I S ' . S ó SIETZ CUEROS, C^EBUHCLOS, 
G0L01TDFJH0S, MORDIDAS DE PERROS y ANIMALES DAÑINOS, QUEMA-
DURAS usad este maravilloso ungüento y os curareis. 
D e v e n t a e n l a s b o t i c a s á 2 5 c e n t a v o s c a j a . D e p ó s i t o e n l a s D r o g u e r í a s 
C 2 8 Í ^E-M 
6 DIARIO DE LA MARINA.—Edic ión de la mañana.—Enero 30 de 1010. 
D 7 . V i U k , 
LA SOCIEDAD R L A R O ' C A 
Una dama española, que en Berlín 
reiside actualmente, me escribía, hace 
un mes apenas, haciéndome y confián-
dome un simpático encardo del que 
quiero dar cuenta textual á mis lecto-
res. No hay que decir si incluyo en 
ello á mis lectoras,.. Si es que yo ¡ ay! 
árido escritor, tengo lectores. 
"Ved, sin más proemio, leetoras y lec-
tores lo que desde Berlín me escribe 
ta dama española; ello es cosa que puc-
clc interesaros, porque es cosa que á la 
Habana se, refiero. Copio textualmen-
te el .párrafo de su epístola, seguro de 
no sor indiscreto lanzando á la publi-
cidad sus líneas. " H e conocido aquí 
—On Berlín-—á un selecto artista, el 
señor Nln. que goza de gran nombra-
día, y que roputan por una espiioiali-
d;ul en la interpretación do Bach, que 
es profesor de la Shole Cantorun de 
París, y qno acaba de ser nombrado, 
según me dicen, director ele un Con-
servatorio de música que se funda en 
la Habana. Desea el señor Nin, en 
unión de un grupo de entusiastas, 
constituir en la capital de Cuba una 
Sociedad Filarmónica en el tipo y á 
semejanza de la nuestra de Madrid. 
Podría usted tener la bondad de pedir 
á la Sociedad Madrileña los estatutos 
y toda clase de datos y noticias útiles 
y enviarlo directamente al señor Nin 
en la Habana. Tiene este señor mu-
cho interés en conocer esos detalles 
porque ha oído hablar de la Filarmó-
nica de Madrid con gran encomio. Mu-
chas gracias por este servicio; pero 
cuando nos piden á España algo para 
Cuba tenemos el sagrado deber .de 
atenderlo, y que las relaciones do cor-
dialidad se aumenten entre nosotros." 
Ante todo; ya pueden figurarse mis 
lectores si me fué grato el encargo. 
Había muchas razones para ello. Mu-
chas y muy incitantes. En primor lu-
gar, es encargo de una dama; hidal-
guía obliga. Y más, cuando la dama 
es, como esta, muy inteligente. En 
segundo lugar se trata de favorecer, 
con un pareo servicio, una obra de 
cultura y de arto; estímulo que me. 
mueve siempre. Se invoca la relación, 
de dos pueblos hermano?... Pero so-
bro todo, y ante todo, es algo que á ese 
país se refiere, y mi relación espiri-
tual con Cuba me obliga á: atender 
asunto eubano como si fuera de mi 
propia tierra. No on vano se pasan los 
años manteniendo una constante co-
municación con lectores cubanos. 
Atendí el eneargo cual debía y mere-
cía ser atendido. 
Y ya dicho esto, voy á sacar el asun-
to de este terreno de la intimidad, pa-
ra diseñar lo que es esa encomiada So-
biedad Filarmónica de Madrid, y—lo 
que más vale—para decir algo de lo 
que ella representa en la moderna cul-
tura española. Sean estas—¡estas!— 
las cosas de España que merezcan ser 
conoeidas, y que deban ocupar la plu-
ma del cronista. 
La Filarmónica de Madrid nació va 
á hacer diez años. Y nació por el en-
tusiasmo y el fervor melómano de 
unos cuantos aficionados; un pequeño 
grupo de oyentes... que no oían. Un 
nú el eo, no muy numeroso de personas 
ávidas de oir la más selecta y refina-
da músioa, sin imposiciones de empre-
sarios indoctos, ni de públicos intran-
sigentes. Entre ese exiguo grupo de 
fundadores de la Filarmónica madri-
leña, tengo el honor — y un poco la 
vanidad — de contarme. 
Pasamos en los primeros días para 
muchas gentes, aun muchas gentes cul-
tas y sensatas, por una especie do fan-
tástica asociación de ilusos y de faná-
ticos. Desde luego se tuvo por segu-
ro que la asociación melómana no du-
raría más allá de unos cuantos meses. 
Ya se vé que la Providencia ha queri-
do, hasta el presente, convertir en 
áños, casi se puede decir que en lus-
tros, los meses que misericordiosamen-
te se nos concedían. 
Saco esto á la pública luz, no á la 
vergüenza, con la más limpia inten-
ción del mundo, sin rastro de altanera 
jactancia. Es mi puro intento que 
aprovecho la lección á los ilusos y fa-
náticos que según parece intentan fun-1 
dar una Sociedad semejante en la Ha-
bana. Perseverancia no más necesi-
tan; con ella, de ellos será el triunfo, i 
Nos constituímos en Sociedad obli-! 
gándonos cada socio, á pagar una cuo-1 
ta mensual de cinco pesetas. No era 
en verdad dispendiosa. Y mucho me-
nos si se tiene en cuenta que en los 
primeros tiempos cada socio tenía de-
rocho á dos entradas de señora en los 
conciertos, cuyo galante y ' preciado 
gaje desapareció muy pronto, porque 
:se vino á caer en la cuenta de que 
eran más acaso las señoras que los se-
ñores dispuestos á inscribirse como so-
cios, y que no había, por ende, razón 
fundamental para negarlos el derecho 
propio de . . . ciudadanía .artística. La 
Diiema razón había para que las mu-
jeres pucliersen inscribirse como sodas 
y concedérseles el recíproco derecho 
do dos entradas para dos varones. 
Triunfó el más amplio criterio femi-
nista:. áñmas y galanes quedaron igua-
lados; unas y otros son socios sin más 
derocho de entrada en los conciertos 
(¡no los de su respectiva persona. \ 
Ya se comprende que el principal, 
casi puede decirse que el único f in que 
la Filarmónica se proponía, y se pro-
pone, era el de oir buenos, excelentes, 
selectos conciertos. Las exigencias de 
los empresarios y do los públicos de-
saparecían. Nosotros los socios, solo 
nosotros, somos empresarios y público 
al mismo tiempo. Cada año se cele-
bran do quince á veinte conciertos en 
los que alternan los más afamados, los. 
mejores músicos del mundo: cuartotis-
tas, pianistas, violinistas. En los diez 
años que llevamos de vida sociada he-
mos oído on Madrid los socios de la F i -
larmónica á los más eminentes músi-
cos de Europa. Los alemanes, como es 
consiguiente, son los preferidos. No 
doy nombres de ninguno, porquo ello 
sería hacer la lista de todos los ejecu-
tantes modernos que gozan de mayor 
fama en el mundo inúsico. i 
Pero aun no es esto, con ser mucho, 
lo más importante. A un buen aficio-
nado lo que más le'interesa no es el 
buen músico, sino la buena música. 
Las buenos músicos suelen tener una 
perversa, deplorable inclinación hacia 
el virtuosismo. Lo cual no*os precisa-
mente música, en el puro sentido de' 
la palabra. La Sociedad Filarmónica 
do Madrid ha desterrada por comple-
to de sus conciertos el virtuosismo. No 
contrata virtuosos; ó si los contrata es 
sometiéndolos á los más severos patro-
nes en la manera de ejecutar las obras. 
En realidad puede decirse que esta So-
ciedad no contrata á tal ó cual músico, 
sino á tal ó cual música ; porque la 
Sociedad es la que impone los progra-
mas que forma cada año, y una vez 
formados busca los mejores ejecutan-
tes de ellas. Lo cual es precisamente i 
lo contrario de lo que hacen casi siem- j 
pre los empresarios de conciertos pú-
blicos; contratan ejecutantes para que 
interpreten la música que gusten. Que 
no suele ser la buena música, sino la 
que sirve de mayor lucimiento á su 
persona. 
La Sociedad Filarmónica de Madrid 
cuenta actualmente con mil cien socios. 
Este es el número máximo que es ad-
misible en ella. E l género de música 
que en ella se cultiva exige que los 
conciertos se celebren en un local no 
muy amplia. E l local escogido es el i 
Teatro d") la Comedia, uno de los más , 
bellos de Madrid. Si se admitiera ma-. 
yor número de socios podría acontecer 
que no todas tuvieran conveniente y 
holgado acomodo. Por eso ha sido pre-
ciso limitar el número de admisiones 
en la Sociedad. | 
Pero del vuelo que esta ha tomado 
puede dar buena idea la larga lista de 
aspirantes á socios, que aguardan en 
riguroso turno de antigüedad el día 
de tener entrada y ser declarados so-
cios. Es decir que para porten cor á 
esta Sociedad es preciso, absolutamen-i 
te forzoso, inscribirse como aspirante. 
La última lista de aspirantes consta de 
547. Se tiene calculado que cada as-
pirante tarda cerca de tres años en 
ser socio efectivo. 
Estos datos dan patente muestra do 
lo que significa ya esta Sociedad eu.l 
Míidrid. E l número do bajas os tan 
pequeño que la escala de los asoiran-
tes se mueve muy difícilmente. Quien 
ha llegado á sor socio ya no abandona 
su puesto. 
Entrar á oir conciertos de la. Filar-
mónica no siendo socio, es imposible. 
Cada uno está provisto de su tarjeta 
do entrada; y esta es rigorosamente 
personal é intransferible. Si un socio 
se vale de su tarjeta para dar entra-
da á otra persona, ése socio os expul-
sado de la Sociedad. En este punto el 
rigor es tan grande como beneficioso. 
Merced á ello so ha llegado á formar 
un público que ya en Madrid es cono-
cido (y un poco satirizado) por el 
nombre de público de la filarmónica. 
Este público oye la música de cam-era 
con un silencio, con un recogimienro 
que es difícil pedir en públicos do tea-
tros con entrada libro. 
De donde deriva, como puede cqm-
pronderse. el mayor beneficio que esta 
Sociedad reporta, y que es el do ir 
Formando una educación musical refi-
nada, cuyo refinamiento' de cultura 
no queda limitadó al público de 'a F i -
larmónica, sino que va cundiendo, pro-
pagándose, y como infiltrándose en 
otros elementos sociales. 
Son tan notorios los beneficias que 
esta Sociedad de arte reporta que su 
influjo irradia más allá de Madrid; 
son ya varias las capitales do provin-
cias y las grandes poblaciones do Es-
paña que han fundado una asociación 
análoga. Es interosante observar que 
las provincias del Norte do España os 
donde existen ya en mayor número es-
tas sociedades artísticas. Y aun entro 
estas provincias la que más amante do 
la música se muestra es Asturias, on 
donde hay dos Fi larmónicas: ia de 
Oviedo y la de Gijón. No creo que 
tarde Aviles en tener la suya. 
Hace pocos meses se celebró on Ma-
drid una asamblea de presidentes y 
representantes de estas Filarmónicas 
para concortar un acuerdo á todas fa-
vorable. No ha sido, ni mucho monos, 
la formación de un siridieato; no hace 
falta. Ha sido un formal convengo pa-
ra fundir los esfuerzos marchando to-
das las Filarmónicas do España uni-
das, sin dejar de ser cada una inde-
pendiente. 
Esto os lo que aquí tenemos, y esto 
es, según parece, lo que un espíritu 
entusiasta intenta fundar en esa ciu-
dad. Ardientemente deseo que pueda 
contar pronto la Habana con una So-
ciedad Filarmónica semejante á la de 
Madrid. No es solo el solaz, el alto 
deleite que ha de ser para los socios 
oir á los mejores concertistas del mun-
do. Es algo más grande que esto: es 
el ambiento do cultura, do inteloctua-
lismo on su más elevado sentido, que 
tal Sociedad difunde. 
francisco A C E B A L . 
k m m v i v a 
SITMAPIO: Ies cabecees en el tran-
v í a . — l a ley de inercia.—La arran-
cada y la parada de un tren. — 
Cálculo de la fuerza viva.—La ener-
gía de un salto.—Las o:cilacionei 
del péndulo.—La fuerza de un nro 
yectil.—La energía de un martilla 
zc.—Prodigios de la velocidad.—El 
pejo en las balanzas.—Les tenderos 
rumbosos. 
Con frecuencia vemos que cuando 
un individuo va de pie en un t ranvía , 
si el carro se detiene de ipranto, el pa-
sajero se siente empujado hacia delan-
te en la dirección que llevaba el ve 
hículo; .y si el t ranvía vuelve á arran 
car. el hambre inclina el cuerpo en di 
re'cción contraria a l a vanee del carro 
Y cuando éste dobla en una curva, to-
do el pasaje oscila por el lado opues-
to al de la nuev.fi dirección, por la tan-
gen le do lia curva. 
La causa de esos movimientos súbi-
tos, es un fenómeno de mecánica lla-
marlo inercia, una fuerza que surge de 
goLpo cuando comienza y cuando 
acaba el ianipufoo que nos lleva en un 
rumbo de tornii.n ado. 
La inercia es una ley física -por la 
cual los 'cueripos tienden 4 no cambiar 
do posición ni do movimiento. Una 
piedra que está en medio de la callo, 
al recibir un punta.pié hace resisten-
cia á quien la empuja, y por eso el pie 
recibe un golpe de la piedna, tanto 
más fuerte cuanto mías dura y grande 
es ésta. Es decir, que la piedra están- i 
do inmióvil en el suelo no quiero mo-
verse de allí y opone rosistencia. Pe-
ro siendo mayor el impulso, se deja 
conducir par el que la hace cambiar 
de siíio. 
Mas, observado esto, parece lógico 
que la piedra so quede fija en el pun-
to donde el pie ha dejado de tacarla. 
Pues no sucedo así ; la piedra, al que-
dar libre del iimpulso, sigue andando 
olla sola un buen trecho. ¿Por qué la 
piedra, no conducida ya por el que la 
hizo moverse, va más lejos de donde 
la llevaron ? La Mecánica dice que es 
por una ley de inercia: la piedra in-
móvil no quiere moverse; peno la pie-
dra en marcha quiere seguir avanzan-
do, es decir, quiere eorntinuar en la 
actitud en que estaba en el momento 
anterior. 
Por eso, una lo'eomoitora, un tran-
vía, un coche cualquiera, eues'ta tra-
bajo hacerlo arrancar, y lann cuesta 
más el conseguir que se detenga una 
vez puesto en marcha veloz. Cuando 
el moto.ri.s'ta. que lleva el carro con 
una volo.ci.lad determinada, quiero 
pararlo, no lo consigue sólo con inte-
rrumpir la •corriente imamlsora; el 
'ra.nvía. aun sin impulso, sigue con ra-
pidez un 'buen rato, y ipara que se de-
tenga pronta hay que apretar las rue-
das con el frenó. 
La velocidad con que continúa el 
carro después que ees-a el motor eléc-
trico, es lo que llaman "fuerza v i -
v a ; " una fuerza que so le comunicó y 
que le dura aun después del contac-
to ó impulso recibido. El valor me-
cánico de la fuerza viva es igual á la 
mitad de la masa ó peso total multi-
plicado por ol cuadrado de la veloci-
dad. Quiere decir que. si el t ranvía 
con su contenido pesa, , por ejemplo, 
unas cinco toneladas, (5.000 kilogra-
mos) y tiene una velocidad de 10 me-
tros por segunda, multiplicando aque-
llos kilogramos por 100 (el cuadra-
do do 10) resulta la cifra 500,000, la 
mitad de esta cifra da los kiloírrámo-
des i rr tros de tuerza viva 
2o0.000, que significan ol arrastre do 
2550,000 kilogramos á distancia do un 
metro en un segundo. Y cerno los 
5,000 kilogramos que pesa el t ranvía 
son la ciuincuagésima parte de aque-
llas 250.000 kilográmetros, resulta 
que ol t ranvía on aquella velocidad y 
sin frenos correrá un trayecto de 500 
metros en 50 segundos, á diez metros 
por segundo. Descontarla la resis-
tencia do la vía, los rozamientos y 
otros factores, sería en realidad una 
distancia algo menor. 
•Cuando un honubre quiere dar un 
salto, do'bla un poco la rodilla enco-
giendo las piernas, y con un movi-
miemto brusco estira el cuerpo hacia 
arriba. Aquel movimiento empuja 
"•" -̂.ia lo alto la parte media v 
r ior del cuerpo, y al ser éste empuja-
do, adauiere una fuerza viva 'propor-
cional á la velocidad del impulso da-
do por las piernas, y de ello resulta el 
brinco. Podría calcularse su altura 
multiplicando el peso del hambre 
por la longitud del movimiento, y di-
vidir el producto por el tiempo que 
duró el impulso. La mitad del co-
ciente sería la altura del salto. 
Supongamos que el peso del hom-
bre es 60 kilogramos, el impulso 20 
centímetros y el tiemro un décimo de 
segundo. Pues 60x0,20==}2; dividiría 
esto por O' l , da 120: la mitad de 120 
es 60. Suma 60 kilográmetros la fuer-
za viva desarrollada, ó sea la que se 
uecesota para levantar 60 kilogramos 
á la altura de un metro en un secun-
do; y como el individuo pesa 60 kiló-
fiTamAs. te'nd^emos oue el salto llega-
rá á un metro de altura. 
Las oscilaciones de un péndula son 
jiimbién un c^-o masrnífico de fuorzn 
w a . La varilla on estado 'inmóvil, 
se mantiene á plomo. Si la movemos 
hacia la derecha y la soltamos, volve-
rá á la línea vertical; pero no so de 
tendrá allí, pues subirá casi otro tan-
to por la izquierda, y no quedará fija 
en el medio sino al cabo de una serio 
de oscilaciones, promovida por la 
fuerza viva que se produce en }os des-
censos. 
Veamos el hecho de un disoaro de 
fusil. La fuerza expansiva do la pól-
vora empuja la bala á lo largo del ca-
ñón, y esta, al recibir ol impulso, ha-
ce una resistencia igual á su peso 
Pero la parte de fuerza impulsora que 
es contrarrestada por la resistencii 
del proyectil, ejerce luego su acción 
convertida en fuerza viva al «alir al 
aire la bala; y entonces es cuando si 
gue avanzando de por sí. 
Pero, esta bala que sólo fué impul-
sada en el transcurso do un metro (el 
largo del cañón) al quedar libré "naco 
un camino de mil metros. •Cómo es 
que dos mitades de una fuerza impul 
sora producen efectos tan desiguales? 
Eso consiste en que son diferentes las 
resistencias habidas en los dos tra-
yectos. Cuando la pólvora emnuja ol 
proyectil dentro del cañón, es la bala 
'quien hace resistencia; poro ¡ospués 
la bala ya libre y dotada -lo fuer 
z0 viva, sigue avanzando y no oncuon 
tra más resistencia que la del aire; v 
como esta es mil veces menor, resulta 
'que el proyectil recorre . un trayecto 
mil veces más largo que el del oa 
¡ ñ *n. 
Si la bala tropieza con un muro y 
se hunde en él dos pulgadas, esta pro-
fundidad significa la d nsidad ó du-
reza del muro, inversamente propor-
i cional á la distancia! recorrida en el 
airo. 
Xo hay que decir que este proble-
ma balístico está prescn+ado do una 
manera muy simple y deficienío. En 
la práotioa os mucho más complicado, 
pues entran otros factores do roza-
miento, aceleración, gravitac'ón, etc., 
qüe nb mencionamos por no dificultar 
la int^lieencia del apunto. 
i Igualmente, simplifiea^do ol proble-
ma, diremos o m cuando un obrero des-
carga un martillazo contra un clavo on 
dos décimos de segundo, desarrolla 
una fuerza i'zual al peso del martillo 
multiplicado por la longitud del mo-
vimiento y dividido después por el 
tiemno empleado on dar ol golpe; Si 
la distancia es de 40 centímetros y el 
martillo posa G 10 erramos, la fuerza 
obtenida será : 40X600=24.000; divi-
dido esto ñor í)'2 de Ségúndó, aparo-
cou 120.000 gi amos centímetros de 
fuerza; ó sea 120 küó^rsmos puestos 
*ohro ol c'avo Suponiéndole una re-
sistencia de 60 kilogramos, el marti-
llazo lo hará bajar dos centímetros. 
La onorGría del martillazo puede sor 
mayor sin que aumento ol poso do1 
martillo. Para ello basta con que el irm 
Paisa sea más ráp ido ; porouo teda 
Kiorza libre se mide por tros factores: 
i la masa, el espacio v el tiemno. Cuan-
10 menor es ose último, mavor es \r 
fnprza ó on^ríTÍa de^nloeada. Si el mar-
tillazo anterior se da on iin décimo efe 
sporírdo, el crol pe será doble, ó sea de 
240 kilogramos. Solo la veloeidad ha-
I bra hecho ese prodigio. 
Si un evppndodor pone en un plati-
1 lio de la balanza un pedazo de carne 
colocándolo despacio para cine no cai-
ga de srolpe. en el súftjuestó de nn* la 
nioroancía pose una libra, se nivelara 
en el acto con el otro platillo si contie-
ne i<nial peso. 
' Poro si en voz do n^ner el trozo- do 
carne allí con sufvidpd. lo d^ía caer 
| desde una altura do veinte cent ím^res , 
por oipmnlo, entonces la m^jr^^^éí» bq-
rá baiar bruscarnonfe el n1o+il1o. ¿Có-
mo es que opsando una libra ex^eta 
,dp<jf>rpnde más ouo ol otro up̂ a ionin] 
r-nloeado al otro nlato do la bn^TÍ#i ? 
Es p^nnp ol otneto allí arroipdo 11p-
vn. pd^m.ás ríe su po<:;o. rma oáTiHdVd 
da fuerza viv0 onp po rmodp deiar Hp 
pinrppr su aop^ri P«c.o^0 un rnomento 
bi hoiíir^q onpda al fiel. 
Esto lo sab^n pininos teTj^^rpé, lo« 
cuales, para ocharla de rumbosos, t i -
ran difrímni'í'd^mente con alo'n'na fnpi». 
/ V i a m^r^up ía pn ^ l rdato de la b"-
bmza : v do e t̂o m ^ n bq^pn orppr al 
parroquiano que le dan más del pesó. 
p. m R ' \ i / r . 
Aunque parezca mentira hav 
dice que le han dicho {{m. m ^ :( 1 ^ 
tos" del domingo pasado mist.VOlan-
ilustre auditorio. guSíaron at 
Con tal motivo yo me siento -l 
nado ahora por aquella ley de 
turaloza on virtud de la cual t ri n'a' 
dro oscuclia con embeban . . i 0 Pa-
ensalza la hermosura y u ! l q.Ue & ,) id gracia i 
sus lujos, aunque estos sean unos 
dadoros '•.seborucos," así es que 
¡Allá van más volantes!" " 
Monteras rusas 
•Gomo on Pusia hace tanto frío jí 
jefes socialistas de 'aquella tierra • 
;os 1 :s dlas' P*™ los deshele 
de la ionuna, monteras de a h í 
!in de Protegerlos, con Ira los H 
le aquel clima .cruel, 
mi parlo encueníro reialmenS 
justa osa solieilnd de los soe'alisu 
rus-s, y, si las clases pudmntes 'roná? 






en vi a na 
a ra; 11 ones, yo 
ansa con todfa mi a l 
. i ero como en es 
cara de un muerto 
culo, resulta i que. 
solidaridad oue ex 
' mundo, hasta \h 
su lado ridí 
tiebido á ' l a g;,m 
1,1 (-llr« todos los 
-tas del universo, los 'dierma-
le los trúpicos iambien se (.,oosV 
deran en ol caso d 
ra los suyos. 
Y si después d( 
ceden ya verá us 
non á posar de fe 
pean- monteras pa-
pen! s ^ las con-
0 ĉ las po, 
Patestas do 
c-s'e clima ardiente, porquo para el str-
cialism , lo principal es la doctrinado i i 
do mén s son los mandatos; do la Xa-l*y 
turaloza. 
V monteras han de ser aunque la 
montera nos encienda el pelo. 
Cosas del cierre 
El ••volante" anterior me ha ins'pi-
rado este, o ro poique, según parece, 
también los dependientes socialista-' 
del comercio. . . piden monteras. 
La carrea del depon diente del co-
mercio on Cuba no os comparable á la 
que sigue la juventud mercantil de 
ningún otro p a í s . . . Rusia inclusive. 
En ninguno goza ol dependiente dg 
tan halagüeñas esperanzas, pues á 
la vista está que el dependiente de 
ayer os ol principal do hoy y el depen. 
diento do hoy será el principal do ma-, 
ñaua. 
Es decir, lo será siempre que el 
duendo socialista no le meta en la ca-
beza la tentación d o . . . pedir monte-
ras. 
El comercio do Cuba es ya pura y 
sencillamente socialista, puesto que 
en él toda la riqueza va pasando de 
día en día de manos del canitalista á 
manos del obrero, digno de recibirla. 
¡ Que inventen los nuevos redento-
res del dependiente algo mejor que 
eso! 
Esta nuestra organización mercan-
t i l tiene, sin embargo, un defecto gra-
ve. Xo sirve para improvisar fortunas 
ni para enriquecer á gandules. 
¡ Ese es su pecada capital! 
Elecciones Africanas 
Tengo un corresponsal on Angola 
el cual me dá cuenta do las elecciones 
de jefe celebradas por la t r ibu de los 
Lucu-Tucus, cuyo nombro traducido 
al castellano quiero decir: "grandes 
pupilas." Apuesto lo que usíodos quie-
ran á que Constantino Cabal no sabia; 
esto, y eso que sabe tanto, 
'••Como los Lucu-Tucus constituyen 
una nación esencialmente guerrera— 
1 dice mi hombre—los ciudadanos han 
tenido la gran perspicacia do elejir 
¡pa ra jefe á Ñu-ñan ó sea "r.-uño-rc-
c i ó . " Ñu-dan es un salvaje fuerte, as 
tuto, prudente, osado, en fin un vorda-
j dero guerrero, como debe ser el nue ha 
I de mandar á a+ro.s guerreros. Los Lu-
| cu-Tucus no tienen por qué arrepon-
| tirse jamás de su elección." 
I ¡Felices angolanns! ¡Bien se conoce 
que no han aprendido su ciencia nolí-
j ca ni en la sabia Europa ni en la l i -
bro América! 
I En Cuba, por ejemplo, á lo mojof 
1 
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• mano para elejir un dipuia-
i ^ i ? u l T o r y nos sale. . . ¡ i m r e p o s -
mo1 n en vez do cosechar frutos y 
P e l e c h a r n o s buñuelos! 
| fior^» 
Cosas del Cometa 
c oeñor. las "eosas que se t rae" % ?illta de Halley uo han dejado de 
í e l j ir -ilfu-nos hcnefj'Cios a la hu-
W - a \ de^oei'taudo en ella algún 
su 
^l,.por la.s cosas-.elotes ^f,,, aorrino salió .anoche de i il porque oyó hablar de cataeh ftl ¡se quedo espantado! 
W s J í espectáculo! Juan Gorrino no ' 'n {os luceros porque no los 'ha-^ 0 % o lamas. Kl cuidado de] estier-\\> >slis liaciendas no le habían de-cf, nn,'>a un nato Ubre para levantar jado t,u'] 
^'Se'todo la luz del planeta Venus "iW de congoja y de recoló. Asi le 10 V'jaan Gorrino con todo lo que P3̂  " rQné faro ora aquel, santo 
n;! 'Era sin duda el terrible .cometa 
í Í e i ó las hirsutas cejas; torco el 
kiarro, iucliuó la maciza testa y... 
PTKÍÓ en an cubil. \\ verlo presa de aquel terror am-ei peor de todos los terrores, acu-Wk tranquilizarlo asegurándok que j tal cometa era tan solo un rastro I . humo eomiple-tamente inof ensivo. Juan Gorrino uve creyó, y lanzó un gruñido de descanso y se retiró á su Elga dispuesto á hundir nuevamen-ibl hocico en la madre Tierra. 
\r. ALVAREZ MARRON. 
U VIDA B R I S Í E N S E 
(para el DIARIO DE LA-MARINA) 
Recepción de Juan Aicard en la Aca-
demia Francesa. 
Jean Aieard, el viejo ipoeta proveu-
viene á ocupar •en la Culta. Com-
pañía el sillón do Praneois Coppée. 
.quiero decir con esto que sólo de poe-
sía aves y flores hablóse ayer en la 
Academia. •Coppfv fué el poeta del 
¡niebla parisiense, ó mejor, del obre-ro parisiense; su musa can toba á los 
que trabaj,an con las ¡nanos y ganan el can •con el sudor Je la frente. E l 
error de los poetas consiste en creer 
• que alrededor del ohrero sólo cantan 
las 'tristezas. Error, error inmenso. 
Quizás entre cijos se encuentre la ver-
íbíkra felicidad: levantarse tempra-no, tra'bajar durante el día y regresar 
al ihogar •donde ¡hijos y esnosa aguar-dan, comer juntos, charlar, dormir. 
¿Qué mayor felicidad'; Sin pensar mu-
•e'ho, sin ambiciones, ¿qué más? El ene-
migo del obrero—y ya lo pintó Zola etf "'¿i' Assomoir*'—es el aguardien-te. El obrero que no se •emborracha, 
posee las m'aynres ¡probabilidades pa-
ra ser feliz. A Coiopée se lo ha critica-do én'sn volumen '''Les ITumbles." (Los Humildesl la vulgaridad de la 
rima. Yo creo queda vulgaridad esta-ba en el tema cantado y en el contras-te que ¡aparecía con la poesía que cu-loo ees triunfaba, con el lirismo ro-
mántico, intenso y entusiasta de Víc-
tor Hugo ó Lamartine. í̂ a musa de 
Coppée supo elevarse al esplendor clá-sico, sobre todo, en sus dramas, en 
"Por la Corona." ó en "Severo Tore-l l i " ; ó en ¡algunas de las composicio-nes que pertenecen al núcleo selecto 
que creó el Parnaso, los Cátulo Men-
dos. José María Unredia, Villiors de 
I ' Isle Adam, León Dierx. los que se 
reunían ante la férula orguihvsa del 
maromero Lee o uto de Lisíe. Y fué 
además el -poeto Coinnée un hombre 
•lionrado, cierno enamorado de su vie-
jo ideal, defensor del trono, y del al-
tar; poeta crisíiano enamorado de los 
reyes de Francia y de Navarra. 
Voeotros conoceréis á Joan Aicard 
¡Per aquel drama que Noveli llevara «n su repertorio, titulado "Papá Le-
feonard," comedia deliciosa, de filo-
sofía encantadora; pero tal vez uo CO-
no-céis al poeta que la Academia ha 
querido reeihir. a) cantor de la Pro-
•venza medioeval de las viejas leyen-âs y de las nobles historias de caba-lleros'y guerreros, al auto]- de "Roi deCaoiargi:e.;' "Ibis bleu." Miette et 
NoréJr" ••,M-,iirin des Mauros," al 
Jean Aicard de "La Levcnda del Oo-
nardh: aquella noble dama que se 
enamora de un caballero, el .marido, 
celoso, hia.ee asesinar al galán, y, en 
un banquete, le hace servir co^ trufas 
y salsas el corazón á la dama, revelán-
dole luego á la esposa culipaiblc la ocu-
rrencia miacaln-a. Otro de los encan-
tos de la musa de Aicard es su amor 
por los niños. Puede afirmarse que, en-
tre los niños, es él el más popular de 
los ¡poeias contcnupOráneos; en las es-
cuelas, en las fiestas del bogar, siem-
.pre lalguna chicuela recita algo de 
Jean Aicard; coniposicionce especia-
les, como el "Canto de do rmi r , " es-
critas para la turba infanti l . Hay en 
esto cierta semejanza con Coppée, cu-
yas composiciones, como la "Greve du 
roygeron," son recitadas entre los 
obreros .parisienses; seraejanza^ entre 
ambos tamJbién hay en el apasionado 
.cristianismo de winhas musías. 
Pierre Lot i , el delicioso novelista de 
tierras exóticas, recibe en nomibre de 
la Academia al recién llegado, y así 
comienza: 
"'Sois de Prownzia, señor. Acabáis 
do declarárnoslo. Lo sabíamos. Y de 
tal modo sois provonzal, que parece 
•como que un poco de sol entrase aquí 
-hoy, y un soplo de mistral impregna-
do de aire del mar. Nos admiramos de 
no oir lia música de cascaibeles y tam-
boriles que en el muelle Con t i en ho-
nor vuestro prepara alguna farándu-
la para festejaros." 
El discurso del célebre autor de 
"M adame Chrysantheme" es todo 
muy bello. Noble fiesta del espíritu. 
4 Oh! ¡ la g l o r i a ! . . . 
pedro CESAR DOMINÍCI . 
âzón." que diez mil provenzales p̂lauriieron en el teatro antiguo de Oran»(i, interpretada por Sarah Ber-
" E l Sstado en la A ldea" 
De Dionisio Pérez, en "El impar-
cial:" 
"Yr si vais indagando quién tienQ la culpa de que la vida municipa. se ba-ya convertido en funciones de inno-ble cacicazgo, y quién de la in-uiltura. y quién de la miseria, y quién de la despoblación, todos estos aldeanos, toscamente, hurañamente, os rasponde-YÍn con dos solas palabras: 
—"El Estado. 
"El Estado, nue ellos conocen sólo ren su forma opresora y esouilfiadora; el Estado, que no acierta á llevar allí ninguno de sus bienes, v que, sin em-bargo, se cree con pleno derecho para recaudar tributos y para' embargar propiedades, y para imponer su vo luntad política por medio del caci-que. 
"Caía la tarde. De la cuenca del Sil surge liria tenue uas.i de niebla. El sol amarillea en el confín del horizon-te. Hay en toda la campiña una hon-«la tristeza, un fatalista aulanamien-to. Es como si fuera inevitable que todo esto se despoblaba y muriese. "Yo voy razonando f-n 'alta voz. y el guía riie oye/disimulando su mal recelo. Y lo que yo voy diciendo es esto: 
"—Señor'Moret, señor Ah-arado, señores todos nue hoy ó mañana en carnñis y manipuláis, el Esta lo ó lo dirigís y le dais leyes: No g)bernáis para la España pobre, que agoniza. La España rica, la de los grandes puer-tos y los centros fabriles y lis cuen-cas mineras y los populosos centros de población, os pide, os exige, os aco-sa, y cuando no. os impone su volun-tad y la conveniencia de sus necesida-des. Legisláis para ella y para ella gobernáis. Pero en estas aldeas ni saben pedir ni pueden imponerse. Ni tienen derechos de ciudadanri, ni les 'importa, ni saben lo que es eso. Y. sm embargo, aquí, en la España po-bre, es donde está abierta la sangría suelta, por donde la vida de la na-ción se escapa. Que abra la mano la Hacienda y devuelva á sus dueños las lineas .embargadas; que se lleve á la aldea la cultura de la escuela v el pla-cer de la higiene; que vengan aquí los agrónomos y enseñen á cultivar bien la tierra. Estos eamnos parecen re-giones del siglo X V I I I y estos hom-bres subditos de Carlos TV. Y no sé si el Estado tiene derecho á tderar y 
amparar estas petrificaciones del espí-
r i t u de una raza." 
Contra Maura 
De " E l L i b e r a l : " 
"Esa concordia desearíamos tam-
bién nosotros. La connivencia de 
Maura con Moret sería la mejor pla-
taforma electoral en los comicios y la 
mejor barredera en las calles. 
" N o está el horno para pasteles, y 
¿n tal situación se hallan los ánimos 
y las cosas, que el maridaje de ambos 
políticos sólo serviría para que los en-
terrasen juntos. 
" A n t e la ausencia de programas] 
con que actúan hoy los partidos, hay ' 
un programa neto, rotundo y que vale 
por todos. Contra Maura. Esc grito y 
ese lema se llevan detrás á cuantos 
españoles aman un poco la libertad y 
conservan un poco de vergüenza. 
"Contra Maura y sus auxiliares ó 
encubridores. En cuanto toque á eso 
se desencajarán de la calle los adoqui 
nes y echará mano todo el mundo á 
.las armas que encuentre, más ó menos 
espirituales. 
¡ " N o habrá caso, por fortuna ó por 
desdicha. 
"Es un pastel recalentado la espe-
cie que ayer entretuvo á los comensa-
les del salón de conferencias, y de la 
, cual, por obligaciones del oficie, tuvio-
Iron que hacerse cargo los pe-iódicos. 
Data de un mes, aunque ahora se pre-
sente aliñada con salsa distinta. 
"Es el tema ó la tema de Maura, 
desde que en el Senado pronunció su 
famoso discurso. De fijo que i asta á 
don iMtonso le ha ido con el cuento. 
—"Déjese el señor Moret de malas 
sa Social; limítese á ser jefe del an-
tiguo partido liberal, y de sezuida se 
restablecerá la alterada conco,'dia. 
"Ot ro tanto podría decir el señor 
Moret, volviendo la oración p i r pasi-
va, á los que le consultaran respecto 
del asunto. 
—"Deje el señor Maura la compa-
ñía de neos, inteí?ristas, clericales, na-
cionalistas y mostrencos de la Defen-
sa Social; limítese á ser jefe del an-
tiguo partido conservador, y, amén de 
volver á la buena inteligenein. consti-
tucional, le daremos en las próximas 
elecciones media docena más de dis-
t r i tos . " 
Conservadores y liberales 
De " E l Imparc i a l : " 
" A raíz de subir al poder el parti-
do liberal, los conservadores' explota-
ron la nota t rágica. Con la situación, 
nacida al calor de un movimiento ge-
neral de repugnancia hacia la reac-
ción y sus modos y procederes se di-
jo triunfante la anarquía y adueñados 
del poder público los anarquizantes 
Se presagiaron males y catástrofes. Se 
buscó la manera de llegar al fondo 
del corazón en ciertas clases sociales 
para provocar un tremendo movimien-
to de protesta que abromase á la si-
tuación llamada á la gobernac:ón del 
país. 
" L a musa del melodrama no tuvo 
el éxito apetecido. Los • elementos de 
las derechas no lograron su propósito 
de amedrentar á la opinión, .ahuyen-
tándola del lado del Gobierno. Ellos 
continuaron pintando al país al borde 
de tenebrosos abismos, y el país si-
guió no haciéndoles caso. A l fracasar, 
cambiaron de táctica. 
"Las amenazas de los caídos son 
gritos á la luna: los que cayeron de-
ben resignarse á ver cómo hombres 
de criterio distinto se dedican tran-
quilamente á encajar lo que ellos sa-
caron de quicio. Deben procurar que 
se olviden sus yerros; no hacer eñeios 
de enanos de la venta. Comprende-
mos que al ver en disolución ia comu-
nidad gobernante y á punto de que la 
opinión niegue el acta á conspicuos, 
como si fuesen ignoradas insignifican-
cias, lleguen á poner el veto para im-
pedir merecidos galardones á propios 
amigos; pero querer ponerle también 
al Gobierno y 'designar los hombres 
que han de formarlo, señalando la po-
lít ica que ha de seguir, dando falsilla 
para que sobre ella escriba sus deter-
minaciones, es soberanamente ridí-
l o . " 
Los altos carg-os vacantes 
De " E l L i b e r a l : " 
"Parece que al fin se preveerá muy 
pronto la presidencia del Tribunal Su-
premo. 
" L a actitud bien poc'3 gloriosa en 
que aparecía colocado el actual M i -
nistro de Gracia y Justicia ha sufrido 
una rectificación, y á juzgar por cier-
tos informes, no pasarán muchos días 
sin que se ponga término á una sitna-
cé.n anómala creada precisamente en 
aquellas regiones donde con más es-
ciupulosidad deben mantenerse siem-
pre los fueros y las apariencias de la 
justicia. 
"Respecto de la persona qu- ha de 
suceder al señor Mart ínez del Campo, 
circulan diversos nombres. 
"Se indica por algunos á un respe-
table ex-Miniatro. y por otro?», al se-
ñor Aldecoa, que ahora desempeña in-
terinamente el cargo. 
"Coincidiendo con este nombra-
miento se afirma que el Gobiefno pro-
veerá también otro alto cargo vacan-
te; el de la Comisaría Regia do Segu-
ros, que temporalmente ocupa el di-
rector general de Obras Públicas, se-
ñor Burell . 
"Se han hecho indicaciones para 
que se encargue del mencionndo im-
portante puesto á un ex-Minisi-o, ami-
gc del señor Montero Ríos. 
"Pero algunos dudan que acepte." 
Idas y venidas de Lerroux 
De " L a Ven de Catalunya:" 
"Corre el rumor de que todos estos 
viopes de Lerroux á Madrid, no lie 
nen otra finalidad que la realiííación 
de un inmoral consorcio, un pasteleo 
general en toda Cataluña, entre el Go-
bierno de Moret y el ex-Braperador 
de Paralejo, para favorecer la gran 
topinada máxima que está confeccio-
nando Alba para dar las actas á los 
20 diputados liberales que pública-
mente ha,prometido que saldrán por 
los distritos catalanes." 
Ferrocarril estratégico de Conma á 
Corcubión. 
La "Gaceta" ha publicado una Real 
Orden por la cual se abre concurso 
de proyectos para la construcción del 
ferrocarril estratégico de Coroña á 
Corcubióu, pasando por Carballo. 
v Este ferrocarril se proyectara con 
jvía única de un metro de ancho y e/i-
lazará con todos los que lleguen á 
puntos servidos por el mismo, enten-
diéndose por enlace, entre líneas de 
distinto ancho de vía, el que ambas 
concurran á un muelle común que fa-
cilite los transbordos. 
Además, deberá hallarse dotado de 
material apropiado para el transporte 
do piezas de art i l lería de 4.000 kiló-
gramos de peso máximo y de cuatro 
metros y 20 centímetros de idrgo en 
su mayor longitud. 
E l dueño del proyecto que se aprue-
be, t endrá los derechos que le concede 
la ley y reglamento de ferroearniei» 
secundarios y estratégicos. 
Los proyectos serán firma 'os por 
facultativos competentes, con t í tulo 
expedido en España. 
E l plazo para la admisión de proyec-
tos t e rminará á la hora de las trece 
del día 31 de Agosto de 1910. 
Las construcciones navales en1 Carta-
gena. 
Acompañado por el señor Fuster, 
gerente de la Sociedad Española de 
Const mee iones Navales, 'ha visitado 
al Ministro de Marina el ingeniero je-
fe de la casa Vickers, habiendo mani-
festado al •general Concas la grnríia im-
presión recibida al visitar reciente-
mente el arsenal de Cartagena, donde 
por cuenta de la sociedad arrendata-
ria se comstruyen los cañoneros y tor-
pederos para la Armada española. 
Hizo después grandes elogios de los 
españoles por sus buenas •aptitudes 
pana el trabajo, á la. vez que se con-
gratuló do la 'buena armonía que exis-
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15.506 657 «9 
1.943.960.55 
$26.773.792 08 
X Cuatro por ciento Dividendo semf^trfd -por 
pagar el 3 de Enero de 1910, $200,000. 
(F i rmrdo) I I . O L A V A R B I A , Tesorero. 
Visto Bueno: 
(Edo.) EI>MUXD G. V A U G W A K , Presidente. 
(Edo.) W. A. M E R C H A N T , Vicepresidente. 
Damos fe v nos consta que el Balance General arriba indicado es idéniieo 
á aquel que señalan los libros y cuentas del Baiwo Nacional de Cuba en la 
ciudad de la Habana, Cuba, y que han sido verificadas las cuentas de las Su-
cursales de dicho Banco en la Isla de Cuba, las que han sido encontradas 
conformes. Además certificamos que es correcto el estado financiero anuí 
dfuuostrado al cerrar los libros fie la mencionada Insti tución el día 31 de D i -
ciembre de 1909. 
(Firmado) 
TTARKJNS é SELLS, 
Peritos de Contabilidad. 
•New York. 
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T O C A N e R E B A T O , ( \ S A Q U E O ó C O S f l P O R E L E S T I L O 
L o q u e n o s e p u e d a v e n d e r s e á d o s , s e d a r á e n u n o 
y s i n o , e n m e d i o , y s i n o , s e r e g a l a . L a c u e s t i ó n e s 
a c a b a r c o n l a m e r c a n c í a , p o r q u e e l l o c a l s ó l o h a s i -
d o f a c i l i t a d o p o r u n o s c u a n t o s d í a s - - - -
¿ C ^ u i i o i r o x x s t o c a S o l o l ^ e : r c i o : r , SEÍUL t i © r o " p o 7 S 3 e > € t c í o X o s o r i r * i © : r o s 
Veno-a ahora mismo, porgue el inmenso publico que invaie el local, se lo llevará todo si usted se demora. Los que se demoren van á lamentarse de veras. 
l o publicamos precios porque no es posible, pero tengan por seguro las señoras, que jamas y nunca presenciarán una can la i á i gangas r a í éspant m . 
Jada puerta tiene su letrero respectivo de entrada d sakda j no deben ser usadas a la inversa, para evitar molestias. Una vez lleno el local, no se permitirá 
entrada á nuevo publico, hasta que esté desalojado. Se suplica ta observancia de estas recomendaciones. 
A L M A C E N E S D E " L A O P E R A " 
: 
la 
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D T A E I S 3 7 L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la n m ñ a m i . — E n e r o 30 de' 1910. 
í e cntTíí los ol irei 'os y los r e p r e s e n t a n -
t9B de l a s o e i e d a d c o n s t r n e t o r a . 
A l m i s m o t iempo r,e m o s t r ó c o m p l a -
! ¡ d o d e l 'buen estado d e l a r s e n a l , do 
Iqs tialleres y Iverramjent'as y de l ade-
Jai i lo de l a s obras que a l l í se r e a l i z a n . 
C o n f e r e n c i a c o m e n t a d a 
K n los f í r c u l o s p o l í t i c o s se b a co-
Miientado u n a c o n f e r e n c i a e e l e b r a d a 
c í n t r e l o s S'eñ'ores M o r e t y . M o n t e r o 
ü í í o s . 
E n d i c b a c o n f e r e n c i a e l s e ñ o r M o -
r e t p a r o c e que e x p u s o a l g u n a s cons i -
d e r a c i o w s . p o r q u e ante s de •eí-e^tu-ar 
los p r e l i m i m a r e s p a n a las eleceio-nes 
í'ViHH'ales deseaba conoicer l a a c t i t u d 
-del s e ñ o r M o n ' e r o R í o s respec to d e l 
a c t u a l ( M n e r n o ; á c u y o efecto le v i -
t i to en so dom.icili">, canubi'ando amibos 
i m p r e s i o n e s . 
E n l a coufereheiia n u m i f e s t ó e l se-
fior M o r e t que careci'a de f u n d a m e n -
to l a a e n s a e i ó n l a u z a d a c o n t r a el G o -
b i e r n o p o r los c o n s e r v a d o r e s , c e n s u -
r á n d o l e ' por h a b e r s e e n t r e g a d o á Mis 
i z q u i e r d a s . 
E s t o a s e g u r ó el s e ñ o r M o r e t q u e es 
t o t a l m e n t e inexaeto , pues n o t iene 
p a c t o de n i n g u n a c l a s e c o n d i c h o s ele-
m e n t o s . 
A d e m á s d i j o el s e ñ o r M o r e t que , 
• d e s p u é s de sn d i s c u r s o de Z a r a g o z a , 
aque l lo s e lementos &cm los que p r i m e -
ro h a u fa l tado , c nimba t i endo de seo n-
•s idi 'radamento a l G ó ' b i e r n o . 
E l s e ñ o r M o n t e r o R í o s se f e l i c i t ó de 
ftsbas declaraic iones . ( p o r q u e a q u e l l a 
• a t m ó s f e r a •creada c o n t r a el G o b i e r n o , 
a c u s á n d o l e de e s t a r e n t r e g a d o á los 
r e p r i b l i c a u o s , le p e r j u d i c n b a g f a n d e -
m e n t e , y eomo consejo c a r ' ñ o s o , v e r -
d a d e r a m e n t e p a r t e n a l . i n s t ó a l s e ñ o r 
M o r e t 'á que, no c o n p a l a b r a s , s i n o c o n 
'hechos, d e s v a n r e i e n a a q u e l l a a t m ó s -
f e r a , p r o c e d i e n d o con e l m a y o r c u i d a -
do, no i n c l i n á n d o s e á f a v o r de l a s de-
r e c b a s . ppro t a m p o c o , n i de c e r c a n i 
d e l e jos , en f a v o r de l a s i z q u i e r d a s , s i -
no trabando á todos ipor i g u a l y re ser -
v a n d o e l f a v o r p a r a los amigos , es de-
c i r , los l i b e r a l e s , pero p r o c e d i e n d o 
c o n todos los do m á s c o n l a mías e s t r i c -
t a e q u i d a d y j u s t i c i a , m i e s é s t a no de-
be n e g a r s e n i á los ladvers'arios. 
N u e v a E m b a j a d o r 
E l " M e m o r i a l D i p l o m ' á t i c o " d i c e : 
" U n t e l e g r a m a de C a r a c a s a n u n c i a 
que el gc^bierno do V e n e z u e l a a c a b a 
•de p o n e r a l f r en te d e s n L e g a c i ó n en 
M a d r i d á P e d r o C é s a r D o m i n i c i , e l 
c u a l d u r a n t e n u e v e a ñ o s d e d e s t i e r r o 
p a s a d o s en P a r í s , f u é ' e l m á s i r r e c o n -
c i l i a b l e enemiigo de l g e n e r a l C a s t r o . 
" L a e l e c c i ó n de D o m i n i c i es ex-
t r a o r d i n a r i a m e n t e s i g n i f i c a t i v a , no s ó -
lo p o r l a p r u e b a c o n c l u y e n t e que d a 
d e l a m e n i a l i d a d d e l .gobierno de C a -
r a c a s , s ino p o r l a s l u c h a s c o n s t a n t e s 
que el n u e v o E m b a j a d o r h a veniclo 
sos ten iondo en pro d e los in terese s d e 
l a r a z a l a t i n a . " 
E l O b i s p o de B a r c e l o n a e n l a s esene 
k s S a l e s i a n a s . 
B a r c e l o n a 12. 
H a c e pocos d í a s se r e a l i z a b a solem 
n i s i m o acto en l a b a r r i n d a de H o s t a -
f r a n c h , b e n d i c i e n d o n u e s t r o p r e l a d : 
las n u e v a s E s c u e l a s S a l e s i a n a s , l e v a n 
t a d a s c o n u n c o n c u r s o p e c u n i a r i o so 
b r e l a s que f u e r o n a r r a s a d a s p o r l á s I 
t u r b a s en J u l i o . 
P o s t e r i o r á t a n h e r m o s a c e r e m o n i a , 
y en c o n m e m o r a c i ó n de la m i s m a , se 
c e l e b r ó u n a v e l a d a que r e s u l ' ó m u y 
b r i l l a n t e , y en l a c u a l el O b i s n o pro 
n u n c i ó u n n o t a b i l í s i m o d i s c u r s o enai 
t ec i endo l a i m p o r t a n c i a de bis men-
c i o n a d a s E s c u e l a s . 
" N o s o t r o s — d e c í a e l v i r t u o s o doc-
tor L a g u a r d a — , nosotros , que f o r m a -
mos p a r t e de es ta I g l e s i a que se l l a m a 
d o c e n t e ; nosotros , que hemos r e c i b i d o 
d t C r i s t o l a m i s i ó n de e n s e ñ a r á l a ? 
gentes y d i f u n d i r el E v a n g e l i o por to-
do el m u n d o , c o n s i d e r a m o s un debe" 
sos tener esos colegios . S o n p a r a los 
n i ñ o s , y como h i j o s . d e l a I g l e s i a tene-
mos el derecho i n d i s c u t i b l e de ' o r i n a r -
les , y p o r es ta r a z ó n los b u s c a m o s , 
q u e r e m o s t ener lo s á n u e s t r o l a d o , s i 
g u i e n d o el e j e m p l o del D i v i n o M a e s 
tro , y v e n d e r í a m o s h a s t a l a i V ^ i m a a l -
h a j a de n u e s t r a s i g l e s i a s p a r a que 
n u n c a f a l t e l a e n s e ñ a n z a en 'as E s -
c u e l a s c r i s t i a n a s . " 
E l O b i s p o h a v i s i t a d o l a m i s e r a b l e 
b a r r i a d a de P e q u i n , r e p a r t i e n d o l i 
m e s n a s e n t r e a q u e l v e c i n d a r i o , que 
o v a c i o n ó c o n e n t u s i a s m o a l c a r i t a t i v o 
p r e l a d o . 
F i r m a d e l R e y 
E l R e y h a firmado los s i g u i e n t e s de -
c r e t o s : 
D e E s p a d o : 
N o m b r a n d o E m b a l a d o r d e E s p a ñ a 
en el Q u i r i n a l á d o n U l q u i a n o G o n z á -
les de •Orialeta-, M a r q u é s d e V a l d e t e -
r r a z o . 
A d m i t i e n d o l a d i m i s i ó n a l M i n i s -
t r o en Sa.n4a F e d e B o g o t á , d o n F r a n -
c isco d e R e i n o s o , y t r a s l a d a n d o á e s t a 
L e g a c i ó n á d o n M a n u e l M u l t e d o , M i -
n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o r e s i d e n t e e n 
R í o J a n e i r o . 
T r a s l a d a n d o á e s t a L e r ' a e i ó n á don 
C r i s t ó b a l F e r n á n d e z V a l l í n , M i n i s t r o 
r e s i d e n t e en P e k í n . 
A s c e n d i e n d o piara esfa. v a c a n t e á 
don L u i s P a s t o r , s e c r e t a r i o de p r i m e -
r a c l a s e d e W a s h i n g t o n , y a s c e n d i e n -
do á e s ta s e c r e t a r í a á d o n E m i l i o de 
P a l e n e o . 
D e s t i n a n d o a l C o n s u l a d o en V e r a -
c r u z a l C ó n s u l d e p r i m e r a c l a s e ee-
' s an te d o n A d r i a n o R o t a n d o . 
j N o m b r a n d o v o c a l d e l a G r a n C r u z 
de l a o r d e n de G a r l o s I I I a l D u q u e de 
G r a n a d a do E g e a , en s u s t i t u c i ó n d e l 
I D u q u e de S e x t o . 
A d e m á s h a firmado S . M . v a r i o s de-
cre tos de •eondecora'cio'nes a c o r d a d a s 
I y a y a l g u n a s c a r t a s r e a l e s . 
. . . N A C I O N A L 
PEINE Qü; TíNí EL C'BELLO 
P a t e n t e a l e m á n , p a r a co lorear e l c a -
bello c o n solo f r i c c i o n a r s e , s i n m a n -
c h a r el cuero cabel ludo. 
L i m p i o , ino fens ivo y que d u r a v a r i o s 
a ñ o s . • -. . 
H a y p a r a todos los tonos. P a r a m á s 
i n f o r m e s e s c r í b a s e á L . M o e r c k , i m -
portador . 270 AVest. 131 s t N e w Y o r k . 
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J u n t o a l B a n c o N a c i o n a l e s t á a h o r a 
ei ca fe de l a " N a c i ó n " — c a f e " N a c i o -
n a l " t a m b i é n . E s t r e n á m n s l e a y e r 
t a r d e , a t e n t a m e n t e i n v i t a d o s por los 
d u e ñ o s de l a c a s a , , B l a n c o , C a p ó y 
C o m p a ñ í a , y e s t a m o s sa t i s f echos de l 
e s treno , p l e n a m e n t e s a t i s f e c h o s . 
E l c a f é c o n s t a de u n a h e r m o s a s a l a 
y o t r a s v a r i a s s a l a s m á s ; como todos 
los m f . é s ; pero no en todos los café*; 
son l a s s a l a s t a n b o n i t a s , y los amos 
t a n s i m p á t i c o s , y el c o c i n e r o tan r e a l , 
— p o r q u e es u n r e a l c o c i n e r o --ste que 
nos c o m p u s o es tas c h u l e t a s y nos ade 
r e z ó estas m i n u t a s . . . 
— U s t e d ; , q u é d e s e a ? U n s a n d w i c h ? 
— P o r m í , no h a y i n c o n v e n ú nte . 
Y nos p l a n t a r o n u n s a n d w i c h en 
la m e s a , clel que no o u e d ó n i u n á t o -
m o ; p a r a m a y o r s a t i s f a c c i ó n de to-
dos, en l a s m e s a s c o n t i g u a s . m c e d i ó 
lo m i s m o ; y e r a que e l s a n d w i c h es-
t a b a bueno , bueno , p e r o e r a que ade-
m á s el soc io B l a n c o p a r e c í a u n v e n t i -
l a d o r , y e n d o y v i n i e n d o , y d a b a gusto 
c o m p l a c e r l e en todo. 
— • B i e n ; y d e s p u é s del s a n d w i c h y a i 
u s t e d se c o m e r á u n a c h u l e t a . . . 
— ¡ H o m b r e , l a s e h u l e t i t a s rae e n t u 
si a s m a n ! 
Y l l e g ó u n a c h u l e t i t a que y;e l l e v a 
r í a el p r e m i o en u n c o n c u r s o l e c l in 
l e t i t a s b u e n a s . C o m i é n d o l a i o s h d 
l i á b a m o s , c u a n d o l l e i r ó M a n t e c ó n , ei 
a m i g p M a n t e c ó n , el d u e ñ o de l a c é l e -
bre " H a b a n e r a , " O b i s p o 8 9 . . . 
—; .No es v e r d a d ? 
— O b i s n o . 89, s í s e ñ o r . . . 
—'Supongo eme los d u l c e s que m a n -
d u c a r é e n s e g u i d a t e n d r á n su o r i g e n 
en O b i s n o . 8 9 . . . 
— E n O b i s p o , 89, s i s e ñ o r . . . 
B l a n c o se a c e r c a o t r a vez , p o r o n e 
c r e e i m v c o n v e n i e n t e , p a r a a v a d a r l a 
d V e s t i ó n . que d e s p u é s de l a c h u l e t a 
tomemos u n a m i n u t a ; y lo d i ce con 
u n a c a r a t a n s i m p á t i c a , oue no tene-
mos m á s r e m e d i o que c o m e r l e u n a m i 
ñ u t a . 
— ¡ O h . niiP'rirlo M n n t e c ó n ! E n " L a 
H a b a n e r a " t iene u s t e d u n a m u c h a c h a 
que es el i m á n de m i a l m a y e l bo 
r r o r de m i bo l s i l l o , p o r a h o r a . . . S o -
l a m e n t e p o r v e r l a , c o m p r o y.o ü e z c a r -
t u c h o s de b o m b o n e s c a d a d í a : y ¡ n a -
d a ! no se c o n m u e v e . E n c u a n t o se 
c o n m u e v a ; oh M a n t e c ó n ! v e r á u s t e l 
los b o m b o n e s que y o como, pero todos 
r e g a l a d o s . . . 
— Y d e s p u é s de l a m i n u t a — d í ñ e n o s 
B l a n c o al o í d o — ¿ n o c o m e r í a us ted u n 
po l lo en s a l s a ? . . . 
N o : no lo c o m í : lo j u r o : pe^o si co-
m í los d u l c e s de O b i s p o . 89. " L a H a -
b a n e r a . " ono se p i n t a s ó l i t a p a r a d u l -
ces ; a s í e s t á M a n t e c ó n de gordo y bue-
n o : y a s í v a n á a r m e l l a c a s a e.i c a r a -
v m a t o d a s l a s m n i e r e s g u a p i s de l a 
I s l a — p o r n n e á l a s m n i e r e s g u a p a s les 
s rus tán m u c h o los du1ces, 
C n m í m o s l o s : s a b o r e á r n o s l o s ; der l i ca -
mos u n r e c u e r d o a l r e p o r t e r o , p ie m e 
t ido en el a n t r o de sus h o r n o s ismo 
r a b a nuo nosotroc le e s t á b a m o s e c h a n -
dr b e n - l i c i o n e s ; f e l i c i t a m o s o t r a v e z á 
M a n t e c ó n . . . 
— O b i s p o , 89, ¿ e h ? # 
Y r e c o r r i m o s n u e v a m e n t e Jas pie-
z a s de l " C a f é N a c i o n a l , " que s e r á res-
t a u r a n t , s e r v i r á l u n c h , y t e n d r á m u -
cho f o r t u n a , p o r q u e b i e n se l a m e r e c e 
D E P R O V I N C I A S 
D E G Ü I R A D E M T E ^ Ü 
E n e r o 24. 
A y e r nos reunírabs en la farmacia " L a 
Central ," propiedad del Ledo. Segundo 
F e r n á n d e z , varios amibos invitados á al-
morzar^ con motivo del bautizo de su úl-
timo niño. A la mesa, exemisitamente ser-
vida, se sentaron la s eñor i ta Etc lv ina 
M a r t í n e z , Ledo. Miguel Guerrero, Ledo. 
Eugenio Gallo! .Ledo. Rafael M a n n , doc-
tor Cé«ar T r u j i l l o . Urbano del Pino, el 
s i m n á t i c o joven Manuel Casá i s y Diego 
H e r n á n d e z . 
E l almuerzo r e s u l t ó un verdadero ban-
quete, amenizado ñor los chistes de los 
andaluces s e ñ o r e s Casá i s , Guerrero y Ma-
rín, siendo todos colmados de atencio-
nes por los esposos F e r n á n d e z L ó p e z . 
E n espera de la hora s e ñ a l a d a para la 
ceremonia religiosa, las tres de la tarde, 
emprendimos en dos cochos r n paseo al 
vecino pueblo de Alqu ízar , admirando á 
los lados de la carretera, las m a g n í f i c a s 
vegas, que prometen un buen a ñ o , del 
míe tan necesitados estamos todos. E n 
Alqu ízar fuimos perfectamente atendidos 
por f' s e ñ o r H i p ó l i t o Casá i s , d u e ñ o de 
la bien surtida ferretería " L a U n i ó n . " Po-
co tiempo estuvimos en acmel pintoresco 
pueblo, regresando á é s t e de Güira y tras-
l a d á n d o n o s á la lEíle^ia. siendo bautizado 
el p e o u e ñ o por el Padre J o s é F e r n á n -
dez Trasanco y c e l e b r á n d o s e en la casa 
la fiesta propia en estos casos, demos-
t r á n d o s e el aprecio de oue justamente go-
zan los esposos F e r n á n d e z - L ó p . e z . 
A la hora nue el espumoso Champagne 
se desbordaba en las copas, a n o t é los 
nombres de las s e ñ o r i t a s Manuelita M a -
rante, Marttca del Moral , E t c l v i n a Martí -
nez, Rosa María Fuentes. Rosario R. P é -
rez, Sra. Eustaquia Posada de Fuentes y 
los s e ñ o r e s va citados, así como el se-
ñor Manuel Marante v otros cuyos nom-
bres siento no recordar. Copio el "sou-
venir" de esta fiesta oue dice as í : "Por 
la gracia de Dios y d i s p o s i c i ó n de mis 
padres, soy Miguel Angel de la Asun-
ción, Nac í á las tres de la madrugada del 
d'a 15 de Aerosto de IOOQ, en esta su casa, 
Cuba 20. Güira de Melena. F u i bautizado 
en la Iglesia Parroquial del mismo pue-
blo el día 22 de Enero de IQIO. Son mis 
Padres, Segundo F e r n á n d e z Alcalde y 
Antonia L ó ^ e z Rodríoruez. Fueron mis 
Padrinos. E l Ledo. Miguel Guerrero y 
Sel l y Mercedes Alvarez de Guerrero. 
Abora s í rvase aceptar este humilde re-
cuerdo que es fiel testimonio de mi adve-
nimiento al seno del Crist ianismo." F e l i -
cidades deseamos al amiguito Miguel An-
gel 
Y para terminar és ta , vaya un chisme-
cito. E n la Isrlcsja, d e s p u é s del bautizo, 
p r e s e n c i é un d i á l o g o , que rápido y muy 
quedo s o s t e n í a n el Padre Tra^ancos y 
el amigo P i r ó l o . S ó l o pude percibir fra-
ses sueltas, como "Jesús del Atonte," ' 'Ru-
bia," "Amonestaciones." "No crea nada 
Padre, será pronto." ¿ S e r e l a c i o n a r á eso 
con lo que se dice que P i r ó l o piensa dar-
le m á s e x t e n s i ó n al edificio de la ferre-
tería? L o que sea sonará . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
que había fuego, acudiendo presuroso to-
do el pueblo al C i n e m a t ó g r a f o , qu% con 
inusitada rapidez ardía por el techo. U n a 
pe l ícu la inflamada bruscamente p r o p a g ó 
el fuego á la caseta y és ta al techo; la 
concurrencia, que era escasa, se puso en 
salvamento y los vecinos en gran nume-
ro y con verdadero valor altruista, apa-
garon el fuego á golpes, pues cuando lle-
g ó el agua ya estaba sofocado. 
L a casa sufr ió desperfectos de cansi-
d e r a c i ó n y el cine con sus pe l í cu las y 
aparato n o v í s i m o de P a t h é , q u e d ó des-
truido, siendo de importancia el valor de 
los aparatos y út i l e s quemados. 
C e l e b r ó la Colonia E s p a ñ o l a el cum-
p l e a ñ o s del R e y de E s p a ñ a , con un sun-
tuoso baile, dado en sus salones en la 
noche del día 23. 
E l Presidente, s e ñ o r Carrera , inv i tó á 
los vecinos en atenta circular, con la que 
fuimos honrados, lo que nos p e r m i t i ó asis-
tir á dicha fiesta pudiendo apreciar el 
buen efecto del s a l ó n decorado, y lo es-
cogido de la concurrencia, como t a m b i é n 
la excelente m ú s i c a de la banda del se-
ñ o r A l e m á n . 
E l bello sexo fué representado por da-
mas y s e ñ o r i t a s , vestidas con el mayor 
gusto y elegancia, que danzaron con ai-
re donoso y alegre, haciendo las delicias 
de sus parejas y produciendo a d m i r a c i ó n 
en los espectadores. 
A las dos de la m a ñ a n a se t e r m i n ó la 
fiesta, saliendo todos muy complacidos 
de las atenciones prodigadas por la co-
m i s i ó n do. la Colonia. 
Antier se p r e s e n t ó en el poblado de 
C a ñ o s una gran perra, al parecer h idró-
foba, oue a c o m e t i ó y m o r d i ó á un niño , 
huyendo á la finca " L a Rosa." en j a que 
t a mbién m o r d i ó á un hijo del d u e ñ o , se-
ñ o r C h a c ó n ; los perros de este s e ñ o r la 
mataron, pero en la lucha á muerte que 
con ella sostuvieron, fueron t a m b i é n mor-
didos. 
A l dar parte el s e ñ o r C h a c ó n á nuestro 
Alcalde, s e ñ o r H e r n á n d e z , del accidente 
ocurrido en su finca, esta autoridad, con 
muy buen juicio, o r d e n ó que los perros 
mordidos fuesen puestos en o b s e r v a c i ó n , 
para comprobar el mal y que los vecinos 
mordidos d e s p u é s de practicada la pri-
mera cura, fuesen trasladados á la H a -
bana á fin de oue se les aplicase el suero 
ant i - ráb ico de Pasteur. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
mos, h a n t r a b a j a d o con . . ' ^ 
s m s m o . L a s a u t o r i d n í . v 
r o n en e l l u g a r d e 7 s ^ se p % 
t a t ú e n t e de d a r s e l a ^ f 0 ^ 
F d C n e p o de B o x n b e ^ ^ 1 
el A y u n t a m i e n t o lo t e m ; Cesi>a 
e l f u t u r o presupuesto I V ^ e 
v o l v e r e m o s a l deca i tu ie^10 
DE SANTIAGO DE 
Parece que la For t inn ^ ^ • 
nosotros, so ha dignado 
cediendo uno do los n,-. niClnirJ5 a, 
la Loter ía N a c i o n ^ ^ ^ ^ l l 
Mayari . V a era tiempo ^ ^ S i 
osos K , . : J a 
P I l ^ B D C L » R I O 
D E A R T E M I S A 
E n e r o 27. 
A l sonar las 8 de- la noche del s á b a d o , 
los repiques de campanas nos anunciaron 
L a M e y a , E n e r o 29, 
á l a s 2 y 50 p . m . 
A L D I A E I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
H a n s i d o c a n t u r a d o s p n r e l s a r g e n -
to S a M s G o n z á l e z P o l i y f u e r z a á sus 
ó r d e n e s , los a u t o r e s d e l r o b o h e c h o a l 
á r a b e J u l i á n e n L o s P e l a d e r o s . E l 
t e n i e n t e P e d r o R c d r í g n e z , e l sarg-en-
to y v a r i o s g u a r d i a s , p r e s t a r o n u n b r i -
l l a n t e s e r v i c i o . 
B a l d o m c r o . 
G - u a n t á n a m o , E n e r o 29 
á l a s 9 y 15 a. m . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E s t a m a d r u g a d a f u é d e s t r u i d a p o r 
u n i n c e n d i o u n a c a s a propied.'ad de l se-
ñ o r P e d r o J . T h a u r e a u z , que estaon. 
a s e g u r a d a e n dos m i l pesos . N o h a c s 
m u c h o que se i n i c i ó u n c o n a t o de i n -
c e n d i o e n l a m i s m a c a s a . L o s bombe-
r o s , d a d o s les pocos ú t i l e s que posee-
tan oportunos osos h ^ J ^ W ^ j 
- e n t e en la primera 4 1 
gada por los ciclones v n ñ . 1 ^ 
dad de los cocos. y Por ^ enfer • 
A G u a n t á n a m o le ha caifl 
premio con la llenada á k k ^ ^ 
escuadra americana, pues an a <le 
nen los buques bien provistos 
pañan algunos vapores car<Ai 
trechos do todo R-énero s i í ^ P 
dinero en la poblac ión Wnc. fe-
capital, de donde se surte de f ^ " 3 
que hacen .eran consumo m:is «c L 
Vuelve á resurgir la. cuestión ^ . 
ducto nuevo; pero esta ve? enn 1 acU' 
dará resuelta para siemnre Fi ^ 
tola, Jefe de Obras Públicas S?f0r ^ 
que el agua procedente c l eLv • 
ducto no era suficiente para el'630 ^ 
de la ciudad, f j ó su atención en T0'15̂  
de las aguas represadas en el n J i ^ 
dado clausurar por el mal olór ^ 
pedvn á consecuencia- del { c r n v T (Ics 
ducido por los arrastres y obfe pro 
ya no d e s p o d í a n mal olor y 4 
mejores condiciones que 'las ri 1 "t: 
D e s p u é s n o t ó que por la parte i H 
del muro de c o n t e n c i ó n del emln 8 
bia filtraciones que cabían . - a p ^ S l 
y que producen un mil lón doscjeM I 
galones de agua filtrada cacln 
tro horas que. unidas á las dei'kt, 3 
to viejo, completan el consumo dia * 
A d e m á s , el s eñor Artola,-temienHn 
pueda reprodreirse en la pr.xim-i 
c ión de las lluvias la fermentación"/^ 
aguas del ombahe está ~ ya ^ 0 , ^ / 
do unas galenas filtrantes oue 1fan Í 
magnilieos resultados en las naciones 
han adoptado este sistema,, el-más.1 
caz y e c o n ó m i c o de los conocidos fl 
todo esto creo que el problema del ab 
tecimiento de agua á Santiago q ^ * 
esta vez resuelto, sin necesidad ilc * 
filtros, que se dice se han encargado 
una empresa americana, muy costoso-
que demandan un asiduo cuidado para 
í u n c i o n a m i e n t o . 
_ E s t o s d ías hemos estado bajo la i jM 
cia de una oh», fría, como hace m.ucli 
a ñ o s no se había sentido. Los que ha 
tan el alto de las sierras ,que nos rodé 
dicen que por la noche y las mañanas 
frió es insoportable. Por eso los a 
guos cafetales de Cuba y de Guáhtána 
estaban provistos de chimeneas como 
Europa . 
L a zafra c o n t i n ú a sin interrupción 
con excelente rendimiento, poro, se siis 
n-t"rr,o la fr'ta de braceros. Én c 
d ías han entrado m á s de cien procHt 
tes de Jamaica, de donde se han soL, 
do por los hacendados y por las empi 
sas mineras. 
D e s p u é s de las cuatro noches que oa 
pó el teatro Oriente la Compañia Tuilkjí 
Pino,- con lleno.-" completos,- loá teatn 
c o n t i n ú a n cerrados y acaso pase el i 
vierno, sin que vuelvan á abrirse, pu 
no hay en perspectivas ningún espa 
táculo . 
E L C O R R E S P O N S A L 
N O A P E T E C E V D . N A D A O S I C O M E N O E N G O R D A 
S U A P A R A T O D I G E S T I V O N O A S 
SON VARIAS LAS CAUSAS QUE PRODUCEN ESOS TRASTORNOS, PERO LO UEGE1TTE ES ALIMEFTAESE PARA RESISTIR E L MAL 
A L I M E N T O P R E D I G E R I U O 
N u t r e s i n c a n s a r e l e s t ó m a g o 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
M A N T I E N E L A S F U E R Z A S 
E s t i m u l a e l a p e t i t o M i n o P e 
U N A C O P 1 T A D E l ü O G R A M O S E Q Ü í T A L E .1 2 0 G R A M O S D E C A R N E P U R A 
A ñ o s d e é x i t o — N o p i e r d a e l t i e m p o c o n m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s 
— D R O G U E R Í A S A R R A F a b r i c a n t e : T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a 
A N T E S D E 
A i m T I Q LOPEZ Y C!-1 
VAPOK 
C a p i t í i n : V í c t o r P é r e z V i z c a í n o 
Saldrá para 
Hew York, Cádiz, 
Barcelona ^ Genova 
f-obro el 29 d f tunero, á las D O C K de l 
dlH, l l e v a n d o la c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
Admite carga y pasajero» ft los que se ofre-
ce el buen trato que f.sta antigua Compartía 
tione acreditado en sus diferenteá Mneas 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hfimburgo. Bremen, AmsLerdan. Rotterdan 
Ambereu y demás puertos de Europa con | 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del dfa de salida. 
L a a p<MÍza,8 de carga se firmarán por el 
Conslcrñacario antes de cerrarlas sin cuyo 
r;-i¡uisI!o ^erán nulas. 
Se reciben los documentos de embarqu? 
j-in^to .lía 28 v la carga á bordo hasta el j 
dia dtí salida 
L a correspondencia Rftio se recibe en la 
Adm'nlfitracJí'in de Correos. 
Saldrá para 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n : O y a r b i d e 
SaldrS para 
Veracrir! 7 T^mpico 
tobre ei dia 2 de Pcinrero, llevando la corres-
ponriencia publica. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
ha^ta las diez del día de sal ida 
L a s pól izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Kecibe ^a.rga á boruo hasta el di» de la aa-
lidíi. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L Y O 
c a p i t á n B O N E T 
Saldrá para PUJBRTO LIMON. COLON, 
SABANH L A , C U R A Z A O . PUISUTO C A B E -
L L O . I,A G U A I R A , C A R U P A N O . TRIMDAI», 
l 'ONCE, SAN JUAN D E P U E R T O RICO, 
S a n t a C r u d e T e n e r l f o 
Cfidl» y Barcelona 
jobre el 2 ñu Febrero á las cuatro de la tardo 
llevando la correspondsnoia públ ca. 
Admite pasajeros para Puert* Llmfin, Co« 
!f<n, Sabnnilla, Ccrneao. 
Puerto Cah^IIo y L a Goalra 
y carga general, incluso tabaco, para todos 
los puestos de su Itinerario y del Pacífico 
y pnra Maracalbo con trasbordo en Curazao. ; 
Los billetes de pasaje só lo serán expedidos 
hasta as D I E Z del día de la salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
reauisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el di* primero y la carga á bordo hasta 
el dia de salid». 
P'l VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s í m a 
C a p i t á n : O j a r b i d o 
saldrá para 
el 20 de F e b r e r o , á las cuatro de la tar-
de, l levando la eorre.spondeneia p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general, Inclus» 
..abaco para dichos puertos. 
Recibe ázúKcar, café y cacao en partidas 
fi flete corrido y con conocimiento directo 
para Vlgo, Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje ¡íólo serán expedi-
dos hasta las doce del día de salida. 
L a s pó l izas d carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
L a carga se recibe hasta el dfa 19. 
L a correspondencia sólu se admite en la 
Administración .le Correos. 
P U E O I O S D E P A S A . . T B . 
V i clase íesla V V r ^ lujalJUah 
, ra 121-n íl 
J I . .mi i . 
3a ' f i l m ,.13-1] ' i 
R e b a a en p u n e s de i i » y vue l t ,» . 
P r e c i o s cuiivrtti non iiMs p a r * c a m i 
rotes fie lujo. 
"Los pasajeros deberán escribir sohr» to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose e nesta d ispos ic ión la Com-
pañía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días de salida encontrarán «n 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratis . 
E l pasajero de primera podrá llevar 300 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje l levarán eti-
queta adherida en la cual consta"& el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en d nde i 
é s t e fué expedido y no serán rrec'bldos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etinueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 38, HABANA 
C! 144 7S I B 
C a r c a general & flete corrido 
Para Palmlra $ 0.62 
I d . Caguaguas 0.57 
I d . Cruces y Lajas 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas, . . . 0.75 
(ORO A M E I U C A N O ) 
NOTAS 
m i m D E 
Be 
sobemos m m s m 
S . e n C . 
SILICAS BE LA HABW4 
d u r a n t e el mes de E N E R O de 1910. 
V a p o r ( J W n H E R R U l 
todos los martes á las 6 de 3a tarde. 
Para Isabela de Saguti y Caibarién 
recloiendo carga en combinac ión con el Cn-
l»nn Ceutial Ra l lw ly, para Palmira, Cagua-
guas, Cruces, Laja», Euperauxa, Santa Clara 
y Rodas. 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 5 do a 
tarde dei día anterior al de' la salida. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO: 
Los vapores de los días 2, 10 y 30 atra-
caránal Muelle de Caimanera, y los de los 
días 8 y 23 al de UoquerOn. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dadoo • 'a Casa Armadora y Conslgna-
tarlas á lofc nbarcadores que lo sol! iten, 
no dmlt l éndos t ^tigún embarque con ot o» 
conocimientos que no «ean precisamente los 
que la Empresa faci . i . . 
E n los conocimiento» ^erá el embarca-
dor expresar con toda cUt ^ y exnctltud 
las marca», nOmeros. nfimeru Nilto», c la-
se de IOH mismus, contenido, pa, «trodue-
ctAn, renldencla del receittor, peni. ><M?to en 
kilos y valor de las mercanctas) no .dml-
t iéndose n ingún conocimiento que le » te 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo q.. 
aquellos que en la casilla correspondiente a. 
contenido, sóio se escriban las palabras 
"e{ecto«,% "mercnncfns'* ft whebfda«M) toda 
vez oue por las Aduanas se exige haga co-is-
tar la clase del contenido de cada, bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetr.s al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clíise y contenido de cada 
bulto. 
E n la cas'.lla correspondiente al país de 
producción se escribirá cnalnul^ra de la» 
palabras "País" d "Factranjero", ó las dos si 
el contenido del bulto 6 bultos rounieB«ii 
ambas cualidades. 
• Hacemos pñblico. para general conoci-
miento, aue no será admitido n l n g ó n bulto 
que, á juicio de los Sefioreg Sobrecargos, no 
pueda Ir en las hocicaras del buque con la de" 
más carga. 
J i l f i ) M ) 
B A N Q U E R O S . — MBK» « D E R E S 22 
Casa originalmente eMablecin* m 1844 
Giran Letras á la vista sobre tortus los 
Bancos Xaclonales de los Estados Unidos: 
dan especial a t enc ión . 
T R A N S F E R E N C I A S P O R E L C A B L E 
C 141 78-1E 
f a T o E L A f s Y C o r n p ^ 
l o o , A . ( i t r i , \ i c ijí. flsi u . » » 
H a c e n owx'H*i>p t i sdI i, F i » U l it;* 
c a r t a ' } l o o r ó l(cf> v y l m tace m 
a c o r t a v lar*?*rr>»s % 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vora 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Hico, Lon-
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona; Ham 
burgo, Roma. Nápoles , Mllárt. Génova Mar-
sella, Havre, Lel la . Nantes. Saint Quintín 
Dieppe, Tolouae, Venecla, Florencia. Turín 
Maslmo, etc.; así romo sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
ESPAÑA E I S L A S C A N A R I A S 
2834 156-14-0 
NOTA, —Estas salidas podrán ser mofl'fi-
eadas en la forma que crea conveniente la 
Er^nresa. 
Habana, Enero i fl» ipio. 
Sobrinos «le Herrera, S. en C. 
C 145 . 78-1E 
Nota.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para est i l ínea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacía el art ículo 11 del Reglarnen'o 
de pasajeros y del orden y rég imen Inte-
rior do los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
P r e c i o » d o f l e t e s 
p a r a S a ^ u a v G a í h a r i o n 
De Ilabann A Saicrua y viceversa 
Pasaje en primera. . í 7.00 
Pasaje en tercera 3.51 
Víveres , ferretería y loza o..;0 
Mercader ías . . . . . . . . . . . 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
De Habana fl Caibariftu y viceversa 
Pasaje en primera, tlO.OO 
Pasaje en tercera. . . . . . . b.Zv 
Víveres , ferreter ía y loza 0.30 
Mercader ías . , 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A il A C O 
De Caibarlén y Sagú a á Habana, 25 centa. 
vos tercio (oro americano'). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C n o i t i i i i l r t u n e 
*.*ldrá -Míe n ^ r o lo* dLV'o. i lm i 
la- c l a c o le 14 l * , it i n 
S a g u n v C a i b a r í é n 
i t n m U \ m ? aaau i a i i m . 21 
C 287 26E-22 
B A N Q ü l í i t O S 
' m r n m i % v a m 
Telffono ntlm, 70. C/ »>l»s: "Rnmonargiief 
Depós i tos y Cuentas Coi'•'"rites.— Depó 
s'tos de valores, hac léndos* -^o del Co-
bro y Remis ión de dividendos e jreses 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valore» ru-
tos.— Comnra y venta de valores ptlbn 
é Industriales. — Compra y venta de l e f a t 
? < an-.blos. — Cobro d» l tras, cupones, eto 
por cuenta ajena. — Giros sobre las pr.ncí 
pales placas y t a m b i í n sobre los puetlos d» 
Píspala , Is las Baleares y Canarias, —Pagos 
por Cables y Cartas de Crédi to . 
C- SiSZ 156 10c, 
J . B A L O S E f C O I ? 
(S. e n O». 
AMARGURA NÍJM, ^ 
Hacen pagos por el cable y girar. 
k corta y larga vista sobre NfW ^ 
Londres, Paría y sobre todas las cap"-
y pueblos de España é Islas Baleare» 
Canarias . c(i 




Z A L D 0 Y C O K 
Hacen pagos por el cable, giran l - ^ t 
corte y. larga vista y dan ^arlas nt 
hobre New York. Fildelfia N '^ 
San Francisco. Londres. Parí--. 
Barcelcna y demás capliHicf Méji¿M 
importantes de los Estados tTn,iaobr¡,lCt,lús^ 
Europa, asi como sobre ferios los P» f 
España y capital y p^-rios de M ^ l ^ J, 
E n combinación r.or. Io;. s'tn0Lri^^ W¡ 
Holl ín and Co. , de Nueva.^0**%J ulí*** 
dones para la compra y v'M',a /ll'cTíU c | 
acclonfs coi i-.iibl'S en la r""»».'1* Ooor ca» 
dad, cuyas cof.zaciones se recioen 
diariaiv.r-Tite. iS.i® 
C 140 
j . a T b a x c b s X (()MF 
Telefono nrt^cro »«. - Ohi**^'*tttt'V 
Apnrtndo iiíiir.cro ^5. | 
Cable: BANCEtí 
Cncr las rorrlenlc». , 
Dej>««lt«ts con y nin 'n*0" 
( amblo de Moi> " ^ (0. 
O r o de letras nobr. í 0 ^ A f . & f m 
mercales de los Estados Unidos. oí 
Alcmt.n.n. Francia, Italia y ' ; tí0d«*,J 
Ccniro v Sud-Am-r ca > fslf* T?. n 
ciudades y pueblos de ^ P ^ a u r nc#«le° 
rer j "anariaí,. así como las V-
esta irla. 
C 112 J 
M f l E l D S ! i \ O L I D i m 
3 1 r 3 5-
m u í . 
H a c e p a ^ o s iop & [ o i i l d v P ? > s i l l t ^ 
• d e Gródit» y ái-1"» » Í 3 J » " r l 
en pequeftas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de V ™ * ^ * ' I j i é r l ^ 
pueblos de España é islas Canarias, aal cono «obre los Estaco» L'nldv» «" p 
glaterra, Francl» , I t« l l« y AJ«2aaula. c 92 
y todos ,t 





El amor á las plantas 
para tener á su alrededor plantas 
,prennemenre verdes y lozanas, no es 
' reciso ser horticultor, ni contar con 
l] auxilio de un experto jardinero: 
basta quererlas. ^ _ 
fA amor es una fuerza vivificadora 
. 'tremenda que suele hacer milagros 
v suplir con la intuición del corazón 
lis deficiencias del saber. 
Las plantas crecerán y medrarán 
ra quien quiera les tenga afecto ver-
dadero v no escatime el cuidado y la 
R i ñ o s a atención que. cual otro sol, 
hará correr la fecunda savia en sus 
vpíces y tronco, cubriendo sus ramas 
de un broto de flores hermosas ó de 
fresca verdura. 
Decía Goethe oue el que no ama las 
nlantas es un sér incompleto: su alma 
,4f.scaiioce una de las grandes fuente 
de placer que Dios ha creado para 
nuestra delectación. 
¿Cómo no resnonder al cariño de lo 
qne sonríe agradecido con la sol^itud, 
tr lan<niidece mustio con el olvido? 
^ jOómo no interesarse uno en lo oue 
fncierra un principio vital spnsible, 
en lo que vernos nacer, desarrollarse y 
jnorir. eomo^todo orsran^mo creado? 
Tin libro tierno v TWtien ano leí PT 
iprímpra inyentiM. "Picciola." de Xa 
vjnr ^e SfiínHne, me hizo sentir la oro-
fnnr1a analos-ía nne existe entre el 
hombre y la crpación en+era. viendo eó-
Mo el r-ornzón. privado de afectos, nue-
de confortarse prodigando sn ternera, 
gti incesante cuidado 4 nna fH<nl flo-
j^jiílfl nue afomó su tínvída cah^z^ en-
tre dos 1r«!f!«! -d^l pa+io de una prisión. 
sprifimiento in^on^piente de so-
l id^rd^d hace oue se dilate riup,'tra fa-
cultad de pruor v I W e el universo con 
]as ondas AÚbrantes de la música de las 
esfpras. 
Las plaii^f! Ilpnan de vida v de ale-
aría las morada*! dp los bAmb^ps y dp 
bemos ser lipcpí+alarios. dándolas co-
mida y alo-íarnipnto ^dp^nados. como 
corv^pop A bonraidns hiw^pd'Ps. . 
Hav manos baio envo tacto torV 
jjVo¡!T)°rn v fi/>rpAp v otras, ono como 
la sombra dp "U-^tófeles. marchitan y 
]-if.rpn enauto tocan. 
N̂o a+ormentar las plantas es saluda-
blo ponsoio. 
KI oreeitfií^nto es una pro.orresión 
lenta, ordenada, v copc+fute que no 
bav one a p ^ u r a r . Cuando nna olap-
t-i pnrece detenerse en su dpsarrollo. 
fá&efawt vp^« sucede oue está amonto-
]]fmdo vitalidad, acumulando el mate-
riíd oue hará brotar la yema ó la hoj 
Dehemos! respetar la planta v no 
• tran^rvedív en e1 sosiego necesario, más 
que cnando reaníere niavor e^pan^ón 
y bav que pasarla á macetas más am-
plias. 
Pe enando pn cuando COTIVÍPUP hacer 
la ' ' t o í l e t t 0" do la planta, lavando nna 
á una Tibias: f>nn acna liwpramentp 
CaríTâ *» fin -í'^^n vpr'ánd^la«! ln"nfn pop 
pncivp r."'~o- el ripo-o es a«nn+n de con-
BJ^r^p» '̂*» v <?p exceso top dañino co-
]no sn f^i+ó. bueno es informarse d^ 
1» wn+i-Anr] de a-oma nno rerniípre cada 
t^n^píp- ni hav onp olv^ylarwe de 1a ne-
cesidad de fib^nar las plantas onp v^vpp 
en la easa. TÍOS ane de esto entiendon 
sr-oPQoipp el uso Quincenal de áTsrpn 
fprfiVador bnppo. f'.ovno el hnpso pul-
yí>r*r«>do v mezclado con amoniaoo. Las 
('proras del t^baeo son muv recompr» 
dadas Por los, horticultores, pero han 
de em nlearse con modera pión, pornne 
nna dosis demasiado subida podría 
cautemar los brotp« tiernos v hasta 
matarlo!5!. Como modida antisentica es 
Kneiia: importante es evitar la inva-
sión de insectos que tanto perjuicio 
causan á las matas. Me dicen que con-
viene dar de tarde en tarde un baño 
á las plantas delicadas ó enfermas, sub-
•merídendo maceta y todo en una baña-
dera llena de agua tibia donde se h*. 
puesto algunas cucharadas de bicarbo-
nato de sosa ú otra .substancia alcali-
na; sq puede cepillar las hoia« infecta-
ras v la planta, libre y sana, recobrará 
su prístino esplendor. 
No bav que olvidarse eme la planta 
resnira por sus hoias y si estas es-tán 
cubiertas de polvo, si tienon tupidos 
1os poros por dondo se absorbe y repe-
la ol aire, morirá de asfivia tan segu-
ramente como otro ce1* animado. 
Así como en el cuidado ele ana tier-
na criatura, lo eme hace, prosperar la 
planta es la at-pnción constante, la pre-
ocupación cariñosa, esa fnitincla siem-
pre dp^oierta ane vk' i la lo qne se ima, 
onc vela -por el bienestar de las plan-
tas predileetas. Todo ha do bacerse con 
rpíyularidad é intelieencia: es imposi-
ble reparar en una semana el descuido 
de nn día. 
No se puede ím'ar con la obra ile 
Dios: toda violación Je la lev natural 
pno-íi r>on imolap^ble i.istipia. La po-
sesión de esô  bp11o« monumentos de 
ve^dnra oue dan v;da á n^p^fra.s habi-
[a.pí'-'-np<s RÍj^ndo P1 e^nírihi. dp^pan» 
SPIT-I^ la f^tiorada v^ta. llenando el 
ánibito do p^z v á VPOPS d" np^fume, 
}ios i'^nono la oWip'ao'dn do dpdicarlps 
la miás tierna .solicitud ; pornn^ cwnyQ el 
p^iaro enianla^o la planta, aleía-
del aii'p v del «ol de los camnos. 
•pida en crmppp^apióp, los mfc acidaos 
c^idadps si nneremoí! nne olvide, en 
ohspnnio nnps+r-» el bipp pendido, rr,on-
dr'á en su easn frondosas plantas, fos-
eas v lozana* el oue triprezea tppprlac 
el une fi9j4 di^nn^to a p ^ a r el •orecio 
no p^n la bolsa «ino eou el eorazón. 
Anipmos 'i ITni t ros bpllos prisione-
ros dp«tprrodos para eneantarnos. re-
r-or^ondo siempre que ''obras son amo-
res.'' i a<l • i - - C ' ••.' m • 
btjANCíte 7j. W B A R A L T . 
C A R T A S A U S DAMAS 
(Pp.ra fl DIARIO UK TJA MARINA) 
Madrid. Enero 10. 
Con sincera. sa+isfaPeión se ha sabi-
do aouí la fpliz lle.wada á esa de nues-
tro o nerido Director y su distinguida 
Teda la prensa da la noticia, insis-
tiendo en haoer calurosos v lusfcós olo--
gios á la brillante labor que en pro de 
los intereses hispano-eubanos ha reali-
zado el ilustre señor don Nicolás Ri-
vero. 
Como. de: cnstnmbrp. el nneblo madri-
leño celebró la. llegada del nuevo año 
t ra j índos^ las doce uvas tali^mánicas 
en el instante pprentono de la medi 
noche. Muclios eird^danos, buscando 
mavor expansión, celebraron este mo-
m^nto al aire Ubre, y la Puerta de1 
Sol lusrar tradicional para estos des-
ahoaros. se vió esa noche invadida por 
varios miles do npr«onas uno reeí'hieron 
con enorme bullioio P1 advenimiento 
dfd año de srracia d'1 1910 ;Dios nos lo 
deparo bueno, que bnena falta hace! 
El día primero repartieron los car-
teros dQ Madrid hasta las di^z do i 
«(••che. 99 partas v mis de 200.00^ 
iarietas d0 f*Ííciinci6íl de Pascuas é 
impresos de distintas "1^PS . A pp«!ar 
dp esto ouedaron ppndientes de ropart-p 
cincuenta sacas, ane represontan m i ^ 
de un millón de tarieitas, Pedir m'5-, 
ontoplidos y amabilidades, fuera golle-
ría. 
Hace pocas mañanas recibió en au-
diencia la Reina Victoria á las viudas 
de varios jefes y oficiales muertos en 
la campaña de Melilla. La Reina estu-
vo cariñosísima con ellas, rogándoles 
que la refiriesen los hechos de armas 
en que perdieron la vida sus respecti-
vos esposos; relatos que conmovieron 
profundamente á S. M. Preguntóles 
después con verdadero interés la si-
tuación económica en que se encontra-
ban y el número de hi.ios que tenían 
para aliviar el estado de las viudas de 
los bravos militares que murieron en 
Melilla. 
Doña Victoria las recibió una á una; 
estaba muy conmovida oyendo tan tris-
tes relaciones. Por lo pronto, colocará 
á los hnórfanos en colegios v hará por 
las viudas cuanto sea posible. Tina de 
éstas, la viuda de Ripoll, acaba de cum 
p l i r veinHpuatro años, y cuando su ma. 
rido se fué á campaña quedó en estado 
interesante. El murió en el combate 
del 30 de Septiembre, y su hiio vino al 
mundo en los primeros días de O t n -
bre. En atoupión á su estado, la familia 
ocnltó cuidadosamente la infausta 
na ova. 
Pero un día del referido mes de Oo-
(ubn'\ la señora envió á una tienda 
próxima por alero ovio necesitaba par 
Ja envoltura del rppú'n nacido, v .se lo 
mandaran onvnelto en nn ppri-ódico. 
La fatalidad bizo nup diebo diario, al 
oiearlo ñor curiocidad la señora, le die-
7 i al detalle v del modo más eovnnMo. 
pOticiá de su d'e^Tracia. La Reina llo-
raba al oir esta dolorosa explicación. 
La Reina Viptoria como Presidenta 
de la Asociación de Señoras, dispuso 
rlías pasados oue se procediera á dis-
t r ibuir el sefrundo y definitivo st̂ .qtto 
á las familias de los oue nordieron la 
vida en la camrwaa del Rif. tanto á 
consecueneia de heridas recibidas, co-
mí) por enfermedades allí adquiridas. 
Este donativo de mil pp*etas qne co-
rresponde á cada fallecido, fué entre 
erado hace seis días por la Augusta So-
berana en el salón de Columnas de Pa-
lacio. Entregado por la propia mano 
de Doña Victoria Eupenia á padres y 
hermanos de clases é individuos de tro-
pa muerto'? en campaña v á inutiliza-
dos en la defonsa de la Patria. ; Qué 
acto tan hermoso! 
En el centro de dicho salón babí" 
una mesa cubierta con tapete roio de, 
seda o-aloneado de oro. y un sillón pa-
ra la Reina. Esta se presentó á las doce 
en punto. Iba seguida de. las Infantas 
María Teresa. Isabel y Luisa, la alta 
servidumbre palatina, la.s spñoras de 
Maura. La Cierva y la señorita Alber-
tina Linares. 
Doña Victoria vestía muv elefante 
traie de terciopelo negro con pechero 
; blanco. Colocada de pie innto á la me-
sa v con la avuda de las ftpcretarias do 
la Junta de la suscripción nacional, 
señoras de Allendo^alazar v Ccndpsa 
del Serrallo, proeedió en seenida á dis-
tribidr los donativos, entregando per-
sonalmente los sobres oue contonían 
mil pesetas para cada familia de f-'Hp-
cido. y ouinientas para cada inválido, 
á miás de trwscíentns <!Í no aceptaba el 
brazo ó pierna artificial. 
El cna.dro no podía ser más intere-
sante. Tino por uno iban acercándole á 
la R^ina. OUP pa riñosa mente les entre-
gaba el donativo, á la vN7 que ellos 
besaban aa^nMa mano. Hubo esposa 
de un már t i r de la patria ane se pre-
sentó con el hüo en sus brazos; hubo 
aláraups que «nte S M. se santiguaron; 
y la pobre María. Corralón Lón^z. m:a-
j dre del reservista Ednardo González 
¡ Carralón, no pudo contener su pena v 
prorrumpió en sollozos y llantos, lla-
mando á su hijo, loca de dolor y á 
p in to de sufrir un síncope. " j M e aho-
go, no puedo más; pobre hijo mío; era 
muy bueno, era mi único amparo; des-
embarcó en Melilla en 23 de Julio y el 
27 lo mataron," exclamaba la infeliz. 
Escenas tan desgarradoras como esta 
hubo muchas. Cuando le llegó el turno 
á nn viejecito, padre de uno de los sol-
dados muertos, se santiguó al acercar-
se á la Reina, y después, llorando, besó 
fa mano de S. M. 
Sólo en aquella mañana se repartie-
ron 50,925 pesetas. 
Para celebrar la terminación del 
año y el comienzo de 1910 se cantó en 
la Capilla Real solemne Te Denm, ofi-
ciando de pontifical el Obispo de 
Sión. 
Asistieron las Reinas Doña Victoria 
y Doña Cristina, las Infantas Isabel y 
María Teresa, la Princesa Luisa de Or-
jpans. los Infantes don Carlos y don 
Fernando v los Príncipes Leopoldo y 
Manricio de Bat-tenberg. 
Estos últimos habían llesrado el día 
antes. En la estación los esperó su an-
gosta hermana la Reina Victoria, 
acompañada de su dama particular la 
s;i'ñorita de Heredia, E l Pr índtae Leo-
poldo viene muv restablecido. Subió á 
Palacio en el ascensor de la escalera 
del Principo, y en la sralería fmé reci-
bido por doña María Cristina. E l Pr ín-
cipe no utilizó el sillón con ruedas une 
ctaba preparado, y por su pie se d i r i -
gió á las habitaciones llamadas de la 
Infanta Isabel, donde se hospeda con 
su hermano. 
Ha sido nombrada dama particular 
de la Roina la ioven y distinguida se-
ñorita Carmen García Lovgorri y Ma-
rieta. Es hermana de don Cristóbal, 
Dn^ue de Vistahermosa, Vizconde de 
la Vega, casado con doña Isabel Martí-
nez de Trufo y Caro, hna de los ya d i -
funtos Duques de Sotomayor. 
La Condesa de Pardo Bazán dió no-
ches pasadas un espléndido banauete 
•m honor del Pr íncipe Ramiero de Bor-
bón, el cual peleó como voluntario en 
las filas de nuestro ejército del Ri f en 
unión del hijo de aquella, don Jaime 
Quiroga y Pardo Bazán. 
La mesa estaba preciosa, adornada 
con claveles y violetas rusas, porcela-
nas valiosísimas y candelabroís de pla-
ta. Presidiéronla el Príncipe y la res-
petable Condesa viuda de Pardo Ba-
zán; ocupando los otros puestos á más 
de la ilustre escritora Condesa de Par-
do Bazán. sus hijas señoritas Blanca 
y Carmen Quirosra, su hiio don Jaime, 
su prima la señorita de la Rúa. el Em-
baiador de Inerlaterra y ladv Bunsen; 
pi ^ n i s t r n do Portuoral v la Condesa 
de Tovar de Lemos, los Duoues de Va-
lencia, la Marquesa viuda de Hovos v 
}:u hüo don Antonio, el Conde de Pie 
de Conpha v su h ü a la señorita María 
Luisa de Silva; el Ministro de la Gue-
rra, sreneral Luque, y el Presidente del 
Supremo de Guerra y Marina, Mar-
qués de Polavieia. 
Despué5! del bano note hnbo un ani-
mado aprés diner, desfilando por aque-
llos salónos bupna parte de la alta so-
ciedad madrileña. 
de Castañeda, y á la muerte de ésta los 
herederos de sus difuntos hermanos. 
Pilar, Marquesa viuda de Sierra Bu-
llones; Carlos, Conde de Oñate ; José, 
Marqués de Montealegre; Juan, Con-
de de Treviño; Antonia, Condesa de 
Arcos; Carmen, Marquesa de Villame-
diana. y Adelaida, Condesa de Valen-
cia de D. Juan. 
El Duque ríe Sexto, D. José Osorio 
de Silva y Téllez Girón. Marqués d ' 
Aleañices. Era una de las personalida-
des más salientes de la aristocracia es-
pañola. Además de dichos títulos po-
seía los ducados de Alburouerque y de 
Alget i ; los marquesados de los Balba-
ses, de Cadreíta, de Cuéllar. de Calle-
ra y de Montaos, y los condados de 
Fuensaldaña. de Grajal, de Iluplma do 
Ledesma. de las Torres de Villaum-
brosa, de la Torre y de Villanueva de 
Cañeda. Fué Alcalde de Madrid du-
rante el Reinado de Isabel I I . y al ocu-
i r i r la Revolución marchó al extranie-
ro con la familia real. Durante el des-
tierro, la Reina le confió la educación 
del Príncipe don Alfonso, y acompañ ' 
á éste durante su estancia en Viena, 
en d eoleflrio Teresiano donde el futu-
ro Monarca estudió. Trabajó activa 
mente pp^ la Rostanracmn, y al ser 
i r-ropl amado ^ Sanrunto Rey Alfonso 
X I I , Sevto vino con él á España, per-
maneciendo siempre al lado del sobe-
rano como uno de sus más íntimos y 
ñelos servidores, desemprñnndo el car-
go de Mavordomo Mavor de Palacio 
mientras vivió el Rey. Muerto éste, el 
Duque se retiró por completo de la ,vi-
da activa y política. Ca^ó en Abr i l del 
68 con la Princesa Sofía Trubezkov 
viuda del Duoue de Morny, fallecida 
en .Aerosto del 96. Hereda los títulos 
del Duque su sobrino el Conde de la 
f orzana, casado con doña Narcisa 
Martes y Arízcun. hermana de los 
Condes de Heredia Spínola y de los 
Maroueses de Alava. Deja por testa-
mentarios á los Marqueses de Clara-
monte y de Goicoerrotea y al señor Ro-
drísmoz Rev. y heredero á su sobrino 
oon Miguel Osorio y Martes. Fué mag-
nífico su palacio dê  la. calle de Alcalá, 
en donde hoy está enclavado el Banco 
de España. E l Duque se hallaba en 
pcKsesión dp! Toisón de Oro. grandes 
cruces de Carlos I I I . Isabel la Cató-
lica y de otras muchas condoporaciones 
españolas y extranjeras. Ha muerto 
cnando ya contaba cerca de noventa 
años. 
D. José Fornández de Villf-vicencio 
Corral y Cañas. Maroités de Castrillo. 
Estaba casado con doña Emilia Croo-
ke y Larios. nieta del primer Marqués 
de Larios. Hallábase afiliado al parti-
do carlista v era íntimo amigo del di-
funto don Carlos. 
D. Francisco Javier López de Carri-
zosa y de Gilos, Maroués de Casa Pa-
vón y de Guimarey, de ilustre familia 
jerezana. Casó en sefmndas nupcias, 
con una hermana del Marqués de 
A.randa., señor de Rubianes 
En Par ís , la señora doña María de 
las Cuevas, esposa de don Eustaquio 
Escandón. La distinguida dama meji-
cana gozaba de muchas simpatías en 
la sociedad española. Había hecho 
construir cerca de Biarri tz un masmí-
íico castillo, que todavía no está termi-
nado. 
Así se lo dicen críticos muy reputa-
dos, que son también admiradores en-
tusiastas de Margarita la Tornera, esa 
obra capital y casi postuma del prime-
ro de los compositores españoles. 
María Guerrero y Fernando Díaz 
de Mendoza trabajan como siempre, 
con actividad pasmosa. Aun Vniendo-
en el cartel una obra como E l Drama 
de los Venenos, oue hace contar por 
llenos las funciones, y aun dando re-» 
presentaciones por la tarde, encuen-
tran todavía horas que dedicar á los 
ensavos de nuevas comedias. En la ac-
tualidad encavan trps prpdnppmnes; 
La Reina Vieja, La Tragedia del Beso 
y La Fuente Amaran. A l estreno de 
esta obra sefirmra el de Amores v Amo-
ríos, de los Alvarez Ouintero. La tem-
porada torminará, el 20 de Marzo, en 
oue saldrán María y Fernando para 
Sevilla, trasladándose de este punto á 
Buenos Aires y permanecien'lo en ex-
cursión por la Aro-entina y Cbile has-
ta los primeros días de Noviembre, pa-
ra inaugurar el primoro de Diciombro 
la temporada en Madrid, que durará 
basta Abr i l , y pasar luego á Méüco. 
Gnatem^la v Costa Rica. Para todos 
estos sitios tienen magníficas proposi-
ciones. 
Uno de los mavores aciertos del in-
siome escritor Jacinto Benavonte—con 
i tener tantos v tan errandes—ha sido la 
I creación en España del Teatro para los 
' viños. A su amor al Arte en sus ma-
t nifestaciones más altas, á su exquisito 
! pmsto literario, debe la empresa del 
j Teatro del Pr íneine Alfonso el honor 
•de habar secundado la generosa inicia-
tiva del ilustre dramaturgo, srloria le-
írítima de la literatura esoañola. Gra-
, cias á Benavente tienen los niños un 
j espectáculo culto, moral y deliciosa 
i mente instructivo al que pueden acu-
| d i r sin recelo ni temor de oir en la es-
' cena frases de mal gusto ó de doble 
i sentido que perturben la inocencia cV 
I les pocos años con los primeros atisbos 
¡ de la malicia. 
j La prensa, el público—¡y sobre to-
do las madres!—no han regateado á 
Benavente los más entusiastas aplausos 
1 por el empeño realizado. E l éxito in -
menso de las primeras representaciones 
del Teatro rx¡ra niños es la prueba más 
elocuente del alcance que tiene, en el 
presente y en lo futnro. la creación de 
estos espectáculos. Educar á los niños, 
despertar en sus almas inocentes los 
sentimientos m:ás puros, el amor al 
bien, á la caridad, atenuar en ellos la 
perversión del instinto humano. . . . 
'"Hav oue soñar cosas bellas para po-
der hacer cosas buenas." dice Bena-
vente en su últ ima obra, el dplicio<;o 
cnento en dos actos y en prosa titulado 
E l Príncipe que todo lo aprendió en 
ios libros. 
i Qué buen proí?rama; qué hermosa 
labor la de Benavente! 
SALOME NÜÑEZ D E TOPETE. 
Han fallecido: 
La Afarouesa de Añcvcr de Termes, 
doña Juliana de Guzmán y Caballero, 
de la familia de los Condes de Oñate. 
Herrda su t í tulo su sobrino, el Duque 
de Nájera. Conde de Santamarca, y s-
fortuna su única hermana la Condesa 
La señorita Ortega Vil lar , que inter-
pretó el papel de Margarita en la ya 
famosa ópera del malogrado Chapí. hí-
zclo con cariño y entusiasmo, ponien-
do al servicio del arte nacional tocios 
los recursos y encantos de su voz juve-
ni l y fresca de su baile y simpática per-
sonalidad artística. 
^ ^ p s ^ - m j ^ m m . . 
R ^ A L A D V E I U I S I N G 
Magrazín de publicidad é información en 
j greneral publicado mensualmente en inglés 
y español por 
L. MACLEAN BEERS 
Suscripción Anual, $1 Cy. 
O'Reilly 30 A. (altos.) 
De venta en todas las librerías, pida una 
copia. 
Se solicitan agentes en todos los pue-
blos de la Isla. 
C 284 alt. 8-22 
D r . A l f r e d o G . D o m í a g u e s 
De iiui rnirerKldadrH de la Halmno y New 
Y©rk Po»f firadwate. 
EspeclaliR'de Piel del Dispensario "Ta-
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tr.ilamiento de la sífilis por Inyec-
ciones, sin dolor, garantizando la curación. 
Todos los días de 1 .1 3 p. m.. Empedrado 
H, cuarto 13 14. Edificio de "El Iris," al. 
tos, Teléfono' 9869. 
8«0 26-15 
DR̂  S. A L V A R E Z G U A N A G A 
O C U L I S T A 
de las Clínicas de París y Berlín. Consul-
tas de 1 & 3. Pobres de 3 á. 5. Prado nflme-
ro 2, bajos. 999 26-29E_ 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n 
RIédie* «le NI0o« 
Consultas de 13 4 5. — Chacón 31. esquin» 
* Aguacate. — Tíléfono 910. 
A. 
I^r. M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Stéaiqo-Clrujano 
Consultas de 12 ,1 3 todos los díap, me-
*jos los domingos. Desligado, por renuncia. 
J* la Dirección de Covadonga, puede de. 
rticaree con mavor asiduidad ft. su cliente-
s-Gabinete, Prado nümero 34 112. 
C 313 156-27E 
(IEUJANO-DÍÍ.NTI8TA 
r » T 3 « , T T « i x a . l i o 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía, en general. Sífilis y venéreo. Cu-
ración rápida. Sol 56, altos. Consultas de 
1 g 3. Teléfono 593 
575 26-16 
_ 1 ) R . J U S T O T É R D U G O 
Médico Ciru.iaro de la Facultad de París 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos seírón ¿i, procedimient* 
de los profesores doctores Hay^m y Wlnter 
de París por el antlisis del jugo g^trico. 
CONSPLTAS DE 1 á. 3. PRADO T« halo». 
C 68 26-lE_ 
l í e . E R Ü S T O S W I L S O N 
Dentista, Aguiar 76. Das dentaduras pos-
tizas, viejas y gastadas, pueden renovarse 
como nuevas fi. poco costo cuando se de. 
sean economías. 
683 26-19 ^ 
" D r . R . C U S R A L 
OCULISl *. 
Consultas para pobres 31 al mes la sus-
cripción. Hor.-xs de 12 á 2. Consultas partí-
cularoá de 2 y media á 4 y media. Mnt.ri-
que 78. entre San liaíael y ¿a.n José. Telé-
fono 1334. 
C 51 26-1E 
l»r. AI>OTiFC) KliYiOS 
KKÍcrinrdade!» IÍCI F-Rt/ininico 
8 InteNtlno» exelTirtlvnrrtcníe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Róspual d-s San Antonio dt París, y por el 
análisis de la orina, sangre y microscópico 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —- Lampa-
rilla 74, altos; — Teléfono 874. 
C 52 Sj^g 
D r . C E . F i n l a v 
Kspcci.IUta en pníermedades do los ojos 
y d« Ion oíáo». 
Amistad número 94. — Teléfono 1 306. 
Consultas de 1 á. 4. 
C 45 S»-1^ 
l?r. J o a n V M s s ( í a r c í a 
ESPKCIAIilDAD VIAS URIXAniAS 
Consultas: Los 16, de 12 á 3. 
C 49 26.1E 
D r . 1 . F a r n á n c U z To-o 
De las Facultades de Madrid y Habana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. 
Cónsultas de 3 y media á 5. O'Reilly 100 
altos. C 29 52-4E 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oso/lción d'.. 1* Facultad 
df Medicina—Cirujano del Hospital 
Nflm. 1 .--Consultas de I A S. 
CAT.IANO 50. TBLEFONO llt» 
C 54 26.1E 
DE, GUSTAVO 6. I UPLESSÍi 
Director de In Cnan rte «i'ím! 
de In .̂MOeÍTieJfin Cunarla 
CIRUJTA OKNKRAL 
Consiiita= diaria d*- ' A S 
Lealtad nrtmsro 3G. Telefono 1132. 
C 46 26 IB 
ABOGADO 




P ü i G Y B O T A M á N T Í y
ABOGADOS 
Snn Tsmaclo 46, prai. Tel. 3̂9. de 1 A 4 
C 63 26-1E 
Polvos dentníicua, elixir, cepillos. Cónsul 
26-27E 
^speciallíta de la Asociación Canaria y 
aeJ Centro Gallego, 
Warlz, GargHuta, Oídos. 
S*tl Lázaro 86. de 1 A 3. Pobres $1. 
X0« 26-26E 
J . M . B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Aniai í f i i ra 3i2 
' i6«-iia. 
DE. H. i L f - a % i R T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ £" OIEOe 
Consultas de 3 á 3. Consulado 114 
C 61 26-1B 
D r . C t a y d i o F o r t ú n 
CiruJIa, Partos y enfermedades de seño-
ras. Cirujano del Hospital número 1. Con. 
sullas grálls de 12 á 2. Campanario 142.' 
73 26.4 
Vías nrinatias, sífilis, venéreo, l o -
pns, herpes, tratami^atos especiales. 
J)e V¿¡ á 2. Iíiiferme<l;u3es de Seño-
ras. De 2 á 4. Aguiar 12 o. 
236 26E-15 
R, FELIPE ( fR l i TAIÜZA ES 
CrttedríUlco del Instituto Médico del Hospi-
tal (K Paula. 
FÍEL - SIFILIS — VIAS URINARIAS 
CoiiMiH&s: Lunes. Mlér-oles y Viernes, d» 
í 'a 3 Salud 55. Teléfono 1026. 
124S1 156-lOc 
D R . E . S & R M I E N T ® 
Enfermedades del estómago, hígado é in. 
testinos. Enfermedades de señoras. Ma-
saje vibratorio. Aguila 121 (bajos) entre 
San Rafael y San José. Consultas de 1 
i 4 p. m. C 39 26-5 
l í r . Juan EstaniHlao v aidós 
CIRUJANO- DENTI^ TA 
Aar tita 78. esquina á San Kafael. altot 
TELEFONO 1888 
C 58 26-1E 
DR. F E R N A N D O SE3ÜI 
TATTODRATICO U« %JL UNIVER^TOAD 
BRONQUIOS T •JAR SANTA 
NARIZ T OIDO» 
Neptuno 108 de 12 4 2 toaos los dfaa ex-
fípty loa domingros. Consultas y operaciones 
en el Hospltat Mercedes, ¡unes, miércoles y 
vlerne* 4 las 1 de la mañana. 
C 47 26.1B 
Ct NICO - OUÍMICX) 
A L B A LA DEJO Y DH:L^A.DO 
t í » ! P O S T I L L A N. IOI 
entre iVlaralla v Tre. ifev. 
Se practicnn análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, asnas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, a/ú-
.'NALISIS DE ORINES (COMPLETO), 
cspntos, sangro ó leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono número 928. 
C 73 26.1E 
P o L c a m o L u i á n 
ABOUAXHi 
**HlBr «I, BMBICU e..g>HAal. pnH«;l»BL 
TMéfoao 8311 
C 3819 52-1D. 
m m M, MARIiNciZ AVALOS 
MEDICO CIRUJANO. Maloja 25. altos. Con-
sultas diarias, de 12 á 2, Gratis & los pobres, 
los luneB. Teléfono 1573. 
171 Í M B 
R 
vías urinarias, Estrechez de la onna. Ve' 
néreo. SIfile?. hldrocele. Teléfono 287. De 
:? Jesús María número 35 
C 42 26-1B 
S J ^ a o c i o Bello y A rango 
A J i O t t A U U . H A B A V A 
TELEFONO 703 
D r . J o s é £ . F e r r á n 
Caicuikticu ue ja Escuela de Medlc'.ua 
MASAGE VIBRATORIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuao nOmero 48 
bajos. Teléfono 1466. Gratis sólo lúnes jr 
m^' r »lc«. 
C 69 26.1E 
I iR. G ü m ? ) L O P á í 
Enfermedades del cerebro y de los nervlc. 
Consultas en Belascoafn 105 próximo 
á Reina de 12 A 2. — Teléfono 1S3» 
_C 56 26-1E 
DOCTOR A L B A L O S J O 
Medicmay Cira la. —Coisalcas ie i¿ « ^ 
Poores errac \. 
Tele 0*10 928. Ciompóstela I O I . 
C 72 26-1E 
Dr. Alfaro, Obispo 39, de 8 á 4. Operacio-
nes á mano sin cortar. $1.00, en n-jquina-
rlas al vapor $2-25 sin dolor ni peligro. 
747 26-21 
D O C T O R J U A N A N T 1 G A 
EepeHailsta en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 & s p. m.—San Miguel 130B 
C 40 26 1E 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de balud. — infanta 87. Teléfono C028 
HABANA 
Habitaciones ccnfortabies 7 dieta, al B>-
reí de todas las fortunas. 
C 70 26-1E 
C L I K I O A O E t f T A L 
CONCORDIA 33 ESrUiNA A SAN NICOLAS 
Montada 4 ¡a altura de sus similares que 
existen en los países má»! adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. Whíte Den» 
tal 6 Inglesen Jeeson Precio, de lo* Trnb.Jo. 
Aplicación íie cauterio». . . S 0 80 
Una extracción " 0 . 5 0 
Una id. sin dolor " 0 . 7 5 
Una limpieza " 1 . 5 0 
Una empastadura. . . . . " 1.00 
Una id. porcelana " 1 . 5 0 
Un diente eapiga. "3-00 
Orlflcacionep desde 51.f,0 á. " 8,00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 á 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 fi 6 id . . . . " 6-00 
Una it». de 7 & 10 i<f . . . " 8.00 
Una id. do 11 á 14 Id. . . . "12.00 
Loa puente, en Oro & razón de 4.24 por 
piesa. 
Eftta ca«« cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfeccldn. 
Aviso á los forasteros que se terminarán sus 
trabajos en 24 huras. Consultas de 8 & 10. 
de 1? 4 3 y de 6 y media & 8 y media 
C 65 26 1E 
D r e s . I g n a c i o s e ñ e n 
e I g n a c i o B . P h s e n c i i 
Cira no del Hospital nOm. 1. 
Especialistas en Enferiuedades de Mujeres 
Tartr-s. y Ci: u.na en general Consultas fls 
1 á S. Empedrado bO. Telefono 29S 
C 67 26-1E 
D r . P a l a c i o -
C 62 ' M E 
Cnferniedaoes d* Henoias. — v.as Urina-
Dr. Juan Santos Fernandez ^ ^ H ^ ' ^ M V ' 
OCULISTA C 66 26 IB 
Consultas en Prai'o 105. 
Al lado de) DIAKIO DE U i M.ATUVA. | 
C 87 26-1E 
DR. GALVEZ Gü l lLHM 
Especialista en slfllifi. hernias, impoten-
cia y ««terllidad. — Habana número 4». 
0 136 26 1E 
PtORO J1MENBZ T C 3 ( J 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio; Amistad 142. — Teléfono 139S. — 
Domicilio, Ancha del Norte 221. Teléfo* 
no 1.374. 
C 6< 26.110 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. Consult as de 1¿ á'i 
26 1E C 60 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Telefouo 2003. — Consui". 
tas de 2 á 4. — CiruJIa — Vías urinarias. 
C 74 26-1BJ 
D r . i l Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. — Curación ráp'.da. —̂  
Conbultas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 40. 
C 44 26-1E 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antJ«>or-
flnico (cura la morflnoman(a). Se prepara» 
T venden en e! Laboratorio Bacterol&^ico de 
la CrOnlca Médico Quirúrgica Prado 1P6 
C 130 26.1 E 
DH.G01TZAL0 AROITEjUI 
Mf'dicu de la Cava de 
Bcue||<>«ncia y Maternidad» 
Especialista en las enfermedades de los 
nlflos. m'dlcas y Quirúrgicas. 
Consultas de 12 A 2, 
AH-TTAR 108 ,̂. TELEFONO 324. 
C 50 26 1E 
PB. F R A N G Í S n í. W V g U S J ) 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifllItlcas.-Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivos, de 12 & l . — . 
Trocadero 14. — Teléfono 45>. 
C 41 26 1E 
CUBA 60, 
C 59 
De i i 1* tL m. j di 
Teléfono S1534 4 6 p. m. 
26 1E 
C L I N I C A G U i R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un eacudo en adelante. Man. 
rlque 73, entre ban Rafael y San José. Te-
léf^rn X534. 
C 68 26-1E 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Eonecialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. AgulU 84. altos, 
i-ntr" Han Rataol y San José. 
C 120 26 1E 
i>IBL — SIFILIS — SÂ IUKJS 
Curaciones rápida* por sistema* uaodernt-
slmoa 
JenAs Marte 9U D* U • S 
C 43 26-1B 
D I A R I O D ^ I L A M A R I N A . — B d i c i ó?, d e l a m a ñ a n n . — J O n o r o 3 0 d e 1 9 1 0 . 
r e s y l o s t r e s ú l t i m o s c o m o e n ? , v i b r i d o 
r o s . 
" F l v a p o r i n g l é s ' ' F a r n h a m " q u e s e A l o s o i n c o p r i m e r o s , q u e h a n s i d o 
r n . - ' m r r a b a v a r a d o e n l o s b a j o s H e t r a s l a d a d o s á l a c á r c e l , s e l e e x i g e n 
S a n T o l m o , q u e d ' ó á f l o t e a n o c h e á l a s 5 0 0 p e s o s d e fianza; y á l o s o r e s r e s -
z v m e d i a , d e s p u é s d e h a b e r a ' l % > d i e z . 
r á e l o a l g o s u c a r g a , s m q u e l e o c u r r i e -
r a n o v e d a d a l g u n a . 
D R A M A S A N G R I E N T O 
Ai u n a e s t a n c i a q u e e x i s t e 
l a b o d e g a M o r d a z o , e p 
a n d e s , o c u r r i ó á j y e r t a r d e 
, s a n g r i e n t o , o n e l q u e f u e i 
Puentes 
u n d r a 
o n p r o -
l a g o n i s t a s u n a s i á t i c o y u n n e < r o . 
E l p r i m e r o d e e l l o s , q u e d i j o n o m -
b r a r s e R o l a n d o A c h ó n , r e s u l t ó g r a v e -
m o n t e h e r i d o d e u n a p u ñ a l a d a , q u e l e 
GÜÓ s u c o n t r i n c a n t e , n e g r o T o m á s 
M e n d o z a H e r n á n d e z , q u i e n i n m e d i a t a 
m e n t e e m p r e n d i ó l a f u g a , U e v á n d o s o 
h i l l o d e q u e h i z o u s o 
t a n t o s q u e r a t i f i q u e n l a fianza d o 2 0 0 
p e s o s , s i q u i e r e n s e g u i r g o z i n d o d e 
l i b e r t a d p r o v i s i o n a l . 
A B A N D O N A D A 
M a r í a G a r c í a S i l v a , v e c i n a d e A g u i 
l a 1 2 1 , q u e h a c e p r ó x i m a m e n t e s i e t e 
m e s e s q u e c o n t r a j o m a t r i m o n i o c o n e l 
m a r m o l i s t a A n t o n i o B o r e a , h a s i d o 
a b a n d o n a d a p o r é s t e d e s d e e l d í a 2 4 
d e l a c t u a l . 
M a r í a d i c e q u e i 
q u o B e r e a l a h a y a 
é s t e , s e g ú n n o t i c i a 
C i e g o d e A v i l a . 
L a p o l i c í a d i o t r a s l a d o d e e s t a d e -
n u n c i a a l J u z g a d o c o m p e t e n t e . 
J U E G O P R O H I B I D O 
L a p o l i c í a s o r p r e n d i ó a y e r t a r d e á 
v a r i o s i n d i v i d u o s q u e e s t a b a n j u g a n 
ñ o r a l a c a n s a p o r 
b a n d o n a d o y q u e 
s e e n c u e n t r a e n 
R O B O 
D u r a n t e L a a n . s o n c : a d o d o ñ a J o s e l a 
V á z q u e z , i n q i ñ l i n a d e ) e n n r t o n ú m o r o 
1 4 d e l a c a s a r a m i p a n a r k ) 1 4 3 , l e r o i b a -
r o n d o s u h a b i t a c i ó n 5 2 p e s o s p l a t a y 
m i r o v o l v e r . 
. S e i g n o r a q u i e n ó q u i e n e s s e a n l o s 
a u t o r e s d e l r o b o . 
P o l i c í a d e l P u d r i ó 
E l m a r i n e r o M a n u e l M a r t í n e z , s e 
• c a u s ó u n a c o n t u s i ó n e n l a r o d i l l a i z -
q u i e r d a , a l d a r s e u n a c a l d a á b o r d o 
d e l v a . p o r " ' I l a v a n a . " d o n d e e s t a b a 
t r a b a j a n d o . ' 
A l p a s a r M e n d o z a p o r l a C a l z a d a 1 J o a l p r o h i b i d o e n l a c a s a , J e s ú s P e -
d e P u e n t e s G r a n d e s , l e l l a m ó . ' a a t e n - j r o g r i n o 3 4 . 
c i ó n a l v i g i l a n t e 2 7 9 , a l v e r l o c o n e l | F u e r o n d e t e n i d o s n u e v e i n d i v i d u o s , 
c u c h i l l o e n l a m n n o , p o r l o q u e p r o - j d e l o s c u a l e s d o s q u e d a r o n e n l i b e r -
c e d i ó á s u d e t e n c i ó n . i t a d p o r h a b e r p r e s t a d o fianza, i n g r e -
M e n d o z a H e r n á n d e z , l e d i j o a l p o i s a n d o l o s r e s t a n t e s e n e l v i v a c , 
l i c í a q u e e l a s i á t i c o A c h ó n , c o n q u i e n j E n l a h a b i t a c i ó n e n q u e e s t a b a n d i -
v i v e e n l a e x p r e s a d a e s t a n c i a , l o h a - ! c h o s i n d i v i d u o s s e o c u p a r o n d a d o s . 
b í a q u e r i d o m a t a r c o n e l c u c h i l o , p o » 
l o q u e é l s e l o q u i t ó . 
C o n e s t o s a n t e c e d e n t e s e l p i l i c í a s e 
t r a s l a d ó á d i c h a e s t a n c i a , d o n d e e n -
e o n t r ' á A c h ó n t o d o e n s a g r e n t a d o , l i e 
v á n d o l o a l H o s p i t a l d e E m e r c r e n c i a s 
d o n d e e l d o c t o r L l a n o s l o a s i s t i ó d o 
p r i m e r a i n t e n c i ó n , c a l i f i c a n d o s u e s 
t a d o d e p r o n ó s t i c o g r a v e . 
A c h ó n d e c l a r ó q u e M e n d o z a h a b í a 
q u e r i d o e c h a r l o d e l a c a s a d o n d e e l 
v i v e c o n u n a h e r m a n a d e é s t ' \ y q u e 
a p u n t a c i o n e s d e J a i - A l a i y d i n e r o 
É X H U M A C I O N 
A c a u s a d e u n a e x h o r t a d e l J u z g a 
d o d e M a r i a n a o , a y e r f u é e x l a i m a d o 
e l c a d á v e r d e l m o r e n o J o s é d e ! a M e r -
c e d C o l l a z o , q u e f u é e n t e r r a d ) e n e l 
C e m e n t e r i o d e C o l ó n e l d í a 1 0 d e l a c -
t u a l , y c u y a m u e r t e s u p o n í a s u s f a -
m i l i a r e s , e r a d e b i d o á u n o s b r e v a j e s 
q u e l e d i o u n n e g r o b r u j o . 
E x h u m a d o e l c a d á v e r , l o s d o c t o r e s 
F e d e r i c o C ó r d o v a y G u i l l e r n i u J . B e 
S Í n e g a r s e , a q u e l q u i s o p e g a r l e c o n n a z a l ) l e p r a c t i c a r o n l a a ú t o p s i a , r e 
u n p a l o , p o r l o q u e t r a t o d e d e f e n d e r m i t i e n d o l a s v í s c e r a s a l L a b o r a t o r i o 
s e c o n e l c u c h i l l o q u e l l e v a b a a l a c i n - N a c i o n a l , p a r a s u e x a m e n . ' 
t u r a , p e r o M e n d o z a l o d e s a r m o y l o i E 1 J l i e Z ( l i e e n e i a d o p i ñ e i r 0 i c o n e l 
too c o n s u p r o p i a a r m a . S e c r e t a r i o s e ñ o r C a m p o s , d i e r o n f e 
E l J u e z d e l D i s t r i t o , l i c e n c i a d o s e - e r l a e x l m m a c i 6 n v a u t o p s i a ; 
ñ o r P o t t s . c o n e l e s c r i b a n o , s e ñ o r i M o n 
t a l v o , s e c o n s t i t u y ó e n e l l u g a r d e l o s 
s u c e s o s . 
M e n d o z a , d e s p u é s d e p r e s t a r d e c l a -
r a c i ó n , f u é r e m i t i d o a l v i v a c p o r e ! 
t i e m p o q u e d i s p o n e l a l e y . 
. H a c e p r ó x i m a m e n t e d o s m ^ p s q u e 
e l d o c t o r e n c i r u j í a d e n t a l , P r u d e n c i o 
F e r n á n d e z , q u e r e s i d e e n S a n \ n t o n m 
d e l o s B a ñ o s , r e c i b i ó u n a c a r t a d e l a 
H a b a n a firmada p o r " P a n c h i 4 a , " \r 
e n c u y a c a r t a t a m b i é n l e e s c r i b í a u n 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
T r a b a j a n d o e n l a c a s a e n c o n s t r u c -
c i ó n , c a l l e d e C á r c e l e s q u i n a á B a -
l u a r t e , e l b l v c o E d u a r d o P e r ? i r a , v e 
c i ñ o d e M o r r o 2 4 , s u f r i ó c a s u a l m e n t e 
u n a l e s i ó n g r a v e . 
E l h e c h o f u é c a s u a l , y e l l e s i o n a d - i 
p 0 s ó á s u d o m i c i l i o . 
A M E N A Z A S D E O B R E R O S 
H U E L G U I S T A S 
E n l a o f i c i n a d e l a p o l i c í a s e c r e t a 
R S G I S f í U C I V I L 
E n e r o 2 6 . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — D o l o r e s G o n z á l e z , 8 1 
a ñ o s , N c p t u n o 2 1 4 , B r o n c o - n c u m o n í a ; 
A d e l i n a G a r c í a , 5 2 a ñ o s , C a m p a n a r i o 3 0 , 
H e p a t i t i s a p r n d a ; R o s a B a e z a , 4 m e s e s , 
H o r n o s 3 , E n t e r i t i s ; A u r e l i o R o m á n , 2 7 
d í a s . M a r i n a 5 4 , A t r e p s i a . 
D i s t r i t o S u r . — I s a b e l G l o s o , 2 2 a ñ o s , 
H a b a n a , C a r m e n 4 3 E d e m a p u l m o n a r ; A l i -
¡ ? u e l A . M á r q u e z , 4 m e s e s , V i v e s 1 1 5 , E n -
t e r o c o l i t i s ; A n a M a r í a D o r t , 7 2 a ñ o s , 
P u e r t o P r i n c i p e , I n d i o 4 9 , C á n c e r d e l ú t e -
r o . 
D i s t r i t o E s t e . — A n a A l c a l á , 8 0 a ñ o s , 
E m p e d r a d o 3 7 , A r t e r i o e s c l e r o s i s ; l u n n 
F e b l e s , 3 8 a ñ o s , C u b a 1 0 7 , T u b e r c u l o s i s 
p u l m o n a r ; N i c a s i o A l v a r c z , 8 6 a ñ o s , C u -
b a 1 2 1 , L e s i ó n c a r d i a c a . 
D i s t r i t o O e s t e . — F r a n c i s c o M a s s ó , 7 0 
a ñ o s , L a B a l e a r , A r t e r i o - e s c l e r o s i s ; F r a n -
c i s c o F e r n á n d e z , E s p a ñ a , 10 a ñ o s . L a B e -
n é t i c a . T u b e r c u l o s i s ; M a r g a r i t a R o s , 9 m e -
s e s . E s t r a d a P a l m a 7 5 , C o n v u l s i o n e s . 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o N o r t e . — 2 v a r o n e s b l a n c o s l e g í -
t i m a s , 1 h e m b r a b l a n c a n a t u r a l . 
D i s t r i t o S u r . — 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o , 
1 h e m b r a b ' ? n c a l e g í t i m a . 
D i s t r i t o E s t e . — 1 v a r ó n b l a n c o l e g i t i -
m a . 1 h e m b r a b l a n c a l e s r í t i m a . 
D i s t r i t o O e s t e . — 1 v a r ó n b l a n c o l e g í t i -
m o , 4 h e m b r a s b l a n c a s l e g í t i m a s . 
D I H A H T E L A L A C T A N C I A 
La Madre no puede Prtsoinüir de la Ozomulsion 
P o r q u e n u t r e 
y p r o v e e l o s f l e -
m c n t o s e i ^ e r t c t a l c s 
p a r a e l d e s a r r o l l o 
d e l a c r i a t u r a -
P a r a l a m a d r e l a 
O i o m u l s í ó n e s u n 
a p e r i t i v o y t ó n i c o 
q u e e s t i m u l a e l d e s e o 
d e c o m e r , y p í o n u r v e e l c o r t e c t o 
f u n c i ó n a i r i e m o d e l o s o r g a i o s d i -
g e s t i v o s ; s e d i g i e r e c o n f a c i L d a d , 
c o n v i r t i é n d o s e e n s a n g r e , y r e s -
t a u r a l a s p e r d i d a s e n e r g í a s . 
L o s F a c u l t a t i v o s U p r e s c r i b e n 
r a l o s 1S i r u s R a q u í t i c o s * 
D e T e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s 
N o p i d a 
E o i U l n i O l l * 
hl n o 
OZO 
MI LSION. 
K n l n 
c l i l V r i * i u - i a 
SHlAUClOU 
Ü O Z O M U L S I O N C NEW Y O R K * 
I j a O z o i m i l s l ó n s e c o n f e c c i o n a c o n e l m á e p n r o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o d e I , o f o t e n . N o r u e g a ; r o c o n o c i d o 
c o m o e l m e j o r q u e e l m u n d o p r o d u c e . E s t o y e l h e c h o d»» f a b r i c a r l a O z o m h l s l ó n p o r u n m i c v » p r o c e s o , a l t a m e n t e 
p e r f e c c i o n a d o , l a h u c e a d a p t a b l e a l n i ñ o m á s t i e r n o y d e l i c a d o . 
s f i p r e s e n t ó a n o c h e • d o n E d u a r d o G l o n -
h Í 1 0 _ S ] , y 0 ^ m b r a d 0 R a m 0 n ' C , P P Ü C 0 S s á l e z , A d m i n i s t r a d o r g e n e r a l d e l a r a -
z ó n s o c i a l " P r u d e n c i o R a b e l ! , CÍQ;;! 
a ñ o s d e e d a d 
L a c a r t a d e P a n c h i t a e s t i b a e s c r i t n 
e n t é r m i n o s m u v e n r i ñ o s o s . l a m e n t á n -
d o l e e n e l e s t a d o d e a b a n d a h o q u e l a 
h a b - í a d e j a d o , y s o l i c i t a b a l e m a n d a 
f,p i l c a m r e g a l i t o á s u h i j o , c o m o r o p a 
p ^ n p a s a r e l i n v i e r n o . 
E s t a c a r t a s e l a e n t r e s r ó P a n e b i t a 
p ? r a q u e é l l a e c h a s e a l c o r r e r » , á u n 
a t n i f r o s i i y ó ; p e r o é s t e , q u e p a r e c e e s 
e m n l o a d o d e l a S e c r e t a r í a d e S a n i 
á a 1 y B e n e f i c e n c i a , t o m ó u n s o b r e o f i . 
1 v l e r e m i t i ó l a c a r t a á F e r n á n -
d e z . " 
E s t e a l r e e ' V i r l a c a r t a d i ó p o r c o n 
t r - Ñ - t i c i ó n . e l a c u d i r a l A d m i n Í F - t r a d o r 
d e C o m u n i c a c i o n e s d e S a n A n t o n i o d e 
l o s B a ñ o s , y d e n u n c i ó n u e l a s e ñ o r a 
P a n c h i t a h a b í a c o m e t i d o u n a i n f r a c -
c i ó n d e l C ó d i g o P o s t a l , h a c i e n d o u s o 
d e s o b r e s o f i c i a l e s . 
E l A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l d e C o -
m u n i c a c i o n e s c o m i s i o n ó a l i n s o j e c t o r 
e l e C o r r e o s s e ñ o r R a f a e l C o n t é , p a r a 
q u e i n v e s t i g a s e e s t e h e c h o . 
D e l o i n v e s t i g a d o p o r e l e m p l e a d o 
d e C o r r e o s , a p a r e c e q u e e l d o c t o r F e r -
n á n d e z r a t i f i c ó s u d e n u n c i a , h a c i e n d o 
c o n s t a r q u e l a t a l P a n c h i t a . l o e s d o n 
F r a n c i s c o F u e n t s s , v e c i n o d e C o m p o s -
t e l a 2 6 , p e r o e s t é W é i í h ó n o h a l o g r a d o 
c o n f i r m a r s e , p u e s e n d i c h a c a s a n o r e -
s i d e t a l s e ñ o r a . 
T a m p o c o s e h a l o g r a d o s a b e r q u i e n 
s e a e l e m p l e a d o d e S a n i d a d , qm r o -
i n H i ó l a c a r t a e x p r e s a d a . 
D e e s t a d e n u n c i a c o n o e l 
I n s t r u c c i ó n d e 1 ' P r i m e r a S e 
P K r r M S A D O S 
E l J u e z d e I n s t r i i 
ñ e i r o , h a d i c t a d o a y 
s a m i e n t o e n l a c a n s j 
b e d e e f e c t o s s a n ' 1 
P u r d y I l e r d e n s o n , 
c o n t 
u e z 
; i ó n . 
s e ñ o r 
a u t o 
n i e i a r 
f i r i s r u e : J O f 
P i 
p r o c e -
iov r o -
a s a d e 
Ó 3 0 , 
z R o -
m i g ó E s c a l o n a , F e r -
ü n s o ü i m ( 
r r e t M : a s h i n i G c a n i p ^ j E a í y ; , ? e s ' t a ' b l e c i d a 
e n c a m p a n a r i o 1 0 5 , ' m a n i f e s ' a n d o q u e 
c o n m o t i v o d e h a i b e r s e d e c l a r a d o e n 
h u e l g a v a r i o s c i n e r a r i o s y p r e t e n d e r 
a h o r a q u e s e l e s a d m i ' i a n u e v a m e n t e , 
h a r e c i ' b i d o p o r c o r r e o d o s c a r t a s a n ó -
n i m a s p o r l a s q u e s e l e i n j u r i a y a m e -
n a z a . 
G o n z á l e z d e n n n e i a e s t e - h e c h o p o r 
t e m o r d e q u e n u e d i a n l l e v a r á c a ' b o l a s 
• a m e n a z a s , d a d o e l c a s o d e l o s e s c á n d a -
l o s y a g r e s i ó n d e q u e h a n s i d o o b j e t o 
l o s n u e v o s o p e r a r i o s p o r l o s ' h u e l g u i s -
t a s . 
D e e s f a d e n u n c i a s e d i ó ' c u e n t a a l 
J u z g a d o d e G u a r d i a . 
U N A D E N U N C I A 
J e s ú s C a n t e r o , v i g i l a n t e d e l a p o í i -
I « c í a N a c i o n a l , q u e s e e t t e t t e n t r a e n l a 
c á r c e l d e e s t a c i u d a d p r o c e s a d o e n 
c a u s a p o r e x i g e n c i a d e d i n e T O á u n c o -
. m e r c i i á n t e d e l a M a n z a n a d e G ó m e z , 
I r e m i ' i ó a n o c h e a l J u e z d e G u a ? d i a , 
d o n d e s e q u e r e l l a c o n t r a d o n J o s é R o -
d r í g u e z , v e c i n o d e J e s ú s d e l M o n t e , á 
q u i e n d i c e c o m p r ó u n o s m u e b l e . ? á p l a -
, z o s , y c o m o q u i e r a q u e d e b i d o ' á e s t a r 
1 p r e s o n o l e a b o n ó l o s p l a z o s c u m p l i d o s . 
. l e ' h a e s t a b l e c i d o d e n u n c i a . p a r a q u e 
L e d e v u e l v a l o s • m u e b l e s . 
C a n t e r o d i c e q u e p o r e s t e h e c h o s e 
' c o n s i d e r a e s t a f a d o , p u e s t o q u e é l t i c -
j n e e n t r e g a d o s y a 1 G c e n t e n e s . 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
E l v i g i l a n t e 4 2 3 , S a l v a d o r R o s a d o . 
I p r e s e n t ó e n l i a E s ' a c i ó n d e P o l i c í a d e l 
C e r r o , a l b l a n c o E m i l i o C a s t r o G a r -
c í a , a c u s a d o p o r E m i l i o G a r c í a M e r a s , 
d e l a e s t a f a d e v a r i o s m u e b l e s q u e l o 
a l q u i l ó , y l o s c u i a l e s v e n d i ó m á s t a r d e , 
s i n p a g a r l e e l i m p o r t e d e e l l o s . 
T a m b i é n f u é d e ! e n i d o p o r c o m p l i c i -
d a d , s e g ú n l a i p o l i c í a , e l b l a n c o R a -
E n c r o 2 7 . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o N o r t e . — J u a n a A ' g u i a r , 7 2 a ñ o s , 
C a n a r i a s , M a n r i o u e 5 8 , A f e c c i ó n c a r d i a -
c a : J u a n G o n z á l e z , 2 1 a ñ o > . L e a l t a d 9 , 
T u b e r c u l o s i s ; J o s e f a Z a m o r a , 7 4 a ñ o s , 
A m i s t a d 7 4 , A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
D i s t r i t o S u r . — A n g e l a P r i e t o , 4 4 a ñ o s , 
H a b a n a , M a l o j a 60, P i c u r e - ' a ; E r n e s t i n a 
V a l d é s , 7 0 a ñ o s , H a b a n a , F e r n a n d ' n a 3 6 , 
A s i s t ^ H a ; O l a v o D ' a z , 5 0 a ñ o s . H a b a n a , 
L e a l t a d 1 9 1 , H i p e r t r o f i a d e l c o r a z ó n ; C a r -
m e n M a s í n , 4 5 a ñ o s , C u b a , E s p e r a n z a 
2 2 , C á n c e r d e l h í g a d o ; S o c o r r o A l v a r e z , 
7 0 a ñ o s , C a n a r i a s , E c o n o m í a 3 2 , H e m o -
r r a g i a c e r e b r a l . 
D i s t r i t o E s t e . — F r a n c i s c o L o m b a r d o , 7 6 
a ñ o s , M a t a n z a s , O b r a p í a 6 7 , E n t e r i t i s c r ó -
n i c a . 
D i s t r i t o O e s t e — S i t s a t i a G o n z á l e z , 3 1 
a ñ o s , M o r e n o 3 4 , T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r ; 
L t i i s P é r e z , 11 i i i e c e s , S a n J o s é B . J e s ú s 
d e l M o n t e , C a s t r o c n t e r i t ' s ; A n t o n i o F e r - , 
n á h d e z , 5 0 a ñ o s , L a B e n é f i c a , H e r n i a e s -
t r a n g u l a d a . 
N A C I M I E N T O S 
D i s t r i t o S u r . — 1 v a r ó n n e g r o n a t u r a l , 1 
v a r ó n b l a n c o l e g í t i m o . 
D i s t r i t o O e s t e . — 1 v a r ó n m e s t i z o n a t u -
r a l . 2 v a r o n e s b l a n c o s l e g i t i m o ? , 1 h e m -
b r a b l a n c a n a t u r a l , 1 h e m b r a b l a n c a l e -
g í t i m a , j 
A L E L U Y A S 
n a n d o F e r n á n d e b G o n z á l e z , L u i s J i 
m é n e z G o n z á l e z . L e o p o l d o G o n z á l e z 
L ó p e z , M a n u e l C o t o G o r i s , R a m ó n 
C a n o s a D o m í n g u e z y M a n u e l V a l o i r a 
B a n z , l o s c i n c o p r i m e r o s c o m o a u t o -
a n i ó n A r t e a g a ; p e n o 
p u e s t o e n l i b e r t a d 
r a r a n ' e e l s e ñ o r J u 
E l C a s t r o G a r c í a 
v a c . 
ú l t i m o f u é 
5 d e d e c l a -
P o r s i e m p r e a l e a d o s e a 
E ' L i c o r p u r o d e B r e a . 
L o i n v e n t ó o l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a ? - ñ o s c á t a l e s . 
S n f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o , ' t r e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m ü e s d e l r e c h o 
E s l o m e j o r q u e s e h a h e c h o . 
A l v i e ' o a u = t o s e f u e r t e 
L o c u n 7 l i b r a d e m u e r t e . 
L a v i e i a q u e s u f r e s s m a 
A l m e j o r a r , s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a . 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o 7 v e g e t a l , 
Tío r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u o s y g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a b r o s e s p a n t a . 
D e B R E A t i e n e e l L E O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n t e c o s a t a n r i c a 
D e S A I J C S l l e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n u o l a c o n o c e , 
E n H A B A N A c i e n t o d o c e . 
V e d a d o 
S e a l q u i l a c a l l o K n ú m . 15 , e n t r e 1 7 y 19 , 
t o d a d e m o s a i c o s , c o n s e i s h a b i t a c i o n e s d o 
d o r m i r . H a y a l c e n t r o , s a l a y c o m e d o r , b a -
ñ o y d e m á s c o m o d i d a d e s , t r o s c u a r t o s d o 
o r l a d o , c a b a l l e r i z a y l o c a l p a r a a u t o m ó v i l . 
P r e c i o : 24 c e n t e n e s . E n l a m i s m a l a l l a v e 
é ' ^ f o r m a r á n . 
l O l f i 4 - 3 9 
C i , i n " ; m : i r i o m í m o r o 1 4 
e s q u i n a á L a g u n a s . S a l a , c o m e d o r , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o é i r . d o r o s , m o s á i c o s y p e r s i a -
n a s . I n f o r m e s : A m a r g u r a n ú m . 31 ó V i r t u -
d e s n ú m . 86 . 1 0 3 2 4 - 3 0 
F E A L Q n i / A l a c a s a , b a j o s , C o n c o r d i a 
1 1 5 e n t r e F s c o b a r y G e r v a s i o . S a l a , s a l e -
t a , c o m e d o r y d e m á s s e r v i c i o s , s e i s g r a n -
d e s h a b i t a c i o n e s « i ' f i c ' p n t e s p a r a d o s n u " e -
r ó S R . s f a m i l ' a s . B a r a t a y s i n e s t r e n a r . L a 
l l a v e a l l a d o , 1 1 5 A . I n f o r m e s : S o m e r u c l o s 
9, b a j o s . 1 0 2 9 8 - 3 0 
D E P A R T A R S T R I T O 
i n d e p e n d i e n t e d e d o s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
s e r v i c i o c o m p l e t o y g r a n a z o t e a , s e a l q u i -
l a e n l o s a l t o s d e R a y o 3 1 . S e p i d e n r e f e -
r - r c - a - . ] 0 3 8 4 - 3 0 
T O M P F T E l ¿ 8 ^ - H T O í T 
S a l q u i l a u n a s a l a . P u e d e v e r s e d o 
8 a . m á G p . m . 
C 345 4-30 
S E ^ L Q Ú I L A 
U n a s a l a c o n d o s b a l c o n e s á l a c a l l e e n 
t r e s c e n t e r e s , 6 u n c u a r t o g r a n d e e n ^ o s . 
E c o n o m í a 4, a l t o s . 9 9 8 4 - 2 9 
S E A L Q U I L A N 
L a s c a ^ a s d e r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n . L u -
y a r ó 8 y 10, c o n t o d a s l a s c o m o d i d a d e s p o -
s i b l e s , p a r a • c o r t a f a m i l i a , y c o n I n s t a l a -
c i o n e s s a n i t a r i a s y b a ñ o s h e c h o s c o n a r r e -
g l o á l a s d i s p o s i c i o n e s d e l D e p a r t a m e n t o 
d e S a n i d a d . E s t á n s i t u a d a s á m e d i a c u a -
d r a d e l a e s q u i n a d e T o y o . p o r d o n d e p a -
s a - ' o s t r a n v í a s . I n f o r m a r á n : L u v a n ó 1 7 . 
993 4 - 2 9 
Z U L U E T A 3 
A I I fü'DPA r l l PÍIMJE (THTR'L 
S e a t q u i l a n m n i ^ n l f l e n N l i n b l f a c i o n e s , y 
« l e p n r t n m e u t o s p a r a f a m i l i a » ; todniH c o u 
I m l o f i n fl l a c a l l e y p i n o * d e m f t r i n r l . 
S e r v i c i o e s m e r p d o , b a f í o y e n t r a d a á t o -
d r - b o r a s . C a s n d e r e s p e t o . 
8 0 7 U . 2 3 E _ 
S K A l i f t l ' l L A N , b a r a t o s , l o s h e r m o s o s b a -
j o s d e l a c a s a C a l z a d a d e V i v e s n ú m . 1 2 0 . 
a c a b a d o s d o f a b r i c a r : t i e n e n s a l a , c o m e -
d o r y 3 c u a r t o s c o r r i d o s , t o d o c o n p i s o s d e 
m o s ñ i c o s . L a l l a v e e n e l 1 1 8 . I n f o r m e ? e n 
S a n I g n a c i o 134 1 |2 , R e s t a u r a n t " L a M a . 
r i ñ a , " á t o d a s h o r a s . 9 6 7 8 - 2 8 
A l t o s de l c a f é " L a I s l a " 
O a l i a n o 8 J 
S e o f r e c e n c ó m o d a s y f r e s c a s h a b i t a c i o -
n e s , c o n t o d a a é i s t e n c l a . 
9 3 6 8 . 2 7 
I v r ^ ' V F - C F N T F I V F S s e a l q u i l a n l o s 
a l t o s d e E s p a d a 7 e n t r e C h a c ó n y C u a r t e -
l e s . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a e s q u i n a d e 
C ^ a ^ ó n . S u d u e ñ o . S a n L á z a r o 2 4 6 , T e l é . 
f o n o 1 3 4 2 9 5 7 _ 8 - 2 7 
S R ^ I , O T ' í L A e n $ 3 1 . 8 0 . u n d e p a r t a m e n -
t o , c o m p u e s t o d e s a l a , c o n d o s b a l c o n e s á 
l a c a l l e , c u a t r o c u a r t o s y s e r v i c i o I n d e -
p e n d i e n t e , e n C o m p o s t e l a 1 1 3 , e n t r e S o l y 
M u r a l l a . 954 4 . 2 7 
n » ' P ' \7J.\ 2 6 . A L T O S . U n p i ^ o i n d e p e n . 
d i e n t e c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o ó s i n *1. N o 
s e a d m i t e n n i ñ o s . I n f o r m a n e n e l p r i n ^ n a l . 
9 4 9 4 - 2 7 
L O C A L C H I Q U I T O . — S e a l q u i l a e n d 
c e n t r o d e l a c a p i t a l y e n c a l l e d e l a s d e 
m á s c o m e r c i o , p r o p i o p a r a s o m b r e r e r o 
s a s t r e , c a m i s e r o , m o d i s t a ó c o s a a n á l o g a ' , 
h a b i e n d o e n é l u n h e r m o s o a r m a t o s t e 
a p r o p i a d o p a r a d i c h o s ^ i r o s . R a z ó n : P r a -
d o 9 4 , B a r b e r í a . 9 8 5 8 - 2 5 
S K A l i t f c l I L A e n N e p t u n o c a s i e s q u i n a 
á A m i s t a d , u n z a p u f i n . p r o p i o p a r a p e q u e ñ o 
e s t ' - h l e c i m i e n t o . I n f o r m e s : A m i s t a d 46 
_ 8 3 4 10,25 
S K ^ l / Q l ' I L A l a n u e v a y b o n i t a c a s a b e -
r r o n r t m e r o 0 3 3 . c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c i n c o c u a r t o s , c o m e d o r y p a t i o . L a l l a v e 
e n l a b o d e g a d e l a e s n u i n a . S u d u e ñ o . K a l -
g u e r a s n f o n . 8. 8 5 8 8 - 2 5 ' 
V E D A D O 
E n l o m A s a l t o d e l a l o m a , á l a e n t r a d a , 
c a l l e N e s q u i n a á 19 . s e a l q u i l a l a h e r m o -
s a c a s a " V i l l a P a r a . " c o n t o d a s l a s c o m n -
d i d a d e s . I n f o r m a n a l l a d o y e n B a r a t i l l o 
9, a l t o s . T e l é f o n o 7 8 2 . 
8 1 6 _ _ 1 5 . 2 3 
E \ R F í I V A 1 4 s e a l q u i l a n h e r m o s a s h a . 
b i t a r i o n e s c o n v i s t a á l a c a l l e , c o n 6 s i n 
m u e b l e s , c o n t o d o e l s e r v i c i o , e n t r a d a á to -
d a s h o r a s . E n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s en 
R e f r í a 4 9 , s e d e s e a n p e r s o n a s d e m o r a H d a d . 
_ 7 9 6 _ 2 6 - 2 2 _ 
L V Z X T ^ I F K O S. e n t r e S a n Í'Í; n a c i ó y C u . 
b a . a c a b a d a d e f a b r i c a r , s e a l q u l a . L o s a l -
t o s p a r a f a m i l i a y l o s b a j o s p a r a o f i c i n a 
ó c o m e r c i o l i m p r o . S e p u e d e v e r d e 12 á 
4. S u d u e ñ o i n f o r m a r á e n C o n c o r d i ? » n ú -
m e r o 17 . 821 S-23 
B O N Í T * C U S 4 
S e a l q u i l a e n $ 6 5 - 0 0 u n a b o n i t a c a s a d e 
e s q u i n a , f r e s c a y v e n t i l a d a , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y d e m á s d e p e n d f n -
c i a s , 7 v e n t a r a s á l a c a l l e . V i r t u d e s 1 0 7 , 
e s q u i n a á P e r s e v e r a n c i a . S u d u e ñ o , V i r -
t i •' 2 e s q u i n a á Z u l u e t a . 
_ 9 8 9 8 - 2 9 
P A R A E F T A ^ T . F n r a i E X T O 
S e a r r i e n d a u n a m a g n í f i c a c a s a d e e s -
q u i n a , c o n s t r u c c i ó n n u e v a , e n e l m e j o r p u n -
t o d e l C c r i v p r o p i a n a r a o l g i r o d e r o p a 
ú o t r o a n á l o g o . I n f o r m a n o n M u r a l ' * "1 6 
Ci-nn 8 6 1 . 1 0 1 0 1 5 - 2 9 E 
L o s b a i o s d e l a c a ^ a o a i ' ^ d o P r í n c i o e 
A l f o n s o n ú m . 3 2 2 A , ' c o n 8 h a b i t a c i o n e s y 
t o d a s l a s • c o m o d i d a d e s , e n e l m u y b a r a t o 
p r e c i o d o $ 4 2 - 4 0 o r o . e s p a . ñ o l a l m e s . L a 
l l a v e e n l a T a l a b a r l e r f a d p a l l a d o . I n f o r -
m a r á n e n D r a g o n e s n ú m . 9 2 . á t o d a s h o r a s . 
T a m b i é n s e a l q u i l a e n l a c a l l e d e l o s 
A n g e l e s n ú m . 31 , u n l o c a l p r o p i o p a r a o s -
t a b i e c i m i e n t o , e n e l b a r a t o p r e c i o d e S 1 2 - 4 0 
0 - 0 r -<?rp*o l a l m e s . L a l l a v e e n l a B a r b o -
r T a d e l l a d o é i n f o r m a r á n o n D r a g o n e a 92 , 
á t o d a s h o r a s . 1 0 0 7 4 - 2 9 
D O S S A L Q N E Ü S 
p a r a c u a l q u i e r c o s a d o c e n t e 
a l c u i i a n j u n t o s d o s K r a n 
n o s i n d e p e n d i e n t e s y c o » 
e r a c e n t e n e s . S a l u d 2" 
l u j e 
i l c ó n á l a c a l l e . 
4 - 2 9 
E n d o s l u i s e s f 
t a c ' o r , t r e s j u r t ) 
c o n ••'os p u e r t a s 
1 0 0 3 
a l q u i l a u n a b u e n a h a b i -
er> } i p e s o s y u n l o c a l 
l a c n l l e , e n s o i s c e n t " " 0 ? . 
4 - 2 9 
c 247 21-
E L S E Ñ O R 
D . F r a n c i s c o R u í z V a l l e 
F a l l e c i ó e n B a r c e l o n a e l 3 1 d e O c t u b r e d e 1 9 0 9 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a c r a m e n t o s y l a B e u d i c i ó n 
A p o s t ó l i c a 
i ± 3 . r » . i d . 
S n v i u d a J u l i a G v s t m r t n B e t a n c o t i r U / r i j o s P e d r o , 
F r a n c i s c o , A n g e l a , J u l i a // E r n e s t i n a , m a d r e p o l í t i c a , 
h e r m a n o s , h e r m a n o s p o l í t i c o , s o b r i n o s , v i m o s y a m i -
gos « a p l i c a n a sas a m i s t a d e s e n c o m i e n d e n s u a l n i a á 
¡ ñ o s , p o r lo q u e r e c i h i r á n espec ia / f a v o r , 
B a b a ñ a , E n e r o 8 0 de 1010, 
S K AMU u. \ h e r m i 
t a c i o n t s c o n t o d a a s i s t e 
q u o s v t e a t r o s . O ' R é l l l j ' 
1 0 3 4 30 
q u i l a n s h e r m o s o s 
y b i e n d e c o r a d o s a l t o s , p r o p i o s p a r a o f i c i -
n a s , c a s a d o h u é s p e d e s , e t c . E n P r a d o 1 1 7 , 
b a j o " , i n f o r m a r á n á t o d a s h o r a s . 
1 0 5 0 4 - 3 0 
A V r r O . — S o c e d e p a r t o V e j í í ñ g r a n l o c a l , 
a p r o p i a d o p a r a c a m i s e r í a ' , i i e l c t e r f a ó s o m -
b r e r e r í a , e n c a l l e c é n t r i c a y c o m e r c i a l , d e 
m u c h o t r á n s i t o . I n f o r m a n e n D r a g o n e s n ú -
m e r o 48, s a s t r e r í a . 1 0 4 7 4 - 3 0 
C A S A D E F A M I L I A S 
H a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s c o n t o d a a s i s -
t e n c i a . L o c a l c é n t r i c o , u n a c u a d r a d e l P r a -
d o . S e ^ x l g e n y d a n r e f e r e n c i a s . C o ' l e d e 
E m p e d r a d o 75 . 9 6 0 8 . 2 8 
V E D A D O 
S e a l q u i l a f r e s c a y c i n o d a c a s a d e l a 
c a l l o 17 n ú m e r o 1 5 , e n t r e L y M , e n 10 c e n -
t e n e s . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a e s q u i n a á 
M . P a r a i n f o r m e s , o n l a F e r r e t o r f a " L a 
C a s t e l l a n a , " C o m p o s t e l a . 1 1 4 , T e l é f o n o 7 0 4 
984 8 - 2 8 
V E D A D O 
Pe, a l q u i l a n d o s c a s a s e n p r e c i o d e 9 y 6 
c o n t e n e s . L a p r i n / r a s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r 
t o s . c o c i n a , b a ñ o , e t c . ; l a o t r a c o n s a l a ' 
t r e s c u a r t o s . L a « d o s s e r v i c i o s a n i t a r i o 
m o d e r n o , c o m o t a m b i é n i n s t a l a c i ó n g a s y 
e l é c t r i c a . Q u i n t a d e L o u r d e s , l ? , y o , ' j \ 
u n a c u a d r a d e l a l í n e a . 983 4 - 2 8 
F \ T R O C A D F H O 7, a l t o a , s e a l q u i l a n c ó -
n i o ' d a s y c o n f o r t a b l e s h a b i t a c i o n e s : s e r v i c i o 
e x c e l e n t e y e s p l é n d i d a m e s a . S o a d m i t e n 
a b o n a d o s p a r a a l m u e r z o s y c o m i d a s , s e r v í -
d a s á l a s i 2 y & l a s 7. S u s i t u a c i ó n er, p r f i * 
x i r ^ a a l P r a d o y a f p a s o d e l o s c a r r o s . 
S e a l q u i l a l a c a s a - q u i n t a P e p e A n t o n i o , 
n ú i r " ' • • - > 4 J . e n G u a n a b a c o a . p r o p i a p a r a u n a 
g r a n f a m i l i a , c o n a r b o l e d a y e n l a s m e j o -
r e s c o n d i c i o n e s d e s a l u b r i d a d , p o r s u s i -
t u a c i ó n . L a f a m i l i a q u e l a c u i d a p o d r á e n -
s e r a r l a a l q u e d e s e e v e r l a i n t e r i o r m e n t e . 
9 4 7 I L ' J ? 7 — 
S E A L Q 1 I L A e l a l t o c o n e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e , e s c a l e r a d e m a r m o l , p i s o s d e 
m o s a i c o s , s a l a , c o m e d o r y t r e s c u a r t o s . A n -
c h a d e l N o r t e 3 Í 9 A . T ó m e s e e l c a r r o d o 
U n i v e r s i d a d . L a l l a v e e n l a C a r n i c e r í a , n ú . 
m e r - i 3 1 5 . P r e c i o : 8 c e n t e n e s . 
9 4 1 4 - 2 7 
S E . I L O r i I . ^ e n l a c a l l e " d e ^ E s t r a d a P a l -
m a n u m e r o 5 6 , u n a m a g n í f i c a c a s a p a r a 
u n a c e r t a f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a b o d e -
P r e c i o : 5 c e n t e n e s . 
9 4 4 : 4 27 
SK A L O n i - . W l o ^ h e r m o s o s y f r e s c o s 
b a : o s d o M a n r i o u e 1 3 0 . e n t r e P e i n a y S a . 
l u d , a c a b a d o s d e f a b r i c a r , c o n s t a n d e s a -
l a , s a l e t a , c o m r - d o r y c u a t r o c u a r t o s y b u e -
n o s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a c i ó n v l i a 
v e e n l o s a l t o s . 9 7 5 1 5 - 2 8 E 
G » l t a n o 7 3 i T e l é f o n o 1 4 0 1 
S e a l c n n i a n h a b i t a c i o n e s c o n b a l c ó n á l a 
c a l l e , p i s e s d e m á r m o l c o n t o d a a o i s t e n c i a , 
s e r v i c i o e s m e r a d o , b a ñ o e n e l m i s m o p i s o . 
Sr ' a m b l a n r e f e r e n c i a s . 
_ 9 5 0 4 - 2 7 
i > r z N . l o \ 
P r ó x i m a s & d e s o c u p a r s e , s e a l q u i l a n e s t o s 
p r e c i o s o s a l t o s , p r o p i o s p a r a f a m i l i a d e 
g - u s t o . I n f o r m a n e n S a n N i c o l á s 1 3 6 a l t o s , 
T e l é f o n o 1 3 6 8 . 9 3 5 4 - 2 7 
S R A I / ( M ' J I . . A e n S o l 63 . u n d e p a r t a m e n -
t o a l t o i n t e r i o r , p r o p i o p a r a c a b a l l e r o 6 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n e n P r a -
dr . "0 . a l t o s . T e l é f o n o 3 2 3 1 . 
9 2 7 8 . 2 7 
. « l i Q I ' T L A e n c u a t r o c e n t e n e s u n a c a -
s a , c a l l e d e R e m e d i o s n ú m . 2. J e s ú s d e l 
? ^ r n t e , d e i n a m p o t s e r í a , m o d e r n a , c o n s a - , 
' a , s a l e t a . 3 c u a r t o s , s e r v i c i o s a n i t a r i o , g a s 
y a g u a . I n f o r m a n e n S a l u d n ú m . 5 3 . 
9 2 4 8 - 2 7 
P.lil B E R Ñ A Z A n ú m e r o 6 8 . s e . a l q u i l a u n a 
c o c i n a . E n l o s a l t o s d a r á n r a z ó n . S u p r e c i o 
e s ^o t r e s c e n t e n e s . 
S 5 9 • 4 - 2 7 _ 
S É A L Q T I L A l a c a s a c a l l e S a n t a C a t a -
l i n a n ú m . 1 y 1|4. á u n a c u a d r a d e l a c a l 
z a d r . c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , p o r t a l " 
3 c u a r t o s , c o c i n a , d u c h a é i n o d o r o , ^ e r v i -
c l o s a n i t a r i o c o m p l e t o , e n 4 c e n t e n e s . L a 
l l o v . - . D o m í n g u e z 17 , J a r d í n . 
9 3 4 8 , 2 7 
E n m ó d i c o p r e c i o , l o s h e r m o s o s , f r e s a o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s d e l a c a s a J e s ú s M a r í a 
n f i m e r o 17 . c o n a b u n d a n t e a g u a d e V é l i i 
t o . h a s t a e n l a a z o t e a . L a l l a v e e n l o s 
b a i o s , y p a r a i n f o r m e s e n S a n P ^ d r o 6. 
8 0 9 8-23 
F V C A L T A X O 1!1« s e a l q u i l a n h e r m o s o s 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a íl 
l a c n ' l e , a l t a s : y e n R e i n a 74 s e ' a l q u i l a n 
u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o 5' u n a h f M t a -
c i ó n v u n z a g u á n , á p e r s o n a s d e m o r a l i d a d . 
7 9 7 8-22 
H A B I T A C I O N E S 
V E D A D O . — C a l l o 17 n ú m . 30 , o n e l C a s t e l 
F l o r e n t i n o , c a ^ a f r a n c e s a c o n f o r t a b l e c o n 
to- . 'a c l a s e do c o m o d M a d e s y e s m e r a d o s e r -
v i c i o , s e d a r á h a b i t a - i o n o : - - s u m a m e n t e bi'en 
a m u e b l a d a ~ y b u r n a a s i s t e n c i a , á p e r s o n a s 
d e m o r a l i d a d ó á u n a ó d o s f a m i l i a s . 
ror. 2 7 - 1 5 
S E A L O r í I - A --MI T e n i e n t e R e y n O m e r o 
87 . e n t r o M o n s e r r a t e y • B e r n a z a , u n p i s o 
a l t o i n t l r p » n d i c n t e . c o n 3 h a b i t a c i o n e s , - C O - - . 
c i ñ a y s e r v i c i o s a n i t a r i o . I n f o r m a n : M o n . 
s e r r a t e n ú m e r o 1 1 1 . 
r o o s - 2 2 _ 
E s q u i n a á M c - r c a u c r ^ s , s e a l q n i ' a n h a b i -
t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n b a l c ó n á l a 
c a l ' o é i n t e r i o r e s . 
: s 9 : „ ? i 2 i _ 
V F . D A D O 
S o a l q u i l a l a c a - a c a l l o 11 n ú m . 45 , cr.tr* 
10 y 12 . s i t u a c ' a o n l a l o m a y á u n a c u d r a 
d o l a l í n e a , p r o p i a p a r a c x t o n r . a f a m i l i a . 
I n f o r m a n e n o l c h a l e t c ió a l l a d o . ^ ^ 
P R O P I A S P A R A M A T I i n t O M O S 
S o a l q u i l a r , n m t a s ó s e p a r a d a s , c o n l u í 
e l é c t r i c a y v i - t ' a ú l a c a l l o , l a s . : l é n d u t a s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s do l o s a l t o s d o o a -
l i a n o 9 6 . p o r S a n J o s é . S e . . a m b l a n r«W<í 
r e n d a s . 701 _J.'3~Í 
S E A l A l l Í L A i v l a s c a s a s d o n u e v a c'ons. 
t m o c i ó n Z a n ' a 67 b a j o s . <•<••••. s a l a , s a l ^ M j j j 
« r & b i n o i o, 4 h a b i - a c i ó n . p a t i o , t r a s p a . i ^ - . . 
s a n i d a d , 8 4 7 - 7 0 ; v (U r v a s i o 1 0 5 . a l t o s , p r e -
c i o s a á i a b r i s a c u $4 2 - 1 0 o r o e s p a ñ o l , i n -
f i r m a r á n : G e r v a á i o 1 0 9 A . 0 l , 
7 5 7 A A i -
E f ^ S 1 4 c 
S o a U m U a n lo-, ' . a b - s d o l a r a s a P t í r ^ 
v o r a n c i a 32 . I n f o n r o s : M o r e l í d e r e s 2 J . a,V 
t o g . 7 1 9 
S E A l 9 Q , " { j l L A l V l o s e s p a c l o s i . . ¡ u t o s djJ J» 
c a s a c a l l o M v S a n L á / . a r o . s u b i d a ^ a 
U n i v e r s i d a d . , c o i r p u o s t o s do e s c a l e r a ^ " 
m á r m o l i m l o p o i u l b n t c . s a l a . 4 n a b N . a C J o a o o . 
s e r v i c i o p / r a f a m i l i a y c r i a d o s , ' ' on t e i 
S e a l q u i l a u n a s a l a e n M o n t e 1 5 B , p r o -
p i a , p a r a c u a l q u i e r i n r l u s t r i á . 
9 1 9 8 26 
F \ B O t D O 3."» b a j o s , s o a l q u i l a u n a s a l a 
p a r a u n m é d i c o q u e q u i e r a d a r d o s h o r a s 
d e c o n s u l t a d i a r i a s , c o n s u s a l ó n d o . « p o -
r a , p r e c i o m ó ' M c o . E n l a m i s m a s e a l q u i -
l a u n c u a r t o c o n m u e b l e s ó s i n e l l o s , n o 
s o a d m i t e n n i ñ o s . 
_ 9 2 0 _ s - 2 6 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s d o G l o r i a 93 
m o d e r n o s y a m p l i o s , e s r a l é f a m á r m o l U m . 
p í a y a ¡ u m b r a i 1 a p o r p r o p i e t a r i o , ' a l q u i l a r " 
s i e t o c e n t e n e s , L l a v e s o n l o s b a j e s . I n -
f o r m e s : M e r c a d e r e s 27 . 
9 2 1 s . 2 f i 
s a n i f o n d o y s u b i d a á l a a ^ u t o a . 
7 4 6 
S n - ' r o z I O S , a l t o y b a j o . 
S 21 
8-21 
S E A L Q i m . A 
t o n o , l a c a s a V i l l e g a s 126 ^ 
S a n i t a r i o . 
TOS O E P A R T A M E S y T O S 
s t a á l a 
i m p a r i l l a 
I E R O 5 1 
' a l i e á m a t r i -
3 1 . 
8 - 2 5 
/ a* tu sas que R* t M i r e n H d i n :t í de Enero corr f-nU, en l a 
I f / r s o de OHserratc, de sietr á oeho y HH-d.a (estn de l l t qti¡ein), 
serán aplic dns en sufragio pin* el i terao descanso e su <.lina. 
1006 lw8Q 
E n t r e 12 y 14. S i t u a c i ó n ' o l o y a d a , d o m i -
n a n d o e l m a r , m u y s e c a , l i n d a v i s t a , s a l a , 
s a l e t a , s e i s c u a r t o s , s e r v i c i o c o m p l e t o d e 
h i g i e n e y d e c r i a d o s , c o r r e d o r c u b i e r t o á 
I t o d o e l l a r g o d e l a c a s a , m u y á p r o p ó s i t o 
p a r a n i ñ o s . L a l l a v e e n l a b o d e g a d e l a 
c ! . q u i r a d e 11 y 12 . S u d u e ñ o e n A m a r g u r a 
I 66 , e s q u i n a á C o m p ó s t e l a , 
_ 1 0 2 1 • 5 - 3 0 
S E . A I . Q U I Í . A N h a b i t a c i o n e s c o n y s i n 
m u e b l e s , fi. p r e c i o s m ó d i c o s , p u n t o m u y c é n -
t r i c o , u r a c u a d r a d e l P a r q u e C e n t r a l , O ' U e l -
U y 85 , a l t o s . 
, 1 0 1 8 _ 8 - 3 0 
E N « 4 5 - 3 0 O R O . S e a l q u i l a e l m o d e r n o 
1 p r i n c i p a l s i t o e n E s p a d a 31, p r ó x i m o á 
i N e p t u n o , c o m p u e s t o d e s a l a , s a l e t a y 5 
c u a r t o s , s u e l o s d e m o s á i c o s y e n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e . P a r a o t r o s I n f o r m e s , C o n c o ' - l i a 
n ú m e r o 18 . 1 0 1 7 4 - 3 0 
¡ C A M P A N A R I O 1 4 5 — S e a l q u i l a ' e s t a e s -
p a c i o s a c a s a , a l t o s y b a j o . , , c o m p l e t a m e n t e 
i n d e p e n d i e n t e , a c a b a d o s d e f a b r i c a r . C a s i 
e s q u i n a á R e i n a . L a s l l a v e s a l l a d o , é i n -
f o r m a n e n M e r c a d e r e s 2 7 , f e r r e t e r í a . T e l é -
f o n o 3 4 2 . 1 0 3 5 s - 3 0 
S e c e d e o n e l m e j o r p u n t o d e G a n ' a n o . 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o . I n f o r m a n : V i r -
t u d e s 34, a l t o s . 9 6 6 8 - 2 8 
E N U N C E N T F N 
S e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n e n L e a l t a d 1 2 0 
y o t r a < « e n D r a g o n o o 1 0 4 . I n f o r m a n : S a l u d 
n ú m . 22. 1 0 0 4 4 - 2 9 
' N M E R C A D E R E S í « Ví, e s q u i n a _ á 
O b r a p í a , s e a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o -
n e s o n e l p r i n c i p a l , p r o p i a s p a r a e s c r i t o -
r i o ú o f i c i r a s , j u n t a ' - : ó s e p a r a d a s . E n l a 
n r ' - ^ a i n f o r m a r á e l C o n s e r j e . 
981 4 - 2 8 
«ÍP1 A » Q J f I L * N l o s a l t o s d e N e p t u n o n ú -
m e r o 221 y 2 2 3 , e n t r e M a r q u é s G o n z á l e z 
y O q u e n d o , t i e n e n s a l a , s a l e t a , v a r i a s h a -
b l t a c ' o r e s , s e r v i c i o s c ó m o d o s y á l a m o d e r -
n a T r f o r m a r á n e n A g u i l a n ú m e r o 1 0 2 . 
9 7 9 4 - 2 8 
C A L L E B». n O m . 3 S , e s q u i n a á B a ñ o s , V e -
d a d o , se a l q u i l a n d o s d e p a r t a m e n t o s , u n o 
p a r a c a r n i c e r í a y e l o t r o p a r a b a r b e r í a ; 
p u n t o m u y f a v o r e c i d o y m u v f r e s c o . 
1 978 8 - 2 8 
S o a l q u i l a n c o 
m o n l o s i n n i ñ o . 
8 7 3 
' S E A L Q U i r Á Ñ 
L o s b o n i t o s y v e n t i l a d o s a l t o s d e F a c t o -
r í a 2 2 , á d o s c u a d r a s d e l P a r q u e d e C o l ó n . 
L.n l i n v e e n l o s b a i o s . I n f o r m a n : V l l b i r a s 
2 2 , a l t Q B . 9 1 0 4 . 2 6 
V E D A D (> 
E n l a o a l l c S é p t i m a n ú m e r o 6 3 . e s n u i n a 
a ^ ¿ RP. a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s á $ 1 2 75 o r o 
y ? s p l a t a , a o a b a d a i a d e p i n t a r , c o n b a ñ o , 
e t c . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
7 1 4 , 8 - 2 0 
V F D A D O — E n l a c a l l e 11 o n t r e R y C . 
s e a q u i l a n c a s a s á 6 y 7 c e n t o n e s , o o n 4 
c u a r t o s , s a l a , c o m e d o r , a p u a d e V e n t o ( tna 
b f t f o é i n o d o r o ; c o n t o d o s l o s a d o l a n t o j 
h l g é n i c o s ; s i t u a d a s e n e l m e p o r p u n t o d e 
l a l o m a y a u n a c u a d r a d e l e l é c t r i c o E n 
l a s m i s m a s i n f o r m a r á n . 
_ j J Í 8 - 2 0 
S F , A L q r i L A e n l a c a í l e d e G a l i a n o n ú -
m e r o 22 . u n a a c c e s o r i a c o n a ^ u a d e V o n 
t o é i n o d o r o , o n $ 1 0 - 6 0 . L a l l a v e a l l a d o " 
I n f o r m a n e n A g U i a r 1 0 0 . 
1J£ . 822 0 
B L A N C O 8 0 , . c a s a d e f a m i b a d e ^ T t i T ^ 
a l a u i l a n d o s h a b i t a d o r e s a l t a s y c u a t r o 
b a j a s , c o n 6 s i n m u e b l e s . S e d e s e a n f a -
m i l i a s h o n r a d a s y d e m o r a l i d a d . N o a d m i -
t i m o s n i ñ o s . 9 2 2 4 . 2 6 
t o r r a r a n : C o r r ü 
S E A L Q t T I L A ¿ 
E n M o n t o 15 í r o n t o a l P n r r i u e d o Ineroa-
u n l í e n n o s ' , p i s o a l f . . p r o o i o p a r n - ^ " ^ ¿ ^ 
10-20 ' - a f 
l e z 
I n f o r m a n e n i a m i s n i c 
19 
A L Q I I I L A 
de cocl i .es 
( l o < e c r p n i .'O c i n ru - ¡g 
e n Z a n j a v S a n F r r . " r i s c o , se a l q u i l a e l m -r n o . I r . f o ' i m o s . l l e i n a 53 ( a l t o s . ) 
70S 15 
• 20 
m o r o 67 , d o p o r t a l , s a l a , c o n i o a o r . t 
l a S E A L Q T I L A 
o 6 7 , d e p ^ l . . . 
p a t i o y t r é s p a t l o j 
e t c . i n o d o r o . - - ^ 
p i s o s ' finos. L a l l a v e a l l a d o . I n f o r m e 
O b ' T O 1 1 3 , C a m i . i e i - í a . 
0 7 6 I S A » 
681 
S í ] A L O T T T T J A N ; on 
. A N D ^ S Y H E R M O S A S b a P ' t a c i o i ^ ^ 
s a M a n r i q u e 1 3 1 . e n t r e R e m a ^ ¿ ' . - [ S 
S E A L Q I I L A M f , r c e i l . 
L a e s q u i n a n ú m . 1 1 9 d e C u b a y 
b a j o s y é n t r e m e l o s . A d a 
~ S K ' A L < l . r i L A ~ 7 » . n ú m . - 1 1 8 . a c a b a d a ^ 
r e e d i f i c a r y c a n a / , p a r a u n a n u m e i 
m T ' a . V c u n d o . . 13 1 : 
_ J 1 1 _ . .^..-V^-"**'' 
" í l L O > C U A T R O C A M I P f e 
S e c e d e p a r t e d o u n l o c a l P ' 0 ^ 
p e l e t e r í a . I n f o r m a n e n M o n t e ¿ « 5 4 1 
S 5 4 
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i 
es lo mismo 
^ / T h o m b r e s , no varia; 
«lüe l0.us propias costumbres, 
tieIie l i s propias rutinas, 
P ^ J inalterables, 
; «ter mras, aburridas. _ . 
i"01!0 nna madre tan vieja 
Si ^ Ta noble familia, 
^ ^ ñ t aprendemos todo 
y ^ deprime, edifica. 
10 q, L dolor ó gozo, . 
y ^ ro ó pena, ¿que vida 
850 flni no ha de quejarse 
*tiííl aue signe y mira 
^ I d o S i . sin limite, 
h oSar- á su vista? 
deva ',rPra otoño, invierno. 
I r n t í d niadurez. ruina. 
j ^ T igual, todo nene 
t0lOr Vio. llanto, risa. 
c%J'y muerte renovada,. 
v ciicesión infinita. 
enV ene la Cuaresma, y llega 
. i^ ido su venida 
feo de tierra, el clásico. 
e Sen tó de la fatiga 
t Jet polvo; el viento duro 
3 nue dura cuarenta días 
I n sus noches, sin causarse, 
c0 Carnaval que animan 
f^ones valenzuelcscos 
f i s c o s , donde anidan 
? zarzuelas, cantos 
K h ' r c s , giraldillas: .. 
S ^ n música un instante 
E la atención, y silba 
^ c h é v e r e y al_ piano 
llevan las señoritas. 
1 ÜG--oués llega Primavera. i ., 
„ anuí es eterna; enseguida 
f Rey Astro, Apolo, Fcbo 
^ el Sol, nos asa en parrillas 
hasta Nochebuena... y vuelta 
i empezar. 
a Esta es la vida 
¿e mamá naturaleza 
y de ^sta excelsa familia. 
C 
El que divierte á los pequeños, 
/Celebra hoy iiaia función en su 'pro-
Techo, á la que están obligados á «on-
^rñr cuantos .padres saiben á'lo que 
¡flena en su ternura la franca é inge-
nua risa de sus idolatrados .pequeñue-
los, , 
Quien logra años tras anos traer el 
Kigoeijo y la algazara de la gente me-
•. quien es empresario inteligente 
y «xperto, quien atiende siernipre al 
público •con la -afable corrección de su 
carácter fran-co y no'ble, debe tener 
um soberbia entrada, 'hoy que los pro-
ductos de ella van á favorecerlo di-
rectamente. 
Antonio "V. Pubillones disfruta de 
nEere'cida popularidad, que ha sabido 
ganarse con su práctica en el género 
teatral que afortunadamente dirige, 
con lia actividad de sus empeños artís-
| íkos, oon La franqueza de su trato 
atento y afectuoso. 
Espíritu propieio á realizar el bien, 
no conozco á otro empresario que se 
¡taye siempre dispuesto á favorecer 
tristezas y enjugar légriraas. 
Para los Huérfanos de la Patria, 
•para la Oruz Roja y para todas las 
instituciones de carácter 'benéfico que 
•listen en la Habana, ha tenido Pwbi-
llones hermosos rasgos de protección 
smcera. 
I Su circo, su espectáculo y su son-
riente persona no han Tehuido jamás 
cuando de hacer caridad al prójimo se 
trataba. Por eso los que le están agra-
idecidos por su ina-gotiaíble generosi-
dad, los que recuerdan con íntima sa-
l&facción los ratos de alegría que sus 
'pequeños gomaron con las inverosími-
les farándnks de sus espectáculos sor-
prendentes, a/cudiráu hoy á La función 
íne en su provecho celebra quien es 
m sínibolo de felicidad para los ni-
."Os-; un nomibre de grata y promete-
¿ora sonoridad para los ingenuos oí-
üns infantiles... ' 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
C á E I E T - 3 A L 9 N 
Morúa^G vanados. 
La crónica habanera ha vuelto á lle-
var á su carnet en la pasada semana 
í(¿ nombres de esta familia, distingui-
da. / • i 
El martes fueron los onomásticos de 
•'¡vira Granados, la culta y respeta-
1 |,e dama, ejemplar y cariñosa esposa 
del señor Martín Moflía Delgado, ilus-
tre Presidente del Senado. 
. .Con una elegantísima y Hermosa 
fiesta celebróse tan tríidicional aconte-
cimiento en su espaciasa y lujosa .mo-
cada de Lealtad 122, que vistió de ga-
las esa noche de recuerdos grates. 
En la sala, que estaba artísticamen-
te adornada y donde lucía el magnífi-
co y artístico cuadro, en el que se vé 
de pie el chevalcrcsque y proeminent 
politiquc señor Morúa, regalo de sus 
admiradores, se levanta un provisional 
escenario. 
En esta fiesta rindióse homenaje á 
la Literatura y á la Música. 
Por el salón desfilaron distinguidos 
y entusiastas jóvenes. 
La Literatura tuvo en esa noche por 
intérpretes á las señoritas Panchita 
ÍMorúa y Mercedes Granadas, en el 
imwífiiogo titulado "Una Flor." 
La graciosa LauHta Quesada y An-
:,. a Nuí&z, en la comedia ' 'La Abue-
la y el Niño." 
Raiacla Calvo, en el'monólogo "La 
Florista." 
•VVÍH -María -Marcos, en el monólogo 
"Sola.:' 
JIe(lat*'a Acovsta, en el monólogo " T i -
rar la llave;" y Rosa Ene-la, Ecolásti-
ca Estrada y los jómio.s Pedro Taqui-
lla, Pablo Hernández, Fabricio Macha-
ca y Ramón García, en la comedia 
"Me conviene esta mujer" 
La Música, ¡ ah! este arte que entre 
sus genios cuenta con "White, Jiménez, 
Brindis de Salas, y otros compatriotas 
nuestros, que allá por extranjeras pla-
yas brillan cual estrellas de primera 
magnitud, haciendo que su Cuba se 
sienta orgullosa al poder proclamar 
que también rila tiene hijos qiví, con 
derecho, figuran entre los grandes in- j 
genios, entre las eminencias de la más ¡ 
rica, la más dulce, la más sublime, la | 
más tierna, entre la que es reina en las 
Bellas Artes! 
Vestalina Morúa y Rosa Zurbarán, 
que acompañadas al piano por Arabe-
lia Morúa ejecutaron'con maestría á 
violín la melodiosa ópera "Barcarola" 
sublime producción del inmortal Dáñ-
ela. 
Amelia y Julián Barrete, también 
acompañados por Edelmira Barrete, 
nos deleitaron con la ejecución de la 
bonita sinfonía "Disertante" de Lá-
mela, y finalmente el joven Angel 
Sánchez, nos dejó oir- su voz, cantan-
do "La Tempestad," á quien acompa-
ñó al pumo el señor Pedro Rubio. 
Con la ejecución de dos bonitos dan-
zones por la orquesta del profesor se-
;ñor Enrique Peña, terminó aquella 
fiesta, en la que los esposos Morúa 
obsequiaron con dulces y licores á sus 
numerosos felicitantes. 
Entre las damas que vimos recorda-
mos á Agueda Santa Cruz de Alvarez, 
.Mercedes Cabriales de Carrillo,. Esté-
vez de Zayas, Núñez de Travieso, Jua-
ra de Galban, Martínez de Valdés, viu-
da de Galban. de Toledo, de. Canales, 
de Incrarite y viuda de Barreto.. 
. Señoritas: Valentina Monduy, Do-
lores Pelayo, Ana Luz y María Quesa-
da, Elvira Izquierdo, Aracelia Garzo, 
Nena Toledo, Eeolástica Estrada, Cris-
tina Cabarroca, Gregoria Betancourt, 
Lucrecia Faurés, Obdulia Fuerarite, 
Sara Campos, Conchita Toca, Margot 
de Cárdenas, Enriqueta Trillo, Fran-
cisca Morúa, Encarnación y María 
Reinóse, Margarita Corzo, María Fer-
nández, Ana L. y Leonila Galban, 
Adelina Cuba, Eñgenia Guzraán, Ju-
lia Campas. Dulce María Armen teros, 
hermanas Barreto. Gloria Alonso, Ma-
, ría Gómez, Angelita Sánchez, Euge-
na- y Mercedes Zayas, Teresiia y Ani-
ta Sánchez y Bertha de la Torre. 
PUBLICAJIONES 
"El Fígaro." 
Un número espléndido es el que acaba 
de repartir la notable revista, número que 
desde la cubierta, que ostenta un magni-
fico retrato de la caíitante cubana señorita 
Beatriz Ortega Vil lar , aclamada en el 
Real de Madrid, basta la última página 
de crónica, es todo selecto y de actuali-
dad. • 
En ta plana de honor, ilustrados con un 
retrato de Martí, unos hermosís imos ver-
sos de Ürbach, "Ante su mármol ," que el 
poeta dedica á Manuel Sanguily. 
Seguidamente: ' 'Exministro que se de-
fiende," notable artículo de Enrique Pi-
ñeyro., "Caupolicán." soneto alejandrino, 
por Rubén Darío. "En hqnor de Arangu-
ren," página con un retrato; Grupo de 
la familia de Néstor Aranguren contem-
plando la colococión de la lápida en la 
casa en que nació éste y una vista de 
la citada'ceremonia. "Naturaleza y Cien-
cia," la última conferencia del doctor La-
torre, por el doctor Arístídcs Mestre, con 
el retrato de Lá Torre y otras muy in-
teresantes ilustraciones. "Los que tr iun-
fan, Conrado Massaguer," por Bernardo 
Barros, con el retrato de Massaguer é 
ilustraciones del aplaudido dibujante. 
"Nuestros campeones, Pío Alonso Riera," 
retrato del esgrimista y artículo de Vic-
toriano González. "Salvador Rueda,"' suel-
to de redacción. "Salutación á Cuba,'.' 
por Salvador Rueda. "La Actualida'd," 
vista del banquete ofrecido al honorable 
señor Presidente por los Secretarios del 
Despacho y de la entrega al propio señor 
Presidente del 'Diploma de Socio de Ho-
nor de la Sociedad "Anontc." 
Información Mundial: el "Nuevo Tea-
tro de New York," con dos vistas del ci-
tado coliseo. "Un bello libro de Benig-
no Várela, ' 'hermosa carta de Pichardo 
con el retrato del novelista español. " A l -
ma adentro," soneto, por E.amón María 
Menéndez. 
En la "Crónica Social," de Duque de 
Heredia, nutrida y bien informada, los si-
guientes retratos y grabados de actuali-
dad: Srita. María Alea, reina de la Be-
lleza de Pinar del Río; Guillermo Valdés 
.Pórtela, cuya muerte ba sido tan senti-
do; Emilio Ecay; niño Raoul Lasa y Díaz 
y niña Obdulia Lasa y Días y otra mul-
titud de retratos. 
Un número muy bello y art íst ico es 
el de " E l Fígaro." 
guardado también dos regalos para | nos y de los grandes que desean ad 
las personas mayores, consistentes en j mirar la interesante colección de ani-
lina espléndida máquina de coser y un 
soberbio reloj marca "Cuervo y So-
brino" de aquellos "fijos como un 
sol," que se sorteará al finalizar el es-
pectáculo. 
En el programa, que por ser dema-
siado extenso no publicamos, figuran 
números tan atractivos como ol de la 
Bella Geraldina, los Clarkcs, ^s Fili-
pinos, los elefantes, los japoneses y 
los tres payasos Pito, Juliano y Cho-
cclate. 
A pesar de ser su beneficio y de 
anunciar un programa rnonstnio, los 
precios siíruen intactos: 80 centavos 
luneta y 20 centavos bs niños, vina 
atención más que el público agradece-
rá al popular empresario, á quien de-
seamos un sólido foito de taquilla en 
su función de gracia. 
Nacional 
La "•matinée" de hoy corre á cargo 
<lel cuadro cómico lírico La Presa, oue 
representará "La nota del día." "Un 
bobo cerno hay muchos" y ' ' E l viudo 
triste," ó sean las tre^ obritas última-
mente estrenadas y siempre aplaudi-
das. 
Por la noche habrá una arran fundón 
males raros que se exhiben en Tenien 
te Rey y Zulueta. 
En combinación con la espléndida 
"menagiere" funciona cada diez mi 
ñutos un aparato de Pat/hé que pro-
yecta sobre la blanca tela pelícolas de 
mérito excepcional. 
La matinéo de hoy se verá muy fa 
verecida por el mundo infantil. 
Claudme Leoau.— 
Es una señorita francesa muy dis-
tinguida, de refinada educación y es-
timaibilísima. 
Por veleidad de la suerte, que en 
otra época fué con ella cariñosa, tr i-
lla con aibnegada virtud el es,pinoso 
camino <lel magisterio, dando clases 
del kikmva de Moliere y de conoci-
mientos generales. 
La señorita Lecau vive en prado 
117, a/ltos. 
Reparto de premios.— 
Bl viernes por la tarde se repartió 
ron en la escuela pública número 
los premios correspondiemes al me-! 
escolar de Enero. 
El premio "Juan Noriega" lo ob-
tuvo el alumno del aula primeva, Mí 
guel Angel Caballín. El primero y se 
extraordinaria á beneficio del orfeón gundo, premio del doctor Del.s-'ín"fue-
español ̂ -Ecos de Galicia," cuyo pro- ron adjudicados, rtspectivamenle, al 
alumno del aula primera, Ernesto Al 
varez y á la alumna del aula tercera 
F R O N T O N J A I - A L á l 
Partidos ' y quinielas que se juga-
ban boy domingo 30 de Enero, k la 
de la tarde. 
Primer partido á 30 tantos, entre 
'Wancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
"láñeos y azules. 
después de cada partido se jugará 
Ul3a quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas p?̂  
"a salir del edificio. 
LA FUNCION DE HOY 
^ Aunque sacarle una palabra á Eloy 
.s ffiás difícil que ver el cometa, te-
t'mos entendido que esta tarde se ju-
?aran dos colosales partidos, en los 
ÍUe Amarán parte Isidoro y Navarre-
' y118 vienen dispuestos á entusias-
1Ilar al público. 
Seguramente se jugará mucha pelo-
. vasca. Lo que dése;; el -ronista 
iara bien de los aficionados. 
" E l Mundo Ilustrado.". . 
^fim^fín fa] ii-nt-nero de ma'?na: 
Cubierta.—Dibujo de S Quiñones ; b i -
color de los talleres de " E l Mundo." 
La Semana.—Por Artemio. con los re-
tratos del doctor Carlas de la Torre y 
del señor Guillermo Valdés Pnrtela. 
Una novclita epistolar, escrita expresa-
mente para esta revista por Charivari. 
En honor de Aaríincruren: Lápida con-
memorativa del duodécimo aniversario de 
su muerte. 
La revista mil i tar : - Distintas vistas to-
madas al efectuarse la misma. 
—La "Asociación Aponte." 
La carta, por Alfonso Daudet.—Retra-
to del señor Lore'nzo Lareclo P.rú. secre-
tario de la Junta Provincial de Santa Cla-
ra. 
En honor de Dculofeu y D í a i : Varias 
vistas de los sports celebrados el domin-
pro en Almendares.—"El F ren tón C h i m i -
.Tai."—L<->s escogedores de tabacos en "La 
Tmnical ." 
Celos infinitos, t)or Víctor Hugo.—"Pa-
dre Nue^ro. ' 'poesía, por C. Ovando Es-
pinosa.—"Artículo de Bolet Peraza."—"A 
mi madre." poesía, por Antonio Rodrí-
guez y Báez. 
Teatro Ameno, por Amadís : "La prin-
cesa- del Dollar," e^c^na tal como fué hi-
iosmnente representada en Londres; "La 
familia Bell ." que actúa con gran éxito 
en Actualidades; y un artículo de Ber-
nardo G. Barros, sobre "Misterio de Do-
lor," drama de Adrián Gual, traducido por 
Luis Moróte . 
Asesinando á hombres dormidos, por 
Alfrcd de V^irey:—"La Academia Paia 
Yoga en Santa Clara."—Tunta directiva 
de ía colonia española de Pinar del Río. 
Elegancias y respuestas, por Carmela 
Nieto de Durland. con la última foto-
grafía de la Emperatriz de Alemania y 
reina de Prusia, y de la.princesa Victoria 
Luisa. La moda dé fumar y los ganchos 
nuevos para velos de sombreros. 
Crónica Elefante, por Alberto Buiz. cno 
los retratos de las señoritas Truffín y 
una vista del almuerzo celebrado en ho-
nor del Secretario de Hacienda, señor 
Díaz de Villegas. 
La última moda. Apuntes para las da-
mas, por I.uisette. 
E l sacri^cio de Margara, por Benigno 
Várela, (Continuación de la novela.) 
La confeFÍón de un noble, por Charles 
Mevouvel. ÍContinuación de la novela.) 
Mesa Revuelta. Curiosidades, pasatiem-
pos, recetas, etc. 
Anuncios varios: Los más leídos y me-
jores presentados. 
grama íntegro ya hemos publicado, 
liso no quita para que repitamos que 
la oreeiosa comedia £< Roncar despier-
to" será desempeñada por la Sección 
de Declamación de la saciedad benefi-
ciada; que la segunda parte será un 
gran concierto; y que en la tercera 
pondrá la "troupe" La Presa la zar-
zo p"1 a " E l viudo alegre." 
Creemos que 'los gallegos no necesi-
tan excitaciones para llenar esta noche 
"su" teatro. 
Altxbtá;— 
Por tarde y noche disfrutaremos de 
sendas representaciones de "La viuda 
pieerre," la deliciosa onereta doude 
tanto se lucen la Iris y Modesto Cid. 
Lo cual quiere decir •que el teatro es-
tará lleno tarde y noche, hasta no ca-
Angela Paez. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda Municipal en la retre-
ta de esta noche, de ocho á diez, en 
el Parque de Martí. 
í.—Paso-doble "Triana." Lope.' 
2.—Obertura "Le Caid," Thomas. 
3- —Intermezzo "Las Campanas de la 
Aldea," Rollinson. 
4- — Seleccción de la zarzuela "Cara-
melo." Chueca. 
5- —Capricho "La Herrera en el Bos-
que," Michaelis. 
6.—Two-S.tep "Golden Rod," Me K i n -
ley. 
7-—Danzón "Los Esquimales." Delgado, 
(primera audición,) Ceballos. 
mente lo convenido, y despuás, cuando 
ocurre un siniestro, ó tienen que hacer 
algún pago, hay que hablar con Cristo 
Padre para hacer cumplir los contra-
tos estipulados. 
Los firmantes, convencidos de que 
tales actos tienen por único objeto sor-
prender á los asegurados que han de-
jado el seguro, hacen públicas las an-
teriores manifestaciones á fin de evi-
tar que sean sorprendidos. 
Es menester, pues, que por las auto-
ridades competentes se co r r i jm las du-
das y obstáculos, de una vez, y para 
siempre, que se suelen presentar cuan-
do llega el momento de soltar losoo/io-
vos; y comisiónaii á los señores Salva-
dor Arias, Domingo Madariaga Pene-
llc doctor Pedro Rojas Oria y Pablo 
Gómez para que, conservando el pre-
sente original, remitan copias del mis-
mo á los periódicas de la Isla, solici-
tando su inserción y lo demás que pro-
ceda. 
Caibarién, Enero 24 de 1910. 
Vahío Gómez & Ca. — A ñ a s y C«., 
8. en C. — Eustaquio Inchavsiy. —• 
j í a n u d Pardillo. — Pedro Genin y Ca. 
—Herederos de M . del Valle. — To-
más del Castillo. — Mamicl del Llano. 
—José B. Martínez.—A. L l i Vo Chon. 
—Rafael Solis. — Joa/juín Ganct. — 
Francisco S. Uqalde. — José Llera y 
Jjlevate. — Federico Sánchez. — Dr. 
Pedro Rojas Oria. — D. Madariaga 
Penelle. — Antmvw Villegas, S. en C. 
—Emilio Gómez Gutiérrez. — Emili-o 
Gómez, presidente de la Colonia Espa-
ñola.—Urrutia y Ca.—Evaristo Berg-
nes. — Berros y l i no . — José Cabre-
ra, presidente del Recreo de Artesa-
nos — Pr. José Cabrera, (particular). 
—Pedro Buhan y l ino . 
C E O N I C A m i G m 
i—Marcha Mil i tar "La Torro del Oro," 
Juarranz. 
2.—Overtura "La Dame de Pique," Sup-
pe. 
3- —"Down Sonth," (American Sketch,) 
Middleton. 
4- —Selección de la ópera "Los Paya-
sos," Lencaballo. 
5. —Valses "La Viuda Alegra," F. Le-
har 
6. —" . ropicales," Marín Varona. 
Núm. i , Borincana 
ísúm. 2, Novelita. 
7. —Danzón "La Sultana," F. Rojas. 
8. —Two-Step "Dreamy Eycs," B. Lam-
pe. 
ber toás público. Programa de las piezas que ha d*» 
Muy pronto. " E l encanto de un ejecutar la Banda del Cuartel General 
vals" y "La^Princesa del Dollar." ¡en la retreta de esta noche, de ocho a 
Se preñara el beneficio de Blanca I diez y media, en el Malecón. 
Matrás. 
Martí.— 
El programa combinado para ias 
dos funciones de hoy por el ineausa-
ble Rogelio Vara, actor representante 
de la popular empresa Argudín y 
•Santacruz, son variadísimos. 
La matinee consta de dos partes, 
poniiéndose en escena en la primera el 
entremés " E l Guayahito,," obra don-j 
de se distingue la sin par tip-lecita Jo-! 
sefina Ruiz. 
En la segunda parte se exhiibirá.án | 
seis magníficas películas y al final se i 
sorteará entre los niños que asistan, 
doscientos juguetes adquiridos por 
los amables empresarios Argudín y 
•Santa-cruz, jinmetes que según Roge-
Ik, son magníficos. ' 
La gente menuda se ha dado cita 
para la matinée de hoy en Martí. 
Las tres tandas de la noche se cu-
bren con -tres obras á cual más diver- i 
tida. Va á primera hora "La Pelota. 
I d.e un Guaiiro," en la segunda tanda j 
" E l Año Microscópico" y en la terce-
ra "Los Centenes de Che'lengue." 
Tres obras en las cuales se luce el 
"'bibelot" de quinteito: Josefina Ruiz. 
Además se exhibirán en las tres 
tandas masrníficas películas. 
Esta noche no se caíbe en Martí. 
Politeama.— 
Dos grandes funciones autineian los 
programas de hov: la d^ la tarde cons-
tará de dos partes por 60 centavos en-
trada y luneta, y la de la noche de tres 
tandas. 
En arntas funciones trabaiar^n to-
dos los artistas -del brillnnte coniunto 
áe variedades allí reunido por la acti-
vid-'d de Misa. 
DIA 30 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
J esús. 
' Jubileo Circular. —Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en el San-
to Angel. 
La semana próxima estará el Circu-
lar en Jesús María y José . 
Domingo (de iSexagésima.) Santo? 
Félix IV, papa, y Lesmes (ó Adelel-
rao,) confesores; Hipólito, mártir; 
santas Aldegunda y Jacinta de Maris-
eoti, vírgenes, Martina virgen y már-
tir, y Sabina, mártir. 
San Pelix, papa, en Roma, el cual 
trabajó mucho en defensa de la fe ca-
tólica. Fué su dichosa muerte en Di-
ciembre del año 274. 
DIA 31 
Santos Pedro Nolasco, fundador 
de La Orden de la Merced; Justo, Wal-
do, Ciro. Clodomiro y Geminianc, 
i \ I confesores; santas Marcela y Luisa 
Programa de las piezas que ejecuta-' Albertona, viudas, y Tritfena, mártir, 
ra esta noche la Banda Municipal de San Pedro Nolasco, confesor y fun-
Guanabacoa de 8 á 10, en la plaza del cla'clor la 'Orden de Nuestra Señora 
Recreo de dicha villa: i ̂  las Mercedes, redención de cauti-
i.—Paso-doble " E l Florentino," Allier. • vos. en Barcelona de 'España, esclareci-
ó—Obertura "Carneo,"' Laurcndeau. do en virtudes v milagros, dió su al-
3-~P̂ .e"<? d.cl pÍÍn?.f ac,í° en.la óPera ma al Señor eldia 25 de Diciembre. Di Marino Fahlero, Donizctti . 
Nuestro compañero "Louverture" 
ha iniciado una campaña en favor de 
nuestra juventud, tratando con gala-
nura y civismo, el asunto de los dis-
fraces y comparsas que deben ser ad-
mitidos en nuestras sociedades. 
Nos alude el "confrére" y nos rue-
ga les ayudemos en esa labor morali-
zadora. 
Con solo dos palabras le contestare-
mos hoy : Estamos á sus órdenes y co-
mo ^reo es necesario que nuestras 
sociedades hagan no solo esa selección 
para los oarnavdcs si no que se impo-
ne por siempre, en su ayuda le ofre-
cemos ocuparnos en nuestra próxima. 
Ya lo sabe el joven "Louverture." 
No hemos podido decir nada hoy de 
la visita llevada á efecto por los dis-
tinguidos huéspedes americanos que 
en la pasada semana visitaron la 
Sociedad "Centro de Cocheros" gra-
cias á la descortesía de su jovén Direc-
tor, que áun cuando estuvo empeñado 
porque asistiéramos, según se lo par-
ticipó á. un estimado compañero, no 
nos invitó oficial y directamente. 
¡Así son algunos Directores ! 
Agust ín Bruñó, 
"Cuba Ilustrada." 
Con este título comenzará á publicarse 
en los primeros días de Febrero una re-
vista mensual de veintiocho páginas re-
pleta de excelentes grabados y fecunda en 
notables í;-tículos. 
Segn nue> '. ••'s noticias, la nueva publi-
cación, confeccionada al modo de "Le Fí-
garo Il lustré," de París , ha de culminar 
en un éxito completo. 
L o que deseamos muy de veras. 
-Danza de las Bacantes en la ópe-
ra "Fi lemón y Bancis," Gounod. 
-Tanda de valses, "La Viuda Ale-
gre," Lehar. 
-Two-Step "Minechaha," Losey. 
-Danzón "La Viuda Alegre," (pri-
mera audición,) Casas. 
b c c í Se Mbtís teoM 
C O M O V I E N E 
Los que suscriben, propietarios y co-
merciantes de Caibarién, hacen públi-
co por el presente medio los procedi-
mientos que contra ellos está siguien-
do el "Crédito Vitalicio de Cuba," 
Sociedad de Seguros domiciliada en la 
Habana: 
Primero:—Que cada uno de los fir-
mantes es poseedor de una póliza de 
seguros de incendios, á prima f i j a ; pó-
Y también en ambas*, hahr.4 al nn*1 jIiza en (lue esta estipulado, conforme 
de "Otello" -ñor el trío F^ns-Goiri- ^ ^ establecido en el número tercero, 
Su festividad, por decreto del papa 
Alejandix) VIT, se celebra hoy. 
FIESTAS BL LUNES Y MARTE* 
Misas Solemnes. En la Catedral y 
demás iglesias las d§ costumbre. 
•Corte de María.—Día 3t>— Corres-
ponde visitar á 'Nuestra iSeñora del 
Sagrado Corazón de Jesús. El dia 31 
á la Raina de todos los Santos y Ma-
dre del Amor Hermoso, (ambas, en 
San Felipe.) 
i a E i Df [ i í I í j w l i l 
Culto al niorloso Sun BIS». 
F l ílía 3 de Febrero, á las 8 a. ni. misa 
folemne oon permOn; predlcarü el Reve-
rendo Padre F r a y Bernardo María Lopá-
tegui. Se suplica la. an'«,t^'nclá de sus fieles 
devotos. S U D E V O T A . 
102S 4-30 
Elltre los múltiiples inconvenientes que oírece la vida del minero fk ' i i -
ra con pi-emimmcia el de exponer á quien la ejerce á numeroras y gra-
J^'enfermedades del estómiago, á cansa de las condicioaics antihigiénicas de 
«unas á, enormes profundidades de la absorción de gases y mi-asmas y 
clel excesivo -traíbajo. Esto explica la gran ipoipularidad de las 
PASTILLAS DEL DB. RICHARDS 
S? regiones mineras de Pitteburg. Monongalíela, y otras en los Estados 
ijjidos.; en ias ,cx6 Ooahuííla y demás (puntos de Méjico Septentrional, y en 
ffi W T O B mineros como también en las .salitrera's de la vertiente del Pací-
1<í0 Meridional.. 
i c o s y i v i o d a s 
En la librería "Roma," Obispo 63. 
acaban de recibirse los periódicos ilus-
trad'os de Madrid, Barcelona, París y 
Nueva York, entre los que sobresalen 
El "Courrier de Etats Unís" y las 
modas del mes próximo. 
(Llaman la. atención los soberbios 
números del "G-rind Album Jeune«se 
Parisienne" y "La Mode Parisienne'' 
que ostentan los más soberbios'figuri-
nes y los .más elegantes modelos de lo 
más chic de la moda. 
En "Roma" hay además un gran 
surtido de efectos de viaje y de escri-
torio y lo más nuevo en perfumería. 
AJ3P 
PubicneB.— 
Antonio Pubilloues dedica va mati-
née de su función de gracia á los ni 
ños, entre los cuales repartirá nada 
menos que cien juguetes comprador 
en Casa de Hierro y escogidos por 
Bernardo Redondo, celoso jefe de la 
juguetería del acreditado estableci-
miento., quien con gusto exquisito ha 
preparado un lote espléndido de rega-
las para los jóvenes amigos del bata 
llador empresario. 
La segunda parte del beneficio, ó 
sea la función nocturna, está puesta 
bajo la protección del público habane-
ro y de la prensa local, donds cuenta 
Antonio numerosos amigos y muchas 
simpatías. 
Pubilloues siempre galante, ha 
M ^ ^ . cadp v«z mi^a.rilardido." 
Mañana debutarán Shields pnd TRod-
rfprx ewte último nariente del famoso 
inglés fabricante de cucbilla.«. Como SP 
ve. no descuida la variedad la direc-
ción artística del "Politeama." 
A rf/nali'HdíM*,— 
En la "matiné»" de hov, el famosí-
simo Ricardo Bell, en ob«eouio á los 
niños, oresentar^ uno de los actos que 
le valieron fama mundial como 
"Hown" inimitable. El v sus hiios se 
ílpiarán oir en su grandioso acto mu-
sic<d. que tancas ovaciones les vale 
Por la noch 
1 y hora de la terminación del contrato. 
Segundo:—Que le consta con toda 
certeza y la mayor evidencia, que la 
compañía aseguradora "Crédito Vita-
licio de Cuba," no paga los siniestros 
de sus asegurados en esta jurisdicción; 
y prueba de ello es que no ha satisfe-1 
cho el ocurrido el 30 de Julio de 1908 
ea la casa número 24 de la calle del! 
Carmen, en Remedios, propiedad del i 
señor Pablo Gómez, que ascendía á la \ 
respetable suma de un mi l pesos, sin 
l e L E S i A H E B E L E N 
D í a lo. de Febrero primer márte s dedica-
do fl. San Antonio. 
A las 7 1|2 a. m. preces al Santo. 
A las 8 a. m. Ml^a cantada con s ermón 
por el R. P. Director. 
D e s p u é s de la ml^a se rspart.irft.n á sus 
devotos algunos ohjctos de piedad. 
A. M. D. G. 
1013 2-2» 
E l dominfiro 30 del corriente empiezan los 
7 Domlng-os del Sr. San José, con misa ft, 
la? s y el rezo. Enero 27 de 1910. 
1000 8-2» 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente de esta que la expresada compañía expusiera 
trabajará la familia I CaUj'a aIglina J W t o a t í ™ de tal falta Sociedad, cito á los señores asociados, 
de pago, el cual repetidamente ha pro- por medio de este aviso, para la Junta 
fT-o 71 l P • ' • " ^ ^ « " " ^ v Y4";;^- ¡metido efectuar pero no lo ha realiza- General ordinaria, primera del presente 
Pena la Moremta v la B-ella Pppee * añ se ha de celebrar en los salones 
se presentarán en nrim^ra v tercera; y ú0 S ^ f 0 0 me(r0 V ^ í " del Centro el dia 6 del próximo mes de 
la U n t a tanda será sólo de películas, , íurrido desde ^ne l Siniestr0 hasta Febrero, á las 12 en punto del mismo. 
• • j ' • boy. i En ella se t ra tará , de acuerdo con lo 
eMT i 1 '¿¿Júi ™ -uJ .Tercero:—Que por virtud de esa in- dispuesto en el artículo 74 del Reglaraen-La pro^péndad na entrado ñor las , , , ^ / tn General 
formabdad, los firmantes no renova- T^.J^™ ' 
ron sus contratos de segurcv̂  al ven-
cerse estos. 
Cuarto:—Que la compañía "Crédi-
to Vitalicio de Cuba" ha venido des-
de ese momento molestando continna-
mente á ks firmantes, primero con 
martas de'"Actnfdidades." El "Cu-
rro." que es «nDPrsticioíio, cree oue es 
•rormî e mandó DÍn+«r de blanco los 
vpnti 1 adoras; pero Ensebio, aue no an-
da creyendo en cuentos de camino, sa-
be oue la suerte se d^be á las encanta-
doras mascotas que tiene con el teatro 
y OHP se llaman Celia y Nellie "Bell, 
Alhambr^.— 
" E l Viudo Alegre,1' y "Un Pintor 
Sicalíptico," dos zarzuelas del popu-
lar Villoch que cada noche gustan 
más, van .hoy á primera y tercera ho-
ra, respectivamente, tandas que se ve-
rán como fiiemprc, de bote en bote. 
La segunda tanda se cubre con otra 
Primero.—De la lectura, en caso de qu« 
no se acuerde suprimirla, de la Memoria 
anual; y 
Segundo.—De la elección de los car-
aos de Primer Vicepresidente, segundo 
Vice, Secretario, Vicetesorero, 16 vocales y 
8 suplentes de la Junta Directiva, y de 
cinco señores asociados para la Comisión 
cartas exigiéndoles el pago de anuali- Informante de la indicada Memoria, 
dados posteriores á la terminación del Para concurrir á estos actos es requisi-
contrato. suponiendo la vigencia de es-
te; después con una Circular citando 
artículos del Código de Comercio, de 
la Ley Hipotecaria y del Código Civil, 
referentes al seguro-, y últimamente 
amenazando demandar en juicio de di-
videndos pasivos. 
Quinto:—Que todos esos actos los 
zarzuela de cartel: "La Venganza de realiza dic}ia compañía calificando de 
Toriibio." 1 1 "Mutuo" el Seguro, apesar de que 
Ten los intermedios los bailes de la pólizas expedidas son " á prima f i-
j a " y no obstante invocar en su apo Carmela. 
iEl martes estreno de "Un Viaje en 
Aeroplano," de Joaquín Robreño. 
Exito seguro. 
Parque Eenson.— 
El alegre é instructivo páreme zoo-
yo el Código de Comercio que solamen-
te se refiere á esta última clase de 
contratos. 
to indispensable exbibir el recibo corres-
pondiente al presente mes de Enero, de-
biendo hacer constar que sólo tienen de-
recho. electoral los que reúnan ^us pres-
cripciones reglamentarias determinada» 
en el art ículo 14, y que, para ejercitar 
dicho derecho, únicamente serán admiti-
dos los recibos mencionados y los que 
se refieran á cuotas trimestrales, semes-
trales ó anuales corrientes. 
Igualmente se hace público que la Jun-
ta Electoral ha acordado que los señores 
electores entren por la puerta de Drago-
nes y salgan por la de Mart i , á medida 
que vayan votando, con objeto de evitar 
aglomeraciones que pudieran perjudicat 
la brevedad de la votación; y, por últi-
mo, que no se permit i rá el acceso al lo-
cal á los que porten bastones ú otros 
Va ya rayando en lo ridículo, por objetos impropios de actos de esta na-
no calificarlo de otro modo lo que vie- turaleza. 
I^gico de Mr. Bensou, sigue siendo el ne ocurrieifdo con determinados esta- Habana, 27 ^ Enero de wo. 
punto favorito de reunión de los chi , blecimientos que se afanan mucho m , ~ S^retario 
eos que desean divertirse con los mo-j adquirir asociados cobrando puntual. c 331 alt. 4-38 
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LA BEN J C I 3 N DE DIOS 
A C a r l o t a 
¿No sabes todavía 
lo que es un hijo, 
1 y cá mí que tengo tantos 
me lo •p'reg'untas? 
. Pues, es un amor pnro. 
radiante y f i jo. 
¡Toda*; las ilusiones 
del mundo juntas! 
Es la pasión más grande 
de las pasiones; 
es un altar que se al xa 
sohre una cuna. 
¡Un corazón que estrecha 
dos corazones. . . . ! 
¡Dos almas que se funden 
y forman una! 
Sin un hijo, no entiendo 
cómo hay quiien viva. 
¡Angel que une dos seres 
enamorados, 
hasta que él nn desciende 
•desde allá arriba 
y bendice á sus padres, 
no están casados! 
¿De tu llanto, Carlota, 
sueltas las l laves . . . ? 
Yo no tengo la culpa 
•de que tú penes. 
¿Pa ra qué me preguntas 
lo que no sabes... ? 
¡ Para que yo te diga 
io qne no tienes! 
Pendón, si 'te hice daño 
•donde más duele. 
Es que yo por los hijos 
me vuelvo loco. 
¡Pídele á Dios un ángel 
que te consuele! 
íNo pierdas la esperanza 
y agmanda un poco! 
•Si te concede el eielo 
lo que deseas, 
verás cómo no existe 
mayor fortuna. 
Tu esro«o y tú diciendo. . . 
^ ¡Bend i t o seas!" 
y los fivs de rodillas 
junto á la cuna. 
O i aM ane mny pronto 
llegue ese día 
y os diara al veros juntos 
y enamorados: 
'^Ya llegó el angelito 
que no venía. 
¡Oue sea enhorabuena! 
¡Ya estáis easad-os!" 
j . J A C K S O X V E T A N . 
A a u l e m i a C e r v a n t e s " 
SAN N I C O U S N Ü M . 1 
Enseñanza general del comercio é 
idiomas, de 7 á 9yo p. ra. 
1039 - i 3 - 3 ( L 
MR. GRECO^ ENSEÑA p r á c t i o a m o n t e íl 
hablar , escr ibir y pnlender I N G L E S con 
pé r fecc idn en muy corto t iempo. 10 AÑOS 
en la Habana. Ciisee colectivas, do d ía $3 
mensuales, de noche $5. PRADO 93B, a'tos. 
94 0 8-27 
S o f l o r i f a t r a i K M ' s a 
Con t í t u l o s y 8 a ñ o s de prftctica en la 
ensef anza, desea dar clases de su idioma & 
dnriilcilio y de ensefianza K^npral en espa-
(ÍOl, Clases colectivas en Prado 117. p r i -
mer piso. _ . 838 8-25 
~ P íf ^ F E ^ < » l í V Wf íT j IOS A ' 
UNA sefiora ingb sa, buena profesora de i 
FU id ioma y del castellano. íitnj conoce gra- • 
ni;i 11cálmente, se ofrece pnra clases ?n 
doni ic i l lo y el de los a l ü m n o s . R i . f i i f ' o n ú -
mero i . 67 "6-4 
p c n T [ ! M | T e r m i n a d o ^s te l o c a l de 3 0 0 mc-tros 
I i 0 < ¿ U A i 1 i i s o l a m e n t e de s a l ^ , 7 2 8 de f r e n t e á M ^ ¡ Í 
, „ - ^ ^ ^ ^ 
q u i l a e n t o d o 6 e n p a r t e . I n f o r m a n en e l ' 1 
á t o d a s h o r a s . ' 
T 0 D ^ P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
P n N A n 0 R A P A R I S I E N 
R E C I B E LOS F T C l ' R I N F S y peina por 
ellos, A todas horas. Ncptuno 31. habi ta-
ción 31. 069 5-28 
J U A N I T A , P E I X A U O R A 
Hace toda clase de peinados, tanto para 
bailes como recepciones. Especialidad en 
peinados de novia, admite abonos y peina 
A. domic i l io . Monte 2. Sa lón de peinar. 
885 26-2oK 
Se estirpa completamente por un proce-
d imien to infa l ib le con 30 aPos de p rac t i -
ca. I n f o r m a n : Bernaza 10, T e l é f o n o 3278. 
G a r c í a . 704 8-22 
P A R A - R A Y O B 
F Morena. D»CKPO Elec t r ic is ta . •• ;ri.vtrjc-
tor é instalador LO p+rn-myos «tsíftn/» mo-
demo. A Kdiítcípg, polvorines, torres, panteo-
ne» y buciue*;, erarantlsando su Ins t a l ac ión 
y m a t e r f a i e " - . — R e p a r a d o n e » de 1oi< mismos 
«l^nrto reconocidos y probados con el apara-
to para mayor !i;ara?itfa. I - t a l a r i ó n dr t i m -
bres e l í c t r l c o í . Cuadros indicadoi^s, tubos 
t c á n Ü o o s . -fneas t«lnf6niCM por toda la 1*5» 
Reparacioniis de tod- clase de aparatos dpi 
«•amo elgctrico. SÍ ¡ f e r a n t ' z a o »f>dos I09 Ir»-
í>n1o« — Cal íe j^n de KaMadñ n ú m 1? 
C 7S 28 1E 
ricos, pobres y de p e q u e ñ o capital , ^ 
ó que tengan medios do vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cotí sMlo. muy Cornial v confldén-
oinlmente al Sr. ROBIJES , Apa r t a -
do 10H de correos. Habana — Hay 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea mora l . — Mucha se-
riedad y reserva impenetrable, atln 
para los í n t i m o s fami l ia res y aml-
1002 8-09 
i r ' • - ^ ' • ^ ^ 
SE SOLICITA U N A C R I A D A DE~ninnos 
que SA^ penlrsular , para nvudar & los que-
haceres de la casa y para la l impieza, f n -
ror'-pan en Prado n ú m . G0, altos, de íJletiB 
on adelante. 1030 4-30 
U N A JQVEN PB'NJNSVLAR Ü E Í S Í < O-
io<:aree de cr iada de manos ó maneia.dora. 
tiene quien la garant ice . In forman "en Je-
s ú s f e ] Monte 628. T e l é f o n o C036. 
__1028 4.30 
SE SOLICITA UÑA M A N E J A D O R A bfañ^ 
ca para un nif.o de un a ñ o que tenga re-
c o m e n d a c i ó n . Do las io en adelante, Zulue-
ta 36, altos. 1026 4-30 
DESEA COLOCARSE~ITÑ 'A BITEÑA"COCI-
ñ e r a , en casa pa r t i cu l a r 6 establecimiento. 
T i e r e recomenda'^oneB. Informes: M u r a l l a 
nfim. 84. _ 1034 4-30 
C*?,EE B, n ú m . 22,~''VKr)Ar>a~ Se so l i -
cita una criada do m a ñ o s acostumbrada íl 
se rv i r en casa fina. T a m b i é n un muchacho 
de 15 á 16 a ñ o s , peninsular , que sea l i s to 
y trabajador. Se exigen referencias. 
1033 • 4-30 
DESEA COi róCAl fSE D E CRIADA? de 
manos ó m a n e j a í o r a una peninsular con 
buenas referencias: tiene quien la g a r a n t i -
ce. Sueldo: 3 centenes. I n f o r m a n : Gal la-
no n ú m . 5, altos, cuar to n ú m . 29. 
988 4-29 
T h e T r u s t C o . 
O F C U B A 
DEPARTAMENTO DE BIEKES 
C O M P M 
Y V E K T A D E P R O P I E r A D E S 
DINERO PARA KiPQTECAS 
e n e r e s 
C 138 26,1E 
DESEA COLOCARSE U N A peninsular de 
manejadora :no tiene inconveniente en i r 
para el campo. I n f o r m a r á n en Amis tad " t i -
mero 15. 1011 4-29 
U N A ~ C R I A N D E RA JOVEN, petTin s u lar. 
desea colocarse á leche entera, de cerca 
do cuatro meses . I n x n a y abundante: t i e -
ne referencias. I n d u s t r i a n ú m e r o 115. 
1008 d-2f) 
Se •compra una casa de canstrucción 
moderna, en punto centrieo, de altos y 
bajos y de 10,000 á 20.000 pe^os. Sin 
intervención de corredores.. Diríjanse 
á J. Oast illa, Gal i ano 134, altos, á to-
das horas. 
812 8-9" 
SE SOLICITA U N A COCINERA peninsu-
la r que sea l i m p i a y sepa c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Aguacate 124 .altos. 
1012 4-29 
P A R A C U I D A R A U N A - S E Ñ O R A ó los 
quehaceres de un ma t r imonio , desea colo-
carse una s e ñ o r a sola, del p a í s y que pue-
de ayudar á coser: tiene buenas referen-
cias. Gallano n ú m . 5. 1001 4-29 
SSTSOLICITA U N A - S F xO R T T X " d é ~ bue'-
na educac ión para encargarla do un De-
par tamento de p e r f u m e r í a , Obispo 75, a l -
tos. 980 4-28 
i m m 
SE SOLÍCITA UN CRIADO de manos, pe 
ninsular , que sepa servi r y que t r a iga re-
ferencias de 1J».S casas donde ha servido. Si 
tiene mal genio que no se presente. Sueldo: 
4 lulses y $2 y medio, para la ropa l impia . 
Agu la r 67, altos. 939 4.27 
• S E S O L Í C I T A N A ^ E Ñ f E S ~ 
Para torpar encargos en la calle A comi-
sión ó a sueldo, bien portados, en San N i -
co lá s 115 1|2, de 8 a. m. & 4 p. m. 
938 •., 5.27 
U N P^NINStnLAR' DBSEA~ ¿ l o c a r s e de 
portero ó para la l i m p i e / a de oficinas ó en-
cargado de casa de Inqu i l ina to . Tiene reco-
merdaciones. Informes : Inqu i s ido r 25. 
_ 943 4.27 
SE DESEA SABER E L PARADEROTieTTa 
Joven Jul iana Durftn y Camazo. que en la 
guerra r e s i d í a en Ceiba Mocha, P rov inc ia 
de Matanzas. L a sol ic i tante es su p r ima 
Severlna D u r á n . que reside en G l o r í a 27, 
Habana. 909 10-28 
Rafael Duharte , Per i to QiTímico de la F a . 
cui tad de P a r í s . Conoce a z u c a r e r í a y po-
see los idiomas i n g l é s y f r a n c é s . D i r i g i r -
iví á "La Pluma de Oro." de G u t i é r r e z Her-
manos. Estrada Palma baja 17, Santiago 
de Cuba. 
C 298 2e-25E 
" t e M d o r d e ú b r o s 
Se ofrece para toca ams* (te trabajos fie 
contuhlltdad. Lleva l ibros en horas desocu-
padas Hace balancee l lquidaclone» etc. Nep-
tuno 6S esquina á San Nlcolia. alros. por 
tíar. Nlcolls. 
SE DESEA SABER el paradero de don 
Jo.sf' V a l c á r c e l López , que en Marzo del 
a ñ o p r ó x i m o pasado r e s i d í a en esa. Puen-
tes Grandes. Real 92. su Hermano Cons-
tan t ino V a l c á r c e l López . E l solici tado pue-
''e d i r i g i r s e a l Agente del D I A R I O en 
Zulueta . 
C 294 15B 23 
P A R A COCINAR B I E N Y H A C E R los 
quehaceres de la casa, desea colocarse una 
peninsular que tiene apt i tudes para todas 
las atenciones d o m é s t i c a s . Pero ha de ser 
en cor ta fami l ia , prefir iendo que no haya 
m á s s i rv ien te que ella. Dragones n ú m . 40, 
t n t r r í n i e l o s , por Zanja. 
1020 4-30 
m » K CÍBIIÍÍS 
En la azotea de l a casa Paula n ú m . 2, hay 
a pobre s e ñ o r a muy enferma y angus-
ric?a con el a lqu i le r del cuarto, imp lo ran -
o car idad. 1036 6-30 
fie ! i M m 
COMISION DE FIESTAS 
Autorizada esta Comisión por lá Junta 
Directiva para celebrar en los Salones de 
esta Sociedad, tres grandes bailes de más-
caras, los ^;as 5, 8 y 12 de Febrero, se 
hace público por este medio para cono-
cimiento general de los señores socios, 
advirt iéndoles lo siguiente: 
m.—La entrada habrá de verificarse por 
la calle de Neptuno. 
2<>.—Las puertas se abrirán á las 9 y 
los bailes empezarán á las diez. 
30.—Es renni?ito indispensable para la 
entrada, la pr mentación á la Comisión de 
puertas de la invitación que al efecto se 
ha de enviar á los señores socios. 
4*—Toda máscara está obligada á qui-
tarse el antifaz ante la Comisión, á cu-
yo efecto estará dispuesto un gabinete pa-
ra reconocimiento de aquellas. 
5°.—La Comisión está facultada para no 
permitir la entrada y retirar del local á la 
persona ó personas que estime conve-
niente, sin dar explicaciones de ninguna 
especie á las que sean obj'eto de aquella 
medida; según así está prevenido en el 
artículo 43 del Reglamento General. 
Habana, 28 de Enero de rV)io. 
STLVERIO B L A N C O . 
14-28E 
E N TODOS LOS PU15BLOS L A 
I S L A NEOSSITAJVCOS A G E N T A S 
P / R A PROPONER UN NEGOCIO, 
HONRADO Y D E GARANTIAS. 
D I R I G I E S E A J O S E CAMEJO, 
MONTE 69, HABANA. 
1 ^ 8-30 
D E C R I A D A D E manos ó manejadora 
desea colocarse una joven peninsular rmn' 
cumplida y con buenas referencias. Obra-
pía núm. 32. 1015 it-29 3m-30 
í A L A S P M ? S O N A S D I ] G r s T O 
' U N A B U E N A COCINERA Y REPOSTE-
ra, desea colocarse: cocina 3 la francesa 
j y e s p a ñ o l a y habla perfectamente el f ran-
cés. Prado 64, esquina á Colón. 
917 4-26 
1 DESEA COLOCARSE U N MUCHACHO" de 
20 á 21 a ñ o s : tiene buena conducta, sabe 
leer y escr ibi r y rec ién l legado de E s p a ñ a . 
Informes por escrito ó personalmente & la 
esquina, de D y 17, Vedado. 
1046_ 4-30_ 
~TTNA C O C I Ñ E R A PÉÑfÑSITLAR, con bue-
1 ñ a s referencias, desea colocarse en casa de 
f a g i n a 6 de comercio. I n d u s t r i a n ú m . 109. 
104!) 4-30 
COCINERA P E N I N S U L A R . Se sol ic i ta 
una en SomeruelOs 6, altos, que sea buena 
y l i m p i a y que duerma en la colocación , 
por tener que quedar las s e ñ o r a s solas en 
la casa, algunas veces: si 110 r e ú n e estas 
condiciones, que no se presento. Sueldo: 
tres centenes. 992 4-29 
" " A N T I G U A ^ G E N C I A D E COLOCACIO-
iir« de Poque Callegro, Ag-uiar 72. Fac i l i to 
crianderas, s i rvientas , s i rvientes ; depen-
d i f r t e s , cocineras, cocheros, aprendices y 
grandes cuadr i l las de trabajadores, T H é -
fonó 486. 996 4-29 
S E NECESITA. PARA~~CJN ingenio, una 
manejadora para un n i ñ o de meses, que 
sepa c u m p l i r bien con su o b l i g a c i ó n . Suel-
do: 3 centenes. En Hote l Luz (Ant ie ruo i 
A'r - -otte) cuar to n ú m e r o 20, in formaran . 
_994 4-29 
S E SOLICITA UNA COCINERA blanca 
que duerma en la c o l o c a c i ó n : sueldo, 3 cen-
tenes, y se exigen referencias. Vi r tudes 
n ú m . 103, altos. 976 4-28 
UNA J O V E ^ T I P E Ñ I N S U L A R desea coío^ 
carse de manejadora ó criada de manos, 
menos de tres centenes no se coloca y tie-
ne buenas referencias. I n f o r m a r á n en Sol 
1Í0 preguntad a l encargado. 
_ 9 7 1 4-28 
UÑA C R I A N D E R A "PENINSULAR desea 
colocarse íl leche entera, buena y abun-
dante., de tres meses, p u d i é n d o s e ver la 
c r ía . Calzada do Ayester&n n ú m e r o 2, bo 
dega. 972 4-28 
" U N A - J O V E N _ PEÍÑÍÑSULAR, acl ima t ad a", 
desea colocarse de cr iada de manos ó ma . 
ne.iadora, en casa f o r m a l : t iene quien la 
garant ice. LamparHla n ú m . 84, cuarto n ú -
mero 32. 968 4-28 
SE SOLICITA UÑA J O V E N peninsular 
para cocinera, en la calle diez y siete n ú -
mero 13, en el Vedado, entre L y M. de 
di 'T de la m a ñ a n a en adelante. 
A. 4-28 
DESEA COT .OCA R S E U N A J O V E N pe í 
n insu lar de criada de manos ó manejado-
ra, sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y t ie -
ne quien la garant ice, sabe coser á m á . 
quina y á mano, para informes, Apod^ca 
17. altos. 964 4-28 
D i i i c o é H i f o í e c a s 
D I N E R O E N H I P O T E C Á - En esta ciudad 
del 7 al 8 por 100: Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, del 8 al 12 y para el campo del 
1 al 114. Figarola , Empedrado 38, de 2 4. 
1040 4-SO 
DESDE f500 HASTA $200,000 A L ocho 
por ciento, se dan en hipoteca de casa y 
censos .fincas de campo . p a g a r é s y a l qu i -
leres ,y me hago cargo de t e s t a m e n t a r í a s , 
abintestados y de cobros, supliendo los 
g f 'os. Empedrado 22, de 1 á 4, Sr. S á n c h e z . 
997 4-29 
CONSEGUIMOS CAPITAL EN LOS ESTADOS UNIDOS. 
Vendémos Accionr» y Bonos. Incorporamos y capitaliza-
mos Compañías. Dárnoslas mejores refereDcias bancaríat. 
Dlrljirse ror cíetíHes á 
L. B. ADAMS, I Broadway. Dept. A, New York 
15411 a l t . 13-19 
A L 7 P O R ' 0 0 
Part idas de seis, siete, ocho y diez m i l 
pesos, se dan en hipotecas, sobre fincas en 
la Habana. J . Garrido, A m a r g u r a 11. de 3 
k 6. 871 8 25 
Por alhajas y prendas de a lgdn valor á 
mód ico i n t e r é s , s u r t i á o de prendas, mue-
ble sy ropas 6. precios b a r a t í s i m o s ; se su-
pl ica el rescate ó p ro r roga r los contratos 
-.eneldos en el presente mes: Se compran 
muebles. En Los Tres Hermanos, Cohsu 
lado 94 y 9«. 710 26-20 
D E S E A COLOCARSE U N COC1NKRO pa-
; r a casa de comercio 6 pa r t i cu l a r : va fuera 
! de la ciudad, sabe muy bien su ob l iga-
ción y t rabaja á, los guatos de la ea^a: t.'e-
ne muy buenas referencias. Animas y Es-
cob^'v bodega, dan informes. 
1048 4-30 
~"SE S Ó I i T C Í T A í ' W A S E Ñ O R A de med-ana 
I edad, blanca, del pa í s , para los cuidados 
dorr iés t ico" de u r a corta f a m i l i a ; no para 
cri??Jfl. Refugio n ú m e r o 6. 
1019 4-20 
T E N E D O R D E LIBROS 
Se sol ic i ta uno con c a r á c t e r de colocado. 
D i r í j a n s e los aspirantes al Apar tado 732, d i -
gan edad y casas donde han trabajado en 
la Habana 6 fuera de ella. 
1014 4-30 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada de manos ó manejadora: 
es acl imatada en el p a í s , menos de tres 
centenes no se coloca: t iene recomendacio-
nes de las casas donde ha servido. I i # 
forrean: Carmen 46. 
962 4_2R 
E N 5a. 42 y medio, se sol ici ta una cr ia-
da de manos que sepa cor ta r y coser con 
pt , ' -ccíón, se desea catalana. 
986 ' 6-2S 
i H I f f l i C i í S 
L a Ia. de Agujar , A g u i a r 71, Te lé fono 
450, J. Alonso, es la ú n i c a que cuenta con 
todo cuanto personal pueda necesitar el p ú -
blico. A g u i a r 71. 
926 8-27 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN penin-
sular de criada de manos, pref i r iendo l i m -
piej'a de habitaciones: sabe cocer á mano 
y á maquina. T a m b i é n sabe bordar. I n . 
f o r m a r á n : Inqu is idor 29. 
965 4-27 
' . D E S E A G O L O C A R S E TINA muefracha pe"-
n insu la r de criada de manos: tiene duien la 
faíi aice. Oficios n ú m e r o 27, H e r r e r í a . 
952 4 27 
y e s í e S B M s i o s f a l i l f i c M i f l s 
OBRAS E S T i U O T O M E S DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
P u e n t e s , M e r o » d o s . T e c h o s , L u c e n a r i O s , A r m n z o n e s p a r a 
I n g e n i o s , A l m a c e n e s , T V r r e s y P l a t a f o r m a s p a r a M a q u i n a r i a . 
E s p e c i a l i d a d e n l a f a b r i c a c i ó n de. a r m a z o n e s p a r a casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Hacemos estudios de proyectos y levantamos planos gratis, suministrando 
cotizaciones por la fabricación é insialación á" las obras. 
N T JE Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
Ü ^ E R i O A f t f i S T E E L C ^ P A I U Y G U S A 
INGÜNIEROd Y FABRICANTES 
O f i c i o * - n ú m . X9 . H A . B A N A . A p a r t a d o m i m . 6 5 4 
c184 24-9 
P A R A C P I A D V D E HABITACIONF.S de-
sea colocarse una joven de la raza de co-
lor que tiene rjuien informe de su honradez. 
M a r i n a esouiua á Acie r to , altos. 
j ^ t l 4-27 _ 
D E S E A N COLOCARSE D"OS peninsui"r^s, 
una de mediana edad y la o t ra m;\s joven, 
para criadfts de manos 6 manejadoras, en 
c á e a s formales: t ieoen referencias. Ber-
nnza n ú m e r o 65. 
94S 4 27 
B U E N A OCASION. Se vende muy bara-
to y en buenas condiciones, un E s t a b l e c í , 
miento de Ropa, S a s t r e r í a , C a m i s e r í a y 
Confecciones, situado en el centro de esta 
capi ta l , paga poca renta. Para m á s i n -
formes, OrbOn, Cuba 32, Oficina. 
_8o6 15-30E 
L a casa do la calle de Revi l lag igedo n ú -
mero 39, en l a misma i n f o r m a r á n . 
1031 9-80 
POTPERO.—VENDO UNO E N LAr 'Proviñ^ 
cia de la Habana, de 10% cahali<nas, cer-
cado, r ío y pozo, pran palmar, g-uayabal, á 
"M leg-uas de esta ciudad, por calzada, 
guagua y f e r roca r r i l . Ficrarola, Empedrado 
38, de 2 á 4. 1045 4-30 
" B A R R I Ó f r ] ^ 7 A R S E N A L , muy inmediatas 
al f e r roca r r i l Habana Centra l ,vendo 2 ca-
sas, 1 con z a g u á n , 2 ventanas ,agua, etc.; 
o t r a de esquina con establecimiento, a n t i -
gua y con mucho terreno. Figarola., E m -
pedrado 3S, de 2 á 4. 
^ 1044 4 "50 
F N M A N R I Q U E , D E S A L U D Á ~ S a n " Ra-
fael, vendo 1 ca.^a an t igua con sala, sale-
ta, 4 cuartos. $2,120; en C á r d e n a s otra, 
t a m b i é n an t igua y á dos cuadras del Par-
que. Figffrola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
1043 4-30 
V E D A D O . — E N L I N E A N U E V A . Vendo 
una boni ta casa con por t a l de columnas, 
sala .saleta, 5 cuartos ,saleta al fondo, j a r -
dines .cuarto para criados, toda de azotea; 
en la misma 2 solares, 1 de esquina. F iga-
rola, Empedrado 38, de 2 á 4. 
1042 4-30 
Agnas Minero - Medicinales 
EXCELENTES P A R A 
[ G A D O , 
B A Z O é 
L N T E S T O í 
Unicas en J s p a ñ a . 
m m 
vNiremifHBSi 
Pídase en toda* las droguerías 
L farmacias bien sartioas de wiWH/ojniuu 
C 209 
DESEA COLOCARSE U N A peninsular pa . 
ra maní- . jadora ó cr iada de manos. V i r -
tudes n ú m e r o 173. 
94C 4-27 
DÍ ."SEA COLOCARSE UNA peninsular~de 
cocinera: cocina á la e s p a ñ o l a , francesa y 
c r i o l l a : sabe cumpl i r con su ob l igac ión y 
tiene quien la garant ice . I n fo rman , Oficios 
70. Sueldo: 3 centenes. 
953 _4-27 
SE SOLICITA UNA C R I A D A de manos 
que tenga quien l a recomiende. Animas 
63. bajos. 
929 4-27 
B U EN COCINERO^REPOSTERO. hombro 
fo rma l , y un joven para camarero 6 cr ia-
do de manos, los dos peninsulares, t ienen 
reenmendaciones de las casas en donde han 
trabajado. L n m p a r i l l a 69, puesto de f ru 
ta» . 933 4-27 
C R I A D A . E N COÑSWLADO 32 se s o l í c T 
ta una criada para torio enquehacW de la 
casa, ha. de ser t rabajadora, no se admite 
novio ni Visitas. Sueldo: 3 centenes v ro 
pa l imp ia . . 932 4-27 
— U N A PENlfJTStJLÁR D E S E A coíléfiarsó de 
cr iandera á leche c t e r a , de 4 meses, en 
una casa seria y f o r m a l : tiene su n iña , 
que se puede ver, t iene buenas referen-
cias y puede i r a l campo. Vi l legas n ú -
m e r ó 105. 937 4-27 
ÜNX^COCIÍ^RA " p i ^ m s ü 
locarse en casa de f a m i l ' a 6 de comer-
cio, dando referencias de su compor tamien . 
to. Rayo n ú m e r o 7&, 
930 4-27 
SE O F P F C E M E D I O O P E R A R I O sa<tr4. 
sin pretensiones: es e s p a ñ o l . I n f o r m a n : 
Plaza del P o l v o r í n n ú m e r o 44, por Trocade-
ro. personalmente 6 por escrito. 
928 4.27 
' D E S E A C O L O C A R S E UN BT;EÑ~oc lne ' -
ro peninsular oue tlfne quien garantice 
su honradez y que sabe trabajar: no hay 
inconveniente en ir al campo. b'Rcl l ly nú-
mero 90, bajos, Informan. 
945 i 87 
UNA SEÑORITA D E S E A colocarse de ta"-
quillera en un c i n e m a t ó g r a f o . Euspiro 14, 
cu- rio n ú m e r o 2, Habana. 
942 4.27 
E N CONCORDIA. V E N D O U N A preciosa 
casa de a l to y bajo con sala, comedor, ^ 
cuartos, comedor al fondo, patio, hermoso 
traspatio, cuar to para criados; en el a l to 
igua l y á la brisa. Figarola,, Empedra-
do 88. de 2 JL 4._ 1041 4-30 
SE V E N D E U N A C A N T I N A P_ROPIA pa-
ra café y fonda y enseres de café y fonda. 
T a m b i é n se venden ramas de lanza y pei-
nadores, todos en muy buen estado. I n f o r -
m a e n Habana 199. 
1027 4.30 
CASA B A R A T A , E N L O MAS A L T O de 
J e s ú s del Monte. Se vende en $7,500 m. a. 
una Jiermosa, nuova y elegante casa de 
m a m p o s t e r í a y azotea,, agua corr iente y 
sueles finos y todos los adelantos moder-
nos, á una cuadra de la calzada, mide 14 
metros por 40. I n f o r m a su d u e ñ o en Sol 
4, cuarto 23. 1009 8-29 
GANGA: MANRIQUE"T63.—Se veñdeT'eata 
moderna casa de dos pisoy. Tiene dos ven-
tanas y mide ocho varas y pico de frente 
por 45 varas de fondo. Precio: $12,000. Su 
d u e ñ o en los altos de l a misma. 
990 4.29 
Se vende una en un punto muv c é n t r i -
co de esta capi ta l , por no poderla atender 
si ' eño . I n f o r m a n : Luz 31. 
996 15-29E 
Si DESEA USTED UN B U E N negocio, 
vea esta casa de h u é s p e d e s , oue s in dar 
comidas deja, 15 contenes mensuales. Ncp-
tuno n ú m e r o 35, altos. 
985 8 28 
S E V E M B E 
L a casa P e ñ a l v e r n ú m e r o 76. E n l a mis-
ma, in fo rman . 
898 g 26 
Por tener que ausentarse por enfermo, 
vende el Ledo. Peña su Oficina de F a r m a -
cia establecida hace diez y siete años en 
la calle de Aguila esquina á Maloja, n ú , 
mero 136, frente á la calzada del Monte.' 
Se garantiza al comprador hacerse rico en 
dos años con sólo la venta de una espe-
cialidad de. la casa con marca rpgistra-
da. 
Para informes dirigirse á la Farmacia 
del Ledo. Manuel P e ñ a 6 á la Droguer ía 
del doctor Sarrt . 
965 16-2SE 
El que suscribe competentemente auto-
rizado por el s e ñ o r Presidente del Banco 
E s p a ñ o l de la Is la de Cuba con contrato 
celebrado para exclusiva realizaclAn de la 
v a l i o s í s i m a é impor tan te maquinar ia , fá -
bricas, sus cuatro manzanas de solares de 
que se compone la gran fáDrlca Ref iner ía 
Cont igua do C á r d e n a s que cos tó un mi l lón 
de ppNOn la vendo en conjunto 6 detal la-
damente, sumamente b a r a t í s i m a , al contado 
6 á plazos, garantizados. En las citadas 
maquinarias hay cuanto pueda necesitar 
el hacendado para su ingenio, sea cual fue-
re su impor tancia , tales como tachos a l 
vac ío de 50 y 40 bocoyes, «0 c e n t r í f u g a s 
incluso turbinas con sus motores, bate-
r í a s do calderas Babcock y Wl lcox , tan-
q u e r í a s fundidas y hierro dulce de g r a n , 
des capacidades, alambique a l e m á n , tube-
r í a s fundida y dulce de 1" á 12" d i á m e t r o , 
id. tobre, t a l le r completo, tornos, cepillos, 
recortadores, etc.. etc. Un magní f i co acuc* 
ducto de 3,000 metros, t u b e r í a 8", sus don-
kys, caldera poseta su f á b r i c a , ei agua dr 
la mejor clase, 200,000. Tejas francesas, 
40 6 50 m i l del p a í s , maderas. Romana? 
vía ancha, y de pesar sacos. No se a d m i t i -
r á n ofertas de agente alguno, t ra to direc-
to con loa leprftimos e o m ¿ r a d o r e s para ev i -
tar propagandas falsas é intrusas. Ade_ 
m á s vendo innumerables maquinarias de 
varias fincas y corro con esas ventas, con 
especialidad las del g ran ingenio "Lar, Ca-
ñf.s." en Alacranes. D i r ig i r s e á dicha Re-
finería de C á r d e n a s , ó Cerro 87^, T e l é f o -
no 6368. 
usted desea vend» 
6 muebles de a n t i g ü e o ^ 1 " 
etc., escriba al Vpur tn . loV^1 CoiL'-ti 
da pasaremos ••, v\*l{?rU'**. OM^U 
gocios ron efectuados baf; 
Hdemias. Si quiere co^l0 ^ C » « 
rrenos d i r í j a s e á ^ " ' ^ r 
O b r a p í a n ú m . :«6. Agencia ^ ^ 4 1 
de los acreditados fabr iM„;* 
Marsella, Lenoir Freres y «0 1̂ 
den al .Tuiíadn y ,v pia/0 ' ^ m i i ^ t l J 
de $3 en adclimic, ,,1 a n L Se ain^vJ 
da clase de c o n ^ - o ^ u ^ * y ¡ S A 




f E V E N D E UN M X G Ñ T ^ ^ 
cuarto de majaf.-un ma<^V Co 
cama imper ia l , escaparate i('0rC?' 
nadas, vestidor .:. c/.mo(ia O í 
noclie, completamente núev bo y l !> 
« a n t a Ana n ú m e r o 14A TOO0; hhWi 
Tomás Díaz Sílveira. 
828 
SE V E N D E U N CENSO D E CINCO m i l 
pesos, en una buena finca de la Provinc ia 
de Matanzas. Se da por el 45 por ciento de 
su valor, ni medio menos. San José y 
Oquendo, d u e ñ o de la f e r r e t e r í a , i n f o r m a r á . 
Habana. 958 8.27 
Dos casas, una en San Rafael y o t ra 
en Lampar i l l a : t r a to directo. Informes en 
Ce"*-' n ú m . 3, altos, de 7 á 9 y de 11 á 1. 
9_91 8-29 
E N G Ü A N A B V r O A 
Se vende una an t igua bodega, sola en 
las cuatro esquinas, no paga alqui ler , ca . 
lies de mucho t r á n s i t o y á una cuadra de 
los e l é c t r i c o s . Informes, N, Gayol, E. Gu i -
ra l 47, Guanabacoa. 
S5S _15-25E 
""EN SAN DIEGO D E LOS B a ñ o s (P inar 
del R ío ) se vende una finca de 6 c a b a l l e r í a s 
con maderas y cujes y la cual atraviesa 
la carretera central . I n f o r m a n : Real n ú -
mero SI, P laya de Marianao. 
866 16.2PE 
_ b ¥ e w ¥ e o o c b o 
Por tener que rusentarse su dueño , se 
vende una casa de H u é s p e d e s perfectamen-
te amueblada de nuevo. I n f o r m a n : Indus-
t r i a 103. • 829 8.2S 
Pianos fabricados con Í^¡ 
Se garant izan por 25 afw , 
come.Kn. Anselmo López au '"'«W 
C 157 ' D'Srir • 
B O N I T O C A B A L L O 
Caballo de 7 eviartas. elegatu 
te en el trabajo, maestro de t i / ' ^ V 
Se vende en Habana 85, Tal^'h J '^ 
H i p ó d r o m o . " 987 • 
Se vende un precioso caballo ¿r 
a ñ o s , dorado y maestro de cari» r** 
das horas, O b r a p í a 87, vista hacf Á 
925 
SE V E N D E N C A B A L L O S T U í T , ^ 
zana, maestra de t i ro , buena» al^a^1 
ches de alqui ler . Informes- Am^ as? 
(131 -^""gui* 
250 P I S O S i , 
Para los aficionados v personas n 
to. tengo un precioso potro color t i -
concha, propio para paseo, de sipí» 
tas de alzada 38 meses. Es úna nía 
porvenir , no hay de mejores condwSl 
se regala si se espanta 6 tiene pi 
q u e ñ o resabio. Su dueño, Reina « 
g u i ñ e usted en el z a g u á n . 
843 
SE V E N D E 
L a casa Revi l lagigedo n ú m . 39. En la 
misma i n f o r m a r á n . 
780 ^8-22 ^ 
B U E N NEGOCIO: SE TRASPASA un l o . 
cál con armatoste y v id r i e r a en una do las 
calles m á s c é n t r i c a s de la Habana, propio 
para cualquier clase de establecimiento. 
Tiene buen contra to y reducido a lqui ler . 
I n f o r m a r á n en A g u i l a 215. 
791 S-22 
SE V E N D E 
Una casa, de tres pisos en el M a l e c ó n . 
M0 i roneda americana. R a z ó n en Pra-
o 34, altos. 
781 8-22 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E tabacos 
y cigarros y sa lón de l i m p i a r calzado, e s t á 
inuy acreditado. Para informes en la mi s . 
ma, Cuba 72. frente al Banco Nacional. i 
756 10-21 I 
SE VENDEN 0 CAMBÍAi 
Carruajes de todas clases, como m 
sas, Mylords , Faetones. Traps, Tllbam 
Los inmejorabies carruajes del fabti 
te "Babcok" solo esta casa los recibe 
hay de vue l ta entera y media vuelta 
Tal l e r de carruajes de Federico Doi. 
guez. Manr ique 138, entre Salud y Reí» 
16678 26 
Se vende una magní f i ca paila de 
caballos, muy barata. Informarán 
tios 51 776 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de cransaccionfas sobr« 
propiedades tirbanai' y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa, 
Dinero para hipoteers desde el 7 por 100 y 
én t o í a s oantldade» 
Esc r i to r io : A m a r g u r a n ú m e r o 11, de 3 á 3. 
A J1.23. 
1 i ü e b i b f mm 
Un juego sala, m a j a g ü a . uno de comedor, ' 
uno de cuarto, un escaparate con lunas, ! 
uno corriente, un veatidor, una c ó m o d a 
tocador, una mesa noche,' un lavabo Cíe ele- j 
p ó í i t o , una cama madera, una de h i e r r o , ! 
una sombrerera, un aparador, una nevo- I 
ra, una mesa correderas,, un reloj , una láin_ ' 
para cr is ta l , 5 luces, una de dos, una l i ra" 
un b u r ó , un canasti l lero, un estante, un 
espejo y consola, una centro, sil las y s i -
llones mimbre, un so fá , jun tos ó separa-
dos, todo muy barato. Animas n ú m . 84. 
96» 4 28 
es la única pintura- que puede 
ger las rejáis y demias hierros den 
casas. Pídala en todas las ferreteris 
y si no la encuentra pídanosla directí 
mente. 
P l a n í o l y C a q i g a 
M O N T E 3 6 1 . TELBÍ 
C 276 151 
B I L L A R E S 
S E ' V E N D E N "MAMPAÍTAS DB Pf™1! 
y de vidrie ra, una cómoda , un tlnajtn! • 
caoba y otros muebles. . Hernunieutos 
carpintero v a l b a ñ i l y llaves áo ^ 
paso, todo barato. Calle del. So! B H 
1025 . L I 
SE V E N D E N A PLAZOS. Hay toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. V iuda é hijos de J. Forteza, Te-
niente Rev 83, frente a l Parque del Cris 
to. Habana. 974 78-28E 
SE V E N D E N 300 S I L L A S grecianas muy 
baratas, que eran de una sociedad. Ca-
lle 17 esquina á L , n ú m e r o 19, Vedado, 
900 4-26 
.VOGAÍ-BS 
Los tengo inmejorables, acabados.d*! 
gar. Se venden en la bodega, "bj ânw 
Calzada de .Jesús del Momo esquina-a 
ci to, ^ara las personas de gusto . 
ñe ro . 977 ¿ r - ' 
E Ñ ^ M Í ^ T X D ~ T ^ S K ~ V E N I > K N vari» 
cicletas, camas de h ier ro y cajas pa»* 
dales, todo nuevo. in 
835. 
P a r a s e g u i r e n b u e n a s a l u d : 
e r e n e 
c o n e l 
T o d o s l o s q u e s o n c u i d a d o s o s d e s u S a l u d , 
a u n q u e n o p a d e c i e n d o n n ? u n a e n f e r m e -
d a d , d e b e n d e t o m a r d o s ó t r e s v e c e s p o r 
á n o . e l t r a t a m i e n t o d e l D e p u r a t i v o R i c h e l e t . 
Este p r é c e p t e na s s t k nanea nonsr en o iv i i í s . | 
Señor L . R I C H E L E T , 13, rué Qambetta. SEDAN (Francia)' i 
D é p o s i t a r i o s en H a b a n a : ; 
S r TK Mmaol Johnsou, OhJspo, 5 .1 v ¿ k , Ú I 
^ H t J m Í 5 « , : r « ' Teniente Rey, 4 1 , C w - a r W c , 00, P i t ! H 
